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A C T U A L I D A D E S V I C T O R M A N U E L Y G U I L L E R M O I I . 
• •Italia se ha adherido al acuer-
, de ios aliados de no concertar 
i na/ independientemente de las 
,;,4S naciones enemig-ae de Ans-
J-ia v peinania." 
Si' después del caso que hizo 
Italia de sus «'oYjiproraisos con 
llcmauia y Austria creen los 
liados en la firrnem de esa ad-
hesión, en verdad que tendrán 
buenas tragaderas. 
• Lerroux se fué a. Canarias a 
contestar a las declaraciones de 
Komanones, .Maura y Melquíades 
Álvarez. 
y di Santa ('ni/, de T.-noní^ 
le recibieron con música sus co-
rreligiünarios los radicales. 
Aunque el Cable no dice nada 
es de creer que también los in-
gleses, que tan enamorados están 
de las Canarias, le habrán reci-
bido bien. 
En cambio la Virgen de Can-
delaria, patrona de las Afortuna-
das, habrá llorado de pena. 
E l suicidio realizado en el es-
tanque de la Loma del Mazo y 
el horror y el asco de las familias 
de la Víbora que han bebido de 
aquella agua, prueba que aquel 
depósito no está cubierto como 
debiera estar, ni suficientemen-
te vigilado, ni con la luz necesa-
ria para que puedan ser vistos 
los desesperados que allí acuda.i 
a quitarse la vida. 
Hace falta, por consiguiente, 
eubrir aquel depósito, aumentar 
la vigilancia y la limpieza, pues 
al secar el estanque donde se co-
metió el suicidio se vio que en el 
fondo había una gran cantidad 
de basura, e iluminar aquella lo: 
¡ ma, no solo para evitar que se re-
pitan sucesos como el de antes de 
ayer, sino para que el parquecito 
que está al pie no sirva en las 
noches obscuras para teatro de es-
cenas inmorales. 
E l señor Alcalde y el señor Se-
j cretario de Obras Públicas son 
: los llamados a subsanar las deíi-
j ciencias de carácter grave que I 
i quedan indicadas. 
P B i j S A L E N P A R A L A F R O N T E R A 
c » l u " H ' i f ü f s E o m m i oe c u b i A u s t r o - I t a l i a n a 
Han llegado el tango argentino, 
y la maclücha, y el one step y el 
fado. 
Todo lo que estaba de moda en 
París cuando estalló la guerra. 
E r a lo que nos faltaba. 
Con eso y con el divorcio, la 
¡ civilización y la moralidad y la 
¡dicha de las familias serán cora-
i pletas! 
E l señor Desveruine, nuestro 
Secretario de Esrta<io, ha sido fe-
lláoitado calurosamente por Mr. 
j Wil&on y por los Secretarios de 
i Estado, Hacienda y Marina. 
Magnífica ocasión para conven-
| eer a esos señores de que el Mo-
dus Vivendi con España no per-
judicaría en lo más mínimo a los 
Estados Unidos. 
¿La habrá aprovecíhado el so-
cio ilustre del doctor Lanuza? 
LA MONEDA CUBANA Y EL BAN-
CO NACIONAL DE CUBA 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, NO ENCUENTRA JUSTIFI-
CACION DE m LA MONEDA DE PLATA SE ENCUENTRE 
INACTIVA EN LAS C W Í S DEL BANCO. 
PALMA SORIAND 
El nuevo Central, C o m i s i ó n de 
Gibara y Holgu ín , p idiendo 
alumbrado e i é c l r i c o . La 
Zafra de "Chapar ra" 
y "Dei ic ias 
Esta mañana, a las ocho, ha salí-
do para Palma Soriano, el general 
-Menocai, acompañado del coronel 
Charles Hernández, del Director del 
Departamento Comercial, don An-
drés Aguirre, del ingeniero Sr. Mu-
ñoz, administrador del nuevo Cen-
tral que Se está construyendo en 
Palma, y de sus ayudantes. Relació-
nase este viaje del general Menocal 
con los trabajos ya muy adelantados, 
del nuevo ingenio. 
Ayer fué el Presidente y sus acom-
pañantes a Malagueta, para inspec-
cionar ios terrenos de caña. Anoche vi 
sitaron al general Menocal, una Oí>-
misión presidida por los alcaldes de 
Gibara, y de Holguín la que trató de 
obtener fuera llevada a esas pobla-
ciones, la luz eléctrica del Central 
"Delicias", ganando con ello el ser-
vicio que ha de ser mejor y más ba-
'rato. 
E l general Menocal prometió aten-
der la petición de los vecinos de Gi-
bara y Holguín. 
La zafra continúa efectuándose 
UNA CARTA, QUE DESDE LA HERMANA CIUDAD DE LIMA, 
ES ENVIADA AL GENERAL MENOCAL -LA CONSERVACION 
DE UNA OBRA OE EDUCACION PATRIOTICA, 
Se ha hablado, con elogio, en la 
Cámara del Museo de Cárdenas y de) 
de Santiago. Se ha hecho para favo-
recer estas instituciones nacionales, 
^na provechosa ley. E l Museo Nacio-
nal de la Habana sigue en el abando-
no y en el olvido. De esto se duele, 
en sentida carta, nuestro particular 
amiro el señor Emilio Heredia. 
"En el número del DIARIO del 
dia 20, —dice el señor Heredia—al 
ser comentada la petición del Repiv-
sentante señor Giraudy en beneficio 
del Museo de Santiago de Cuba, se 
dic« que, este Museo y el de Cárde-
nas, son los únicos Museos que ense-
ñan al visitante nuestro glorioso pa-
sado. ¿Y el Museo Nacional? ¿Por 
qué esa saña? Wood, Bacardí y Bo-
fill en Santiago acabaron una bella 
obra, respaldados por todos los 
orientales. Rojas en Cárdenas, no 
luchó contra la malevolencia. Y o . . . 
me callo y le envío esa carta de nn 
cubano, que está dispuesto a hacer 
normalmente, "Chaparra" tenía ela-
borado hasta ayer 275,739 sacos y De-
licias 243,260. 
Elógiase la excelente administra-
ión de Fonts y Brooks. 
El viernes regresará el Presiden-
te a "Chaparra". 
E l Corresponsal. 
por el Museo Nacional, lo que supie-
ron hacer los patriotas cardenenses y 
orietales. 
He aquí la carta: 
Lima, Enero 19 de 1914. 
Señor Mario Menocal, 
Habana 
Mi muy apreciado ilustre compa-
triota. 
Movido P0J' hondo sentimiento de 
interés por mi amada patria, ¿a 
quién; con más acierto, había de di-
rigirme que al que encumbrado por 
sus eminentes virtudes cívicas, se ba 
captado el amor de sus conciudada-
nos que lo han colocado en ese pues-
to donde como recto gobernante y 
como padre de todos, rige con acierto 
nuestros destinos? 
No tengo la honra ni el gusto de 
conocer a usted personalmente, y s'n 
títulos de amistad que me abonen, 
me presento con los que no pueden 
dejar de ser tomados en considera 
EL KAISER ASUMIRA EL MANDO DE 
SUS TR0PAS.-EI REY DE ITALIA PER-
MANECERA EN LA LINEA DE EUEfiO. 
LOS ANARQUISTAS PRESTARAN SER-
VICIOS EN LA CRUZ ROIA 
VICTOR MANUEL A CAMPAÑA 
Roma, 25 
E l Rey Víctor Manuel salió ^sta 
mañana para la frontera. Probable-
mente establecerá su Cuartel Gene-
ral cerca de la línea de fuego con ob-
jeto de estar el mayor tiempo posi-
ble con sus soldados. 
Todos los Príncipes de la Casa de 
Saboya que tienen mandos en el ejér-
ción por quien, como usted ama a su «to se han incorporado a sus respec-
patria con ardor. Amándola también tivos regimientos, 
vo con ei fuego heredado de mis an | Lna agrupación de anarquistas ha 
tepasados, que se ha venido consei- ofrecido sus servicios a la Cruz Roja ¡ 
vando con ejemplos sucesivos quo ' Italiana mientras dure la guerra. 
hemos venido recibiendo todas ias 
generaciones, convencido de que us-
ted no ignora que desde antaño la 
(Pasa ala última.) 
Dícese que han ocurrido algunas 
la frontera iniciarán un avance de un 
momento a otro. 
Varios Irenes blindados y gran nú-
mero de aeroplanos han llegado a 
Trento procedentes de Innisbruck. 
..Dícese sue han ocurrido algunas 
(Pasa a la última plana) 
O / r a i f A Z 
CAYO DE GRAN 
ALTURA 
. E l señor Secreiarlo de Hacienda ha 
dirigido las siguientes comunicacio-
nes al señor Director del Banco Na-
cional de Cuba : 
'"Habana, Mayo 17 de 191ü. 
Señor Director del Banco Nacional. 
Señor: 
En el Balance de ese Banco, efec-
tuado el 15 dd actual se observa que 
la cuenta del Gobierno está subdividi-
da en esta forma: 
Oro Nacional & U. S. Cv. 1.683.498.30 
Plata Nacional 949.000.00 
Total: $2.6032.498.30. 
La Tesorería General de la Repú-
blica manifiesta haber entregado a 
ese Banco la cantidad $1.099.160.00 en 
P t̂a nacional, no explicándose, pues 
como pueda existir todavía en nues-
tra cuenta tan crecida suma de "se 
nietal. En mi comunicación de 3 del 
actual hube de indicarle la conve-
"iencia de que la moneda nacional 
raerá dándose en pago d9 las aten-
ciones generales del Estado, en la 
mayor cantidad posible, lo cual no 
Pai,ece haberse llevado a cabo, si se 
llcne en cuenta la existencia que acu-
sa el citado balance y la cantidad que 
a ese objeto le fué entregada al Ban-
co. Teniendo presente la oferta con-
signada por parte de esa Institución 
ei contrato celebrado con el Go-
bierno referente a introducir en la 
circulación la nueva moneda, he de 
recomendarie muy especialmente se 
sirva explicar el * movimiento de en-
trada y salida de nuestra cuenta ge-
nerai de fondos correspondientes a la 
Moneda nacional, así como al propio 
^nipo manifestar las causas que 
«otivan que la plata no se haya Ueva-
' do a al circulación en la cantidad que 
I es conveniente hacerlo en beneficio 
ide los intereses generales del país. 
iDe usted atentamente, (f) Leopoldo 
Canelo, Secretario de Hacienda." 
-«Ufante 
^ «»vaie \iihry, uno de los ofícifl~ ! 9 más queridos del pueblo | 
italiano. 
"Habana, Mayo 21 de 1915, 
Señor Director del Banco Nacional 
de Cuba. 
Señor: 
Por ei balance del día 21 del mes en 
curso, se vuelve a observar^ que la 
moneda plata del cuño nacional se 
encuentra inactiva en lag Cajas de 
ese Banco, no encontrando justifica-
ción esta Secretaría, para que a pe-
sar del tiempo transcurrido perma-
nezca tan crecida suma en esas con-
diciones. Nuestras entregas en mone-
das de ese metal, asciende a la canti-
dad de $1.197.160.00 y según su ci-
tado balance todavía tiene por cuen-
ta dei Gobierno $1.033.00.00. En mis 
escritos do 3 de Abril último y 17 
del actual, hube de recomendarle que 
procurara llevar a la circulación la 
mayor cantidad posible de plata y 
resulta el caso que a este respecto 
parece no haber encontrado una solu-
ción astisfactoria ese Banco. Como 
sobre este importante asunto me es 
necesario tomar resoluciones que con-
duzcan a obtener un mejor resulta-
do, le suplico encarecidamente me re-
mita los datos que interesé en mi co-
mún k-ación del 17 del actual anterior-
mente citada. De usted atentamente, 




De Cristóbal y Colón (Panamá) 
llegó hoy el vapor de la flota blanca 
"Atenas" con carga de frutas, 5 pa-
sajeros para la Habana y 18 en 
tránsito para New Orlcans. 
Los primeros eran los señores Pe-
dro Lora y «losé Cendre, cubanos y 
George Carty, Salomón Stewart y 
Uriab Patterson, americano. 
E l primero de éstos o sea Pedro 
Lora, viene repatriado por el Cónsul 
de Cuba en Panamá por habérsele 
quemado una sastrería que tenía en 
aquella capital, quedándose on la mi-
seria. 
E L "SAN JOSE" 
Procedente de Boston llegó esta 
mañana el vapor blanco "San José" 
trayendo carga y solo tres pasaje-
ros para la Habana que eran los co-
merciantes señores George Pitts, Wi-
lliam M. Robinson y la señora Altee 
E . G. Plumer. 
Este vapor seguirá viaje para 
Puerto Limón. 
E L PASAJE DEL "OLIVBTTE" 
E l vapor "Olivette" que entró en 
puerto anoche después de las 10, 
taajo 71 pasajeros de Tampa y Key 
West y de ellos anotamos a los se-
ñores José Storch, G. P. Castañeda, 
Lillie y Rosalía López, Benigno Díaz, 
Miss Jennie Stowall, Luis Amador y 
familia, Tomás Cárdenas, José Orte-
ga y Dionisio Hevia. 
E L "SARATOGA" LLEGA A LAS 2 
A las 2 de la tarde de hoy se es-
pera eí vapor americano "Saratoga" 
que viene de New York con ".<"•«'* y 
pasaje. 
EL NUEVO EDIFICIO DE LA ADUANA 
m m m é 
En la parte superior el despacho del Administrador General de la Aduana. 
En la parte inferior una vista general de las nuevas oficinas del departamento. 
E L KAISER MANDARA LOS ALE-
MANES 
Roma, 25 
Infórmase que el Kaiser ha salido 
para la frontera austro-italiana con 
objeto de asumir el mando de las tro- ! 
pas que operan contra los italianos, r a r i - T T r p a v n r 
SEIS PAISANOS MUERTOS ! i ^ J A ^ L M u k a . m ; j í . 
Roma, 24 ! ^ 0 ^ . - „ 
A consecuencia del bombardeo de 
Ancona perecieron seis paisanos. 
CONTINUA LA MEJORIA 
A tena*. 25 En et últinu boletín facultativo se 
anuncia que ^ Rey Constantino si-
gue mejorando. La fiebre ha cedido 
mucho en las últimas, horas, 
EN E L VALLE DEL ADIGE 
(iinebra. 27} 
Una flota aérea compuesta do ze-
ppelnes del últmo tipo y un crecido 
número de Taubes, unida a un fuerti" 
contingente de germanos se ha con 
no poderlo hacer ayer,' como estaba 
; anunciado, realizó ¿u vuelo el avia-
¡dor asturiano señor Díaz, durando 
unos 11 minutos, paro tuvo la des-
gracia de que al querer retroceder, 
: se le fueran dos tornillos al motor y 
cayó de una gran altura, no cau-
¡ sándose daño alguno, y sí pequeñoá 
desperfectos en el motor. Tan pron-
i to se dió cuenta el pueblo del suce-
' so, salió para el lugar del hecho, y 
: en medio de una gran pedrera, nos 
! encontramos con el aviador, quien 
| salió al encuentro nuestro a decimos 
que nada le había pasado. Es de la-
centrado en el valle del Adige, cerca i mentarse el incidente, pues hasta que 
la frontera Italiana. 
Los austro-germanos están bom-
bardeando con artillería de grueso 
•caühre los fuertes italianos que pro-
tegen los desfiladeros tiroleses 
•LA ARTILLERIA Ai SI RIAC A EN 
ACCION 
Ginebra, 2ó 
En despacho de Bellinzona so anun-
cia que la artillería austríaca está 
bomhardeando las posiciones ¡tába-
no sean reparadas algunas piezas no 
podrá realizar nuevos vuelos. 
No habíamos aun regresado del 
Batey de "Perla," acompañando al 
' aviador, cuando nos dieron la noti-
j cía de una tragedia, que culminará 
i con la muerte de la pai'da Andrea 
] Pereira. Su exconcubino Francisco 
Sánchez, le asestó cuatro terribles 
| puñaladas y se duda de que pueda 
.i ,.; i , . ... w i sobrevivir. La Pereira será traslada-
nas en el no Adige, fre^* « I{lV0,i; ! da al Hospital de Matanzas y el he-
y que los italianos no contestan oi j ̂  se dptenido eB ^ y . ^ 
fuego. , , , 1 Municipal. La detención la hicieron 
Los austnacce han volado dos . e, jefe de policía y u n g u a r d ¡ a k u . 
puentes de i k k m importancia que ero- ;,.ai 
zan el Adige en territorio italiano. 1 Especial. 
O T T O W E D D I G E N 
Ha sido trasladado ya el último 
legajo, los importantes documentos 
qu© constituyen el archivo ocupan Stt 
lugar, las oficinas múltiples funcio-
nan desde hace días en la Aduana 
nueva instalada en el magnífico neo-
yorquino muelle de San Francisco. 
E l vetusto edificio que antes le 
hirvió de inmenso albergue fué entre-
gado al departamento de Correos que 
lo adaptará como es consiguiente y 
con magnificencia para sus impor-
tantes servicios postales. 
La gran colectora en su soberbio 
local funciona ya y seguirá hacién-
dolo en adelante, bajo la inteligente, 
sabia y ordenada dirección del Coro-
nel Manuel D'Espagne, ayudado por 
el probo delegado Coronel Yero Ml-
niet, en mejores condiciones, en un 
círculo más amplio, con mayor como-
didad, en un ambiente moderno. 
No existen rincones; todo está a 
la vista. 
El público que en demanda de sus 
despachos acude a la Aduana encuen-
tra más fácil su tarea debido a la 
bien entendida disposición que a las 
oficinas se ha dado. 
Los empleados trabajan con mucha 
comodidad y se mueven en un espa-
cio mayor bien proporcionado. 
Las fotografías que presentamos 
dan una buena idea de lo que son las 
nuevas oficinas de la Aduana así co-
mo loe departamentos destinados al 
Administrador y Administrador De-
legado. 
Tanto unas como.Jos otros satisfa-
j cen las necesidades para que han si-
i do montados obedeciendo las ipdiVa. 
1 piones del alto personal. 
Capitán era de pequeño barco 
Por su tamaño de poca monta, 
Pero a los más grandes de nuestra 
(flota 
Ataca audaz sin vacilar. 
Y no hay envidia ni enemiga voz 
Que no haga su valor callar 
Y convertirse en entusiasta canto, 
Shakespeare, 
Como meteoro ha brillado y desa-
parecido el marino cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. Su nombre se hi-
zo repentinamente célebre con ei hun-
dimiento de tres acorazados ingleses 
en el Mar del Norte, y nuevas proe-
zas aumentaron su renombre 1 rayén-
dole honores y más honores: a la 
semlltla medalla de salvamento que 
adornaba"su pecho desde hacía años 
se agregaron las Cruces de Hierro 
do segunda y primera clase, la con-
decoración "Pour ie Mérite" y conde-
coraciones de Sajonia, de Baviera y 
de Austria; la ciudad de Herford ha-
ce colocar una placa de honor en la 
casa donde nació y la ciudad de Ham-
burgo envía flores a su mujer como 
testimonio de su admiración por el 
héroe. Hace poco la prosa y la poe-
sía se encargaban de glorificar sus 
hechos y ahora duerme ya ej sueño 
de la muerte. 
Tan corta como brillante es su ca-
rrera. E l 15 de Septiembre de 1882 
nació Otto Weddigen en la ciudad de 
Herford en Westfalia de una fami-
lia oriunda de Berlín. Aunque de fa-
milia de industriales su vocación lo 
hace entrar en la Marina en 1901 y 
desde hace algunos años pertenecía 
a la flotilla de sumergibles. Al esta-
llar la guerra su primera misión lo 
llevó a las islas Sheland y al regre-
sar se casó el 16 de Agosto en Wil-
helmshaven con la señorita Prenke de 
Hamburgo. Como Comandante del 
"U 9" echó a pique el 22 de Septiem-
bre de 1914 los acorazados ingleses 
"Aboukir," "Hogue" y "Cressy" y el 
13 de Octubre el crucero "Haw'ke " 
Después de ligera enfermedad volvió 
otra vez a incorporarse en la Mari-
na en Marzo de 1915 como Comandan-
te de] "U 29" y el 14 de Marzo de 
1915 echó a pique ai "Hoadland." 
"Andalusian," "ludían City" y a "Ade 
mun." barcos mercantes ingleses. Des-
pués no hay de é! otra noticia quo el 
comunicado del Almirantazgo británi-
co que hace saber que ei "U 29" ha 
desaparecido con toda su tripulación. 
Como en el Comandante del "Em-
den" en este audaz marino que î n 
joven deja de existir parecía haber-
(PASA A LA ULTIMA) 
OTTO WFDDTniSN 
f AGINA liOS. 
D l A K I O D E L A J M A K I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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—__T "18. 
La tributación perf i las urbanas 
Desde haec «a'gún tiempo se en-
cuentra en la Cámara do Repre-
sentantes un proyecto de ley—del 
señor García Osuna, aprobado ya 
cu el Senado—estableciendo una 
rebaja discreta en la asecudencia 
de la contribución que satisfacen 
las fincas urbanas en el término 
do esta eaital. Fué tomada la 
iniciativa del señor García Osu-
na después de haber realizado un 
detenido, escrupüloso estudio de 
las necesidades locales, de la si-
tuación del municipio y de la con-
veniencia general. Cuando se tra-
tó del asunto en la Alta Cámara 
probó con lujo de detalles el au-
tor del proyecto que no se produ-
ciría desequilibrio alguno e n la 
función administrativa municipal, 
y que, en cambio, podría hacerse 
un gran beneficio a las clases po-
bres, a los industriales modestos, 
a los comerciantes de escasos re-
cursos económicos y a los propie-
tarios de casas. 
3 Bien se sabe que los Ayunta-
IpientOB de todos los términos son 
pn la actualidad auxiliados por el 
Estado, y que el de la Habana os, 
como los del resto do la Kepúbli-
ca. favorecido por el apoyo eficaz 
que se le presta librándole de 
múltiples cargas que acaso le 
abrumaran si no túnese , >como 
tiene, fuentes de ingreso que le 
•permiten mantenerse como runa 
posición política codiciada donde 
hay campo fértil para una exten-
sa burocracia-
Bajo una organización recta y 
hábil, el Ayuntamiento podría 
atender con sobra de recursos a 
todas las necesidades generales 
del término. Teniendo la ayuda 
del Estado, puede asegurarse que 
no le es indispensable sostener la 
sifra elevada a que alcanza el 
máximun contributivo de la pro-
piedad urbana. 
E l señor García Osuna, que con 
lodos los datos oportunos analizó 
el problema de la rebaja de la 
tributación, ha declarado ^ que 
puede realizarse el cambio favo-
rable a los intereses de los veci-
nos sin que por ello sobrevenga 
una crisis y queden desatendidos 
los servicios de que se encarga el 
Ayuntamiento. 
Con la proposición del senador 
habanero—que "duerme" en las 
Comisiones de la Cámara—podría 
resolverse uua cuestión de impor-
tancia en la difícil situación eco-
nómica en que se halla el país a 
la hora actual. Porque, induda-
blemente, a una rebaja de la con-
tribución sucedería, como es lógi-
co esperarlo, una disminución 
equitativa en el precio—muy cre-
cido hoy—de los alquileres de las 
viviendas. Esto último sería para 
las clases trabajadoras, para las 
que viven de los pequemos nego-
cios, para la inmensa legión de 
los empleados públicos, para los 
comerciantes e industriales que 
inician sus negocios, una ventaja 
que habría de aliviarles y que tes 
permitiría luchar con mayores 
probabilidades de buen éxito. 
A los dueños de fincas urba-
banas, que hoy se encuentran ba-
jo el peso de uua carga excesiva, 
les beneficiaría sin duda; pero 
el beneficio cierto habría tam-
bién de reflejarse en los vecinos 
todos de la urbe. 
No nos explicamos cómo los 
propietarios—directamente inte-
resados en la reforma—y cuantos 
han de aprovecharse de ella, mi-
ran con indiferencia el asunto, 
sin hacer gestiones de ninguna 
clase alrededor de los legislado-
res para obtener una modifica-
ción justa y provechosa por to-
dos conceptos. 
Es preciso que los más autori-
zados para ello den a conocer a la 
opinión la bondad y el alcance 
de la iniciativa, con el íin de ver 
si se logra implantar la medida 
cuanto antes en bien de los inte-
reses generales. 
Abanico " A m o r E t e r n o " 
6 . 
i 
Amor Eterno, os el nombre del modelo do abanico más elegante, 
máa simpático y más orlgrlnal do la. presento estación. Las muchachas 
que lo usan van diciendo cuál es la iuteiibidad del amor de que son 
capaces. • 
Es el abanico Amor Eterno, el mejor obsequio de los galanes para 
la amiga ausente, para Im novia, para la esposa, porque evoca en ellas 
el recuerdo del ser amado y en quien no ama, dice cuán hondamente 
ae puede amar. 
Esto albanico, ipintado a mano, la última palabra de la moda, la ele-
gancia, la distinción, cí í singular, porque sus patronea son de "gaüaly", 
la pasta magnifica de mil variantes de ámbar, do carey, de rosa, rojo, 
azul, verde, de todos los colores del Iris. 
De doble seda, con ribetes de g'-asa, do varios colores, todos bellos, 
suaves a la última. El abanico "A mor Eterno", se ha impuesto a las 
elegantes y ya todas lo usan atraídas por su belleza. 
A I j POH M AYOg Y AT> D K T A M j E V 
SAN RAFAEL, 34. " L A M O D E R N I S T A ' * TELEFONO A-1286. 
Iin i'sta OUM lia> siempre un «urtido magnífleo de abanicos (le to-
das ciases y precio»-
ERRATAS 
En nuestro editorial de esta maña-
na "¿Cómo se llama lo de Italia?" 
aparecen trocadas la "Triple Alian-
za» y ia "Triple Entente." 
E l discreto lector habrá subsana-
do esta errata que nos apresuramos 
a rectificar. 
a s a n r i j : 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, desde $4-50 
Maletas, d e s d i . . . I I 
F. COLLIA Y FUENTE 
08ISP0, 32. TELEFONO A-2351, 
DIARIO DE LA MARINA I 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
-o. 
MOSQUITEROS con aparato adap-
table a toda clase de camas.—Lo me-
jor que se conoce, a $5 PLATA.— 
También los hay colgantes, a §4 en 
la misma moneda.—Se remite franco 
de porte a cualquier lugar de la Re-
pública, por $5 50 Cy. 
EL NUEVO MUNDO 
M u e b l e r í a d e PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 2i.—Telcfono A-4498. 
C 2124 alt 6t-8 
J ü J l . J i 
L a s p r i m e r a s o p e r a c i o n e s i t a l i a n a s . - E n C o n s -
t a n t i n o p l a n o s e c r e e e n l a t o m a d e ! o s 
D a r d a n e l o s . ' L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s t e -
n í a n b a s e s n a v a l e s e n F r a n c i a e í n g l e t e r r a . 
Ya os un hecho: ya no cabe du-
dar del refuerzo que para los alia-
dos supone el ingreso de Italia en la 
contienda, pesando con toda su po-
tencia militar y con toda su potencia 
•éconóraica, sobre los dos imperios 
centrales de Europa. 
La circuflstancia de ser tantos con-
tra los austro-alemanes, parece alc-
I jar de estos toda posibilidad do 
triunfo, y los que por simpatías se 
muestran aliados no pueden ocultar 
b u regocijo dando por cierto el éxito. 
I Aún estamos muy lejos de él, pese 
I a cuantas ilusiones se hagan los que 
I todo lo ven de color de rosa. La 
I entrada de Italia pudo sorprender 
*' en Viena y Berlín al principio de la 
tontienda. Con posterioridad, se han 
I visto los trabajos de la diplomacia in-
I glesa y la lucha sostenida en el seno 
I del gabinete italiano, entre los parti-
darios de la guerra y los de la ueu-
I tralidad. 
Y estas inclinaciones, impulsadas 
Z por urta parte del pueblo, hicieron i 
* que en Austria y Alemania se toma-1 
I gen precauciones, dándose por des-' 
contado lo que ocurre aún antes de 
la fecha en que se kan roto las hos-
tilidades. 
Quiere decir esto, que se estaba 
prevenido, que re habían tomado me-
didas y que se pesaron ventajas e 
inconvenientes después de un minu-
cioso cálculo de probabilidades. Y 
cuando Austria no quiso sacrificar lo 
que se le pedía decidiéndose a jugar 
ci todo por el todo de acuerdo cou 
Alemania, es que ambos imperios no 
se han asustado ante la posibilidad 
de que su aliada desertase del con-
cierto lanzándose al campo de los 
enemigos. 
La contienda, por lo tanto, toma 
un nuevo aspecto que la agrava más 
y más, aunque la situación no es tan 
manifiestamente favorable que auto-
rice a los aliados para dar pop se-
gura la victoria. Podrán hacer mu-
chas cosag los buques italianos poi-
que el dominio del Adriático es de 
ellos, aún sin contar con los anglo-
franceses; pero en esta guerra pa-
rece que han de ser los ejércitos los 
que decidan de ella y ha de ser en 
OUE DESEEN PASAR E t VERANO SIN NINGUNA ENFERMEDAD 
En los meses cada día más cáli-
dos que vamos a pasar, uno de loa 
grandes cuidados a tener está en 
rl agua que so ha de tomar porque 
el calor intenso hace que los micro-
b'os qur toda agua contienen, se 
multipliquen, «urjan y contaminen 
enfermedades gravísimas. 
Para tomar buena agua, transpa-
i mte, cristalina y pura, sin miero-
hios ni peligros, nada mejor que un 
filtro "Fulper," el mejor filtro que 
f< conoce, que no se puedo confun-
rür con otro, porque lleva su nombro 
tlaro en lugar visible, el filtro ex-
i "nr Ib condición de su piedra de 
fí'trar, buena y única, que no deja 
• mierobio, detritus ni germen 
[Uguno, pues por ella solo pasa el 
• gna, de toda pureza, quedando per 
i Ifl - ont"nidos todo lo malo ageno al 
ngua misma. 
Kl filn-n "Fidner.' aue se vende 
en el Palacio de Cristal, Teniente 
Rey y Cuba, Teléfono A-29S2, tiene 
¡a gran ventaja, de que en su depó-
sito hay piezas de repuesto y si "al-
guna se rompe, se tendrá ensegui-
da, sin qué se interrumpa el funcio-
n;'.'iiiento del filtro. 
Las grandes cualidades filtradoras 
ue la piedra del "Fulper"' han daoo 
tal convencimiento a la Sanidad Cu-
bana, que después de varios análisis 
se ha proclamado las excelencias de 
ese filtro en varos certificados que 
lo califican de extraordinariamente 
bueno. 
E l "Fulper" rs el mejor filtro pa-
ra la familia, por su modicidad de 
precio, por la facilidad de su mane-
jo y por su recomendable excelencia, 
pues no tiene igual como libertador 
do malos gérmenes en el agua, que 
es el medio más seguro d*» no adnui-
rir males eravísinioá 
tierra donde hay que alcanzar la vic-
toria. Al menos en las circunstan-
cias actuales. 
"La Correspondencia Política," de 
Munich, se expresa de este modo: 
"En vista del fracaso de la flota 
anglofrancesa en los Dardanelos y 
Esmirna, en Constantinopla se em-
pieza a dudar de la seriedad de la 
acción contra estos dos puntos, y se 
cree que Inglaterra quería producir 
desórdenes interiores y disensiones 
en el seno del Gobierno turco para 
obligar a Turquía a hacer la paz. 
También corrobora éste el hecho 
de que en el momento en que el fue-
go contra los Dardanelos era más vio-
lento, una alta personalidad turca 
recibió dos telegramas del extranje-
ro, en los cuales se invitaba a Tur-
quía a hacer la paz con la Triple En-
tente, pues do lo contrario la suerte 
del país sería muy desesperada. Es-
to no hizo, sin embargo, impresión 
en Constantinopla." 
He aquí el verdadero poder de In-
glaterra, maestra inimitable en el 
tenebroso arte de la diplomacia. 
Copiamos de "Le Temps": 
"Desde que Alemania dedica su 
flotilla de submarinos a la destruc-
ción de buques mercantes pertene-
cientes no sólo a los aliados, sino a 
los neutrales, se han comprobado que 
los sumergibles estacionábanse en 
lugares no distantes de la costa, y 
tan desprovistos de importancia es-
tratégica, como relativamente apar-
tados de las rutas que de ordinario 
siguen los buques perseguidos. 
Al principio se situaban los sub-
marinos frente a Boulogne y ante 
la costa inglesa, a la entrada del 
Estrecho, en aguas del mar del Nor-
te, desde donde se aventuraron lue-
go hasta las proximidades del cabo 
Antifcr, de Barfleur, más tarde, y 
llegaron después hasta el mar do 
Irlanda. A medida que se desarro-
llaban las operaciones vélaseles aban-
donar lot parajes cercanos a Boulog-
ne y a El Havre para dirigirse a 
Beachy Head y a las isla.s íácilly. 
Esos cambios de bases de operacio-
nes uo siempre se han justificado 
por un aumento do vigilancia do las 
flotillas aliadas, y bien pudiera su-
ponerse, como ya parece deducirse 
de las declaraciones del almirante 
von Tirpitz y de lo manifestado en 
interviú por el comandante del 
"U-16," que la elección de una nue-
va base reconoce a veces por causa 
la suma de facilidades, naturales o 
de otra índole, que ofrece tal o cual 
punto o sector marítimo."' 
De donde se desprende lo que. tan-
tas veces tengo dicho; que Alemania 
trence por su preparación, por su es-
tudio, por su organización admirable 
y por la inmensa suma de recursos 
que le da hoy el haber aprovechado 
el tiempo, mientras las demás na-
ciones lo perdía en lirismos y en dis-
cusiones parlamentarias de las que 
no salía otra cosa que admirables 
discursos que para nada servían. 
G . dd K . 
ESA FSIA GUERRA 
EEROGIOAD SALVAJE 
En reciente croñica de Varsovia, 
en donde solícitamente atiende a los 
heridos del Ejército ruso, relata So-
fía Casanova, la llegada de unos pri-
sioneros germanos recogidos en el 
campo de batalla. Los vencidos de 
la contienda, venían destrozados por 
la metralla, en grave estado y más 
C^rca de la muerte que de la vida 
ágotada. En los ojos de los prisione-
ros, dice íáofía Casanova, se refle-
jaba la inquietud y el temor. Fue-
ron curados con esmero y puesto en 
una sala para que estuviesen todos 
juntos. 
La caridad inagotable, que va al 
dolor y a la tristeza humana para 
atenderla y consolarla, mitigó el su-
frimiento de los heridos, sin ver que 
eran contrarios, con el mismo amor 
cristiano que restaña heridas y alivia 
dolores de los que cayeron en la ad-
versidad lamentable. Pero si la cari-
dad, representada por damas nobi-
lísimas, fué consuelo y delicadeza; 
cuidado y ternura para los heridos 
germanos; el odio feroz de los hom-
bres que se despedazan como salva-
jes, llegó en forma de un indignado 
I funcionario "civil" que a grandes 
| gritos pedía fueran ahorcados los 
nrísioneros que agonizaban lentamen-
te. 
Sofía Casanova, contuvo al ínfu-
recido y amenazador funcionario que 
tan destempladamente mostraba su 
rencor, y enseñándolo el generoso 
brazal de la Cruz Roja, símbolo de 
los más bellos sentimientos humani-
tarios, le hizo retroceder amparando 
aquellas vidas inermes que en la se-
rena tranquilidad de un refugio de 
paz, fuera de la cruenta lucha de los 
hombres, morirían lentamente. 
Fsa es la guerra que ofrece con-
trastes tan rudos y violentos. 
De una parte la ferocidad ean-
grienta, implacable; el odio tremen-
do, exterminador. De la otra la bon-
dad y la dulzura; la nobleza de unas 
santas mujeres que con unción evan-
gélica, procuran atenuar el vértigo 
fí^ro de los enardecidos combatien-
tes. 
En los campos de batallas, se 
emplean las mortíferas armas, tan-
to mejores cuanto más eficaces para 
causar muchas bajas. Hay que ma-1 
tar el mayor número de hombres pa-
ra que el triunfo llegue. La suprema 
razón de los cañones tiene una lógi-
ca inmensa, abrumadora de poder 
convincente. I 
La metralla deshace vidas y acaba | 
con millares de existencias valiosas, i 
En el ardor de la contienda, el hom- j 
bre se transforma en una fiera suel-
ta, que mata defendiéndose de laSi 
acometidas feroces. 
Y en este vértigo de sangr6 y ex-; 
tmninio, el amor do la caridad y la 
ternura de mujeres nobilísimas, acó-: 
gen a los que cayeron en la tremen-
da lucha, entre el odio sangriento, ru-
do y salvaje... 
Tomás Servando GUTIERREZ 
patías del público y que, cuando lo 
tienen dominado, pueden ya Jugar 
con él sin peligro y sin temor a las 
iras del monstruo. 
Aineto, el barítono triunfante en 
I Pagliacci y en Un bal lo in masche-
ra encamó el Escamillo con grandí-
simo acierto. 
"Si fuéramos a hacer comparacio-
nes, si éstas no fuesen odiosas—de-
cía un espectador exaltado—a este 
artista aragonés, habría que darle 
veinte mil francos por el Escamillo, 
porque no sólo lo ha cantado muy 
bien sino que le ha dado la propia 
expresión del tipo." 
Muy natural es que gustase a al-
gunos Aineto más que Titta Ruffo 
en el Escamillo, Aineto, por ser es-
pañol, haber visto de cerca el tipo 
del torero y conocer mejor la psico-
logía del personaje y el ambiente en 
que la acción se desenvuelve, puede 
darle, sin esfuerzo de ninguna clase, 
espontáneamente, mayor relieve y vi-
da al espada granadino. 
E l modo de interpretar la canción 
del torero; su lo seno Escamillo y 
el Se tu m'amí; sus pasos en la es-
cena, su ademán y su gesto, en fin 
el conjunto vocal y dramático lo va-
lieron aplausos entusiásticos. 
Como Mazantini no le regaló al se-
ñor Aineto ningún traje de matar, 
no se habló en los pasillos de ana-
cronismos. 
En resumen: La señorita Giana y 
el señor Aineto, los dos artistas que 
anoche aparecieron en Carmen, 
triunfaron en buena lid, es decir que 
fueron aplaudidos sin la intervención 
de sus amigos. 
Hoy se celebrará la última función 
de abono. 
Se pondrá en escena I Pagliacci. 
Cantarán Claudina Muzio, el gran 
barítono de Luca, el tenor Palet, 
Boscacci y Puliti. 
Después de la interpretación de 
I Pagliacci se presentarán valiosísi-
mos bailables, que finalizarán con 
La danza de las horas, de Gioconda. 
La orquesta,—dirigida por el pri-
mer director, maestro Tullio Sera-
fín—ejecutará—entre el primero y 
segundo bailable,—el preludio del 
cuarto acto de Traviata y el prelu-
dio de la ópera VaHy. 
Como puede verse en lo que anun-




No salvo las erratas que aparecie-
ron en mi nota de ayer, porque son 
tantas, que sería mayor la rectifica-
ción que la nota. 
C U B A A U T O M Q V i U S T i 
• A U T O M O V I L E S M > ü X Q Ü I l ^ f t 
Servido a l minuto, a todas lloras del día y de la noche, a los nilsinospre(¡i0 
G a r a g e d e l V e d a d o T e l é f o n o P . j s * 
G a r a g e d e l C e r r o T e l é f o n o A - 8 S u 
G a r a g e d e B e l a s c o a í n T e l é f o n o A * S S ? 
G a r a g e d e l M u e l l e d e L u z . . . T e l é f o n o A - S l g g 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T e l é f o n o 
B a t u í r í T T o 
Recibido, señor J . Valls, de Orion- I Por todas partes ha sido 
te, el recorto del "Dayle Eagle", de y alabada su frase condénate 
Brooklyn, y leído el trabajo que, d̂  razón Aquiles según los irer ^•1:1 
haberse publicado antes resultaría | bos: "No porque se anuncie - anó{o' 
una completa refutación a mi Batu-
rrillo del 13, relativo al hundimiento 
del "Lusitania". 
No me convence, y no por las ra-
zones que usted supone, sino porque 
en cerebros normales pocas veces 
las ajenas ideas so imponen a las 
convencidaraente propias. 
A usted mismo le costará poco tra-
bajo encontrar en el mundo mü escri-
tos, de hombres mil veces más ilus* 
tres en la intelectualidad universal 
quo el anónimo redactor del Eagle, 
que resulten refutación cabal de la 
argumentación de éste. Y este segui-
rá creyéndose en posesión de la jus-
ticia. La opinión es libre; la con-
ciencia de cada hombro, suprema. 
¿No está usted acostumbrado a 
admirar a Homero? Pues hay ilus-
tres que niegan que haya existido. 
Veinte siglos hablan de la grandeza 
do Jesús; el mismo Renán se rindió 
ante la majestad de su apostolado su-
blime; y ahí tiene usted algunos e¿-
critoros sosteniendo que Jesús es una 
creación fantástica y su moral una 
copia de religiones ancestrales. 
Y si esto es tratándose de puntos 
do historia ¿cómo quiere usted que 
un cubano admirador de Germania, 
y un periodista Dios sabe si inglés 
nativo, aprecien del mismo modo la 
actuación del submarino y la arro-
gancia provocadora de algunos rica-
chos yanquis, tal vez ingleses nati-
vos o hijos de Ingleses? 
Conque...no hemos dicho nada. 
Y a propósito de esto de la con-
ciencia Ubre: Mr. Wilson es un in-
signe estadista; incuestionablemente 
uno de los hombres más grandes do 
la presente época. Pero ¿perfecto, in-
tangible, incapaz de equivocarse? 
Entonces no sería hombre. 
— j oue oo 
a comoter una acción indigna 'a 
pierde su indignidad". Así dijo í 
Wilson: no porque Alemania 1 -
ciara que torpedearía a log u ' 
morcantes enemigos, estarán bien 
pedeados los quo lleven neutral!, 
bordos. aes a 
Pues bien: un ejército sjtj-
ciudad; da un plazo a los n e u t i í 
para que salgan; fija horas para n-̂  
mujeres, niños y ancianos evacuí' 
la ciudad y salven sus vidas; ^ 
horrible cañonearlos sin aviso, pe/ 
unos cuantos neutrales no cr¿en g0 
la eficacia dei bombardeo; los hon" 
bres do la guarnición no dejan salí 
a los niños y las mujeres. ¿QUé ha-
rá ol sitiador, renunciar a la conquis 
ta de la plaza y perder tal vez u 
campaña ? ¿ Bombardear y matar ni-
ños y mujeres ? Esto sería una fo. 
dignidad; una crueldad extrema, no 
por anunciada menos sensible. Segun 
WUson ni así estaría justificada. No 
sé cómo ganaría las guerras el ejér-
cito de Wilson siguiendo esa teoría-
no tengo noticias de que sus cañones 
dejaran de disparar el otro día en 
Veracruz porque había neutrales y 
niños en la ciudad. 
La sentencia, pues, dado que el 
aviso de Alemania existía y los sub-
marinos no podían detenerse ni so-
guir al "Lusitania" como haría un 
ejército en tierra, es sentencia de un 
grande, quo también so apasiona y 
también exprime ci magín para qu'o 
parezca justicia lo que halaga al de-
seo de millares de sus conciudadanoe. 
n s i o n e r o 
Notas de la Opera 
Anoche se cantó—por tercera vea 
en la temporada—la ópera Carmen, 
obra popularítdma del inmortal maes-
tro Bizet 
De la labor de la Gay y de Za-
natello ya hemos tratado y nô  vamos 
a repetir ahora nuestro juicio. Pe-
ro debemos decir algo de los artis-
tas que anoche se presentaron cü el 
spartito bizetiano. 
Adalgisa Giana, bella y graciosa 
cantante, desempeñó el papel de Mi-
caela con plausible discreción, obte-
niendo calurosos aplausos en ol dúo 
cen el tenor y en el Je dis que ríen 
nc m'cpouvante. Cantar el role cita-
do después de Claudina Muzio y ser 
aplaudida, es alcanzar una soberbia 
victoria. La Giana es de las artistas 
que logran pronto captarse las sim-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S' 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a bus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, I 
antes de comprar hablo conmigo, aun- I 
quo «ea por teléfono: nada le cuesta. ; 
Joaquiu Fortúu: Especialista en Ne- | 
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel. 56- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: PTtrólco. 
Solicito Agentes responsables. 
82S3 31 m. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares i 
tincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Ofi« lna: Cuba, »2 de 3 a 5. Telé- ! 
fono A-8450. i 
s:o4 31 m. i 
Así e s t á el r e u m á t i c o 
A S Í 'o mantiene el dolor agudísimo de sus músculos, el retor-
cimiento de cus huesos, la angustia tremenda que lo Inmovlllx» 
porque cada movimiento es un tormento. 
P e r O •> reumático romperá tus cadenas, se libertaré de 
ellas, haciéndolas «altar en pedazos y quedará libre, sano y «in 
dolores ni sufrimientos, si toma el «ntlrreumítico de} Dr. R u s m I I 
Hurst de Flladelfia, que a llvla el reuma en cuanto se empieza 
• tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Nunca podré pagar, pero siempre 
sabré agradecer a la muy culta re-
vista Panuchos", de Manzanillo, la 
bondad con que me enaltece hasta 
lo inesperado y la entereza con que 
se pone a mi lado frente a insultado-
res y desagradecidos. Su director, 
Francisco Rodríguez Mogena, educa-
dor competente y periodista valiente 
entiende los deberes del compañeris-
mo y los respetos a la limpia historia 
do los hombres, de manera distinta a 
como los entienden y practican otros. 
Y después de todo, de sus frases ca-
riñosas, de sus observaciones sensa-
tas hacia la situación personal de un 
luchador incansable, miserable casi, 
muy pobre cuando menos, en la an-
cianidad, en medio de fortunas im-
provisadas, latrocinios santificados j 
grandezas de oropel de que tantos 
ineptos advenedizos blasonan, máa 
que Un favor o una justicia de ord̂ a 
personal, fi« deriva una lección con-
soladora. Rodríguez Mojona no sir-
ve a un compañero: vela por la liber-
tad do conciencia y de palabra, por la 
majestad del apostolado de la pren-
sa, por el honor mismo de la RevoU* 
ción cubana que a mejorar la condi-
ción de nuestro pueblo y consolidar 
las conquistas de los tiempos vino, 
impaciente por los procedimientoa 
evolutivos. 
Aunque no lo crean otros colegas— 
el señor Gavaldá, por ejemplo— Mi 
así como los periodistas ennoblec-
mos la profesión y nos hacemos fuer-
tes por la solidaridad y la mutua jus-
ticia, contra posibles atentado* ¿* 
los que mandan. , 
¿Acaso van a ser eternos en si 
Poder mis correligionarios los ami-
gos de La Discusión? 
Bronce Latino ©s un volumen d 
den sonetos—Biblioteca Studiuin -
de quo es autor el joven colombiano 
J . B. JaramiUo. La dedicatoria qu 
me hace de este ejemplar el inspira-
do bardo, no puedo ser más cann 
sa, ni más benévola; como homenaj 
de respeto al viejo companero y " 
amor al país cubano que so hueig 
de la visita do tan culto Pai^no * 
t t ^ u - , , „ nc-ninas los amao^ los Uribes y Ospinas, 
conceptos estimo. .03 
He de leer con mucho gusto esi 
cien sonetos, por los pocos f e 
leído ya, sonoros y pletóncos de id-*» 
bellas. 
Muchas gracias. 
Dependiente de Melena del A un 
UDe acuerdo con sus o h s e ™ % % [ o 
parecido es lo que digo al 
de este Baturrillo a un mi lector 
Oriente. . 
J . N. ARAMBUBÜ-
PARA NOVIAS 
J u e g o s d e c a m a bordados. 
¡ G r a n f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 




La dignísima señorita Mal? 
néndez Ros, poetisa camaguej" 
(hace seis meses que se encuentra ^ 
'ferina, imposibilitada d« g * n ! i ™ m -
sustento sola y en el mayor o 
paro. , callfc 
Reside en el tercer piso de ^ 
de Lamparilla número 84. 
Una limosna para esa pobre 
rita que Dios se lo pagara. 
HABANA, M A R T E S 25 D E MAYO D E 1915. m / u v l O D E L A M A R I N A PAGINA TRE». 
D E S D E ESPAÑA 
L o s r e m e d i o s 
N el mes de juno de 1914, hizo el doctor Bertillon loe siguien-
tes cálculos—que publicó " L e Journal;" 
Por cada mil franceses, se casan, 75; nacen 18,8, y 
mueren 17,8. 
Desde 1913, año al cual correspondían estas cifras, los 
matrimonios han disminudo; han' disminudo también los nacimien-
tog; y han aumentado las defunciones. Esto no quiere decir que elj 
J ¿e que se ocupa Bertillón haya aparecido ahor*: la disminución 
Je nacimientos, por ejemplo, ha seguido en Francia esta marcha; 




En 1911-13:—746 U00. 
Estos números-que anota hoy C. Yrom en " E l Oorreo Español" 
^-acusan un descenso tan extraordinario en la cifra de nacimientos, 
que se explica la inquietud, el temor, y la tristeza con que los escri 
•ores franceses los envuelven en comentarios. L a gravedad del mal | 
no es compatible con ninguna ilusión de prosperidad. Estos números I 
escuetos significan la debilitación progresiva de la grandeza de 
Francia; el abandono inevitable de sus campos; la decadencia fatal de 
bus industrias; la despoblación dolorosa de sus colonias, y el desqui-
ciamiento lastimoso de su ejército. 
Gustavo Hervé ha tratado esta cuestión en " L a Guerra Socia-
[e." F s i e pobre señor Gustavo Hervé parece condenado por el hado 
ft vivir en plena rectificación; Emerson justificaba las variaciones en 
el modo de pensar de ciertoe hombres, con una frase bonita: cada/ 
uno de estos hombres es una causa, una época, un país. Si esta doc 
trina fuera indiscutible, la figura de este pobre señor Gustavo Her-
vé lien aria el universo: equivaldria a todos los países, a todas las, 
causas y a todas las épocas. Su vida se puede dividir en dos perío-
dos : el anterior y el posterior al '' estallido de la conflagración;" en i 
el primer período se cansó de decir "no" a todo lo que los demás de- | 
cían que "sí ," a todo lo que dijo "no" anteriormente. 
Anteriormente, este buen señor aseguraba que los trabajadores i 
no tenían patria; y para arrancar a los trabajadores el sentimiento I 
del amor a Francia que llevaban en lo hondo de su corazón, llamaba | 
a Francia la patria de los ricos; y para inspirarles el odio a este 
éjército que tan heroicamente defiende hoy la vida de la República, 
arrojaba sobre él la baba "a chorros," y lo ridiculizaba neciamente; | 
y para inculcarles la idea de que la traición era gloriosa, calificaba ; 
de cobardes a los que no volvían la espalda ante el enemigo. Después j 
que estalló la guerra ,este buen señor cambió radicalmente de opi-
nión, y encontró que era muy bueno eso de que hubiera hombres 
que muriesen en defensa de la patria, sin duda porque cayó en la. 
cuenta de que si no hubiera hombres así, a estas horas no podría el 
comerse tranquilamente sus raciones. son una pura música celestial. Probablemente, el buen señor Hervé 
Pues este buen señor Gustavo Hervé fue el que tuvo ' 'el mayor | sería el primero en clamar contra el régimen francés, "de insopor-
§xito editorial del año," según Ciges Aparicio, publicando en "Lajtable tiranía," si se tomaran en serio sus recetas, y mañana se acor-
pierre Sociale" un libraco vergonzoso que se titula " L a educación | dará hacerlas leyes. Eso "no se podría resistir;" legislar sobre ese 
sexual." Este libraco es de los que se venden de tapadillo, y ense- j punto, "sería llevar al colmo el afán de esclavizar al ciudadano." Es-
to diría " L a Guerre Sociale," defensora "de todas las libertades," 
que son sagradas. Y este buen señor Hervé rectificaría una vez más... 
R e p e t i c i ó n D i a r i a & m C o r r c c c i o a a k s 
P E l i n i S P í l Í H I Í S i 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
4 
fia los "medios científicos y prácticos" de evitar la concepción de 
la mujer. Hervé no se resignaba a robarle a Francia el afecto de 
rus hijos; para completar su obra, necesitaba que Francia tuviera el 
nenor número posible de hijos. 
Y así como consideraba una gloria inmensa el hacer soldados 
traidores, consideraba una labor útilísima el hacer mujeres estériles. 
Era una especie de "telón para entreactos" que se consideraba un 
vpÓPtol 1 
Y ahora, ha visto Hervé las estadísticas, ha comparado los nú-
ineros, se ha echado las manos a la cabeza... Tampoco era posible 
r̂.e en este punto no llegara Hervé a la rectificación. Ahora, escribe 
h este modo:—"¡Miserable cálculo el que hemos hecho... ! Por de-
'ar una linda dote a nuestra hija; por no repartir las tierras entre* 
rarioB hijos; por no atarnos; por vivir regaladamente, hemos hecho 
»1 bonito cálculo de que con menos hijos seríamos más ricos y di-
chosos . . . . " 
Estos eran los motivos: el no quererse "atar;" el desear "vivir 
regaladamente". . . 'Mas no vale la pena de hacer morir a 500,000 
lombres en este momento para salvar a Francia, si no estamos deci-
didos, poniendo a raya la despoblación, a impedir que nuestra raza 
se extinga antes de un siglo." 
Pero ¿y qué quería entonces este buen señor de Gustavo Herve? 
Hay cosas que ni la previsión más escrupulosa, ni el juicio mejor 
fundado pueden adivinar. Se las vislumbra confusamente, entre ne-
gruras; ni se sabe de qué modo estallarán, ni cual será su dirección, 
ai cuales serán sus consecuencias. Cuando se habla de estas cosas,, o 
Je encaminan los hechos al encuentro de este enigma, se conciben y 
se disculpan las equivocaciones. E l caso del señor Herve no tien» 
ninguna relación con este caso: si el señor Hervé no es un imbécil, 
tmndo publicó en su periódico los medios de conseguir la esterili-
dad, lo hizo a sabiendas de que la esterilidad significaba la despo-
blación, y de que la despoblación significaba la muerte de Francia 
sn un plazo determinado. 
Y si el señor Hervé no es un imbécil, e hizo esto, se debe recono-
cer que el señor Hervé es un granuja. 
Pero aún esto sería inútil; también esto sería pura música. E l 
señor Hervé conoce otro remedio para, esta llaga de la despoblación; 
el único posible y efectivo: el de volver a todas las conciencias dei 
donde se ha borrado la palabra de Dios, que es ley suprema, y que 
manda "criar hijos para el cielo." Pero el señor Hervé, espíritu fuer-
te, no puede arrostrar el ridículo de una rectificación tan radicad 
Porque hay que ponerse en todo: al fin y al cabo ¡qué más quisiera 
Dios. . . ! 
Constantino C A B A L 
E l doctor Bertillón propone veinte y pico de remedios para cor-
tar el mal. También él señor Henré ha sacado sus recetas, en busca 
ie una solución. Y pide en esa? recetas que se adopten medidas le-
gislativas importantes: una, la de abrumar de impuestos a los céli-
bes y a los matrimonios sin hijos! Otra, la de conceder el voto plu 
1̂ al padre de familia, y exigir a los elegidos de la nación y a sus, 
funcionarios que hayan fundado una familia o adoptado huérfanos. 
Hay otra receta aún, un poco menos ridicula que las que presen-
ta el señor Hervé: castigar a la pena de azotes sobre el burro ' con-
s i e n t e , " a todos los que publican libracos tan ignominiosos como 
"La educación sexual." Si esta no da resultado, del que de la labor 
i l a t i v a no debe esperarse mucho. Las leyes son provechosas, no 
^ando se las acata, sino ouando se las comprende y se las acepta: no 
^ando obligan porque aparecen en un periódico oficial, sino cuan-
do obligan porque han aparecido en la conciencia de todos. Hay le 
^ que condenan el asesinato, y los que no las llevan en la concien-
cia, a pesar de esas leyes, asesinan; hay leyes que castigan el robo, 
y los que no las llevan en la conciencia, a pesar de esa^ leyes, ro 
baa. Los que en Francia no quieren hijos, "por no atarse, por vivir 
regaladamente," seguirán no queriendo hijos por muchas leyes que 
»• promulguen: las leyes no quitan el ansia desacordada de place-
res; no dan el amór a las criaturas; no prestan abnegaciones a quie-
ne8 solo viven de egoísmos. .. 
E l buen señor Hervé sabe estas cosas, y sabe que sus remedios 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamiento del Teat ro "Gampoamor ' 
t>e orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
/ ^ a pública subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor' 
^ tes "Albisu"), propiedad del Centro, admitiéndose proposicio-
Por dos y por cuatro años. 
,Q f contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en-
^en 11 en 68151 Secretaría'. a la disposición de las personas que de-
examinarlos en horas de oficina, 
auto i subasta se llevará a cabo en el salón de sesiones del Centro, 
j j * & Junta Directiva el día veinticinco de este mes de Mayo, a, 
^ de la noclíe. 
22 de Mayo de 1915. 
r . a. 
E l Secretario, 
MARQUES. 
d—23 2t.—2 ¿s 
La Inmigración y los 
Centros Regionales 
Los menores d<? edad.—Disposiciones 
Oficiales.—Tutoría necesaria. 
En uno de nuestros anteriores tra-
bajos aludimos a las consecuencias 
del embarque de menores de edad, 
y recomendábamos a las compañías 
de navegación que al expedir el pa~ 
saje se informasen de quiénes son 
las personas que han de recibir a! 
inmigrante que siendo menor de edaa 
venga sin familiares que se hagan 
responsables de su subsistencia y 
educación. 
El haber ocurrido casos de aban-
dono de inmigrantes cuando aun ca-
recían de facultades los individuos pa-
ra ganarse por su propio trabajo bs 
recursos indispensables a las nece-
sidades más perentorias de] vivir, dió 
lugar a que la Secretaría de Hacien-
da, en Circular de fecha 29 de Mayo 
de 1902 y a los efectos de la Sección 
primera de la Ley de Inmigración de 
15 del mismo mes y año, dijese lo si-
guiente: "No se permitirá el «des-
embarco de ningn inmigrante menor 
de catorce años, a no ser que lo re-
clamen sus padres u otros parientes 
y den suficiente garantía de que aten-
derán a dicho menor en su educa-
ción y enfermedades y en ningún ca-
so podrán- dejarlos abandonados pues 
en ese evento, los gastos de reembar-
Qué de dicho menor, así convertido 
en carga pública, serán de cuenta de j 
la persona que prestó la garantía." 
No ha debido ser en los primeros i 
tiempos muy observada la disposición • 
cuya parte esencial hemos copiado, | 
por cuanto en 25 de Febrero de 1905 
pór Decreto del Secretario de Ha-
cienda se recuerda su cumplimiento. 
En 28 de Octubre del mismo año y ¡ 
también por Decreto de la Secretaría ¡ 
de Hacienda, se dice que ios menores ! 
de catorce años deben venir acom-
pañados o ser recogidos a su llega-
da, por sus padres, tutores, tíos o | 
hermanos mayores de edad, facultan-
do al Comisionado de Inmigración y : 
NI m m N l i l t l l i m i G O S : 
A eso se va a llegar con la divul-
gación de la existencia del "antirreu-
mático" del doctor Russell Hurst, de 
Filadelfia, que con su preparado que 
obtuvo después de largos trabajos de 
estudios y desvelos en su laborato-
rio, revolucionó el campo de la me-
dicina, porque se creía que el reu-
ma era incurable. 
La acción del "antirreumático" del 
doctor Russell Hurst, es rápida, es 
eficaz y es indiscutible, porque has-
ta el presenté no se sabe de ningún 
paciente que lo haya tomado y haya 
fracasado en el empeño ed curar po-
sitivamente. 
En Cuba se conocen ya muchos 
casos do reumáticos crónicos y anti-
guos, que han visto desaparecer su 
mal ante su propio asombro y el de 
ios que le conocían agobiados bajo 
el peso de los agudos dolores que 
ol reuma produce, para martirio de 
a los Administradores de Aduanas 
para exigir las pruebas necesarias a 
la justificación del parentesco que 
se alegue. 
*p> Jp* «X** -T-* *n|w 
P R I M E R A T A N D A 
En cierta casa de huéspedes hay 
unos idem que se han propuesto no 
pagar al dueño las mensualidades 
convenidas, por quincenas; y ade-
más, por vía de agradecimiento, que-
marle la sangre por todos los medios 
imaginables. Ello es que se han pues-
to de acuerdo, y cuando no es uno 
es otro de los inquilinos los que le 
acusan en el juzgado correccional, de 
tal modo, que llamándole la atención 
al señor juez García Sola, advirtió-
ies que de volver a perjudicar al due-
ño de la casa donde viven, de tan fea 
y repetida manera, los castigaría 
muy duramente. 
Y efectivamente, volvieron acu-
sando al pobre hombre de un modo 
original y desusado. E l acusador, me-
jicano, que llega al correocioaal con 
todo el "inquilinato," señoras y ni-
nas inclusive, se había puesto una 
horrible careta de la Parca F r í a , y 
envuelto en la clásica sábana empe-
zó a dar bromas en todas las habita-
ciones; pero el único y exclusivo ob-
jeto era el de representar una far-
sa, donde se hacía constar que la ca-
sa de huéspedes estaba difunta, de 
cuerpo presente. Si de verdad lo es-
taba la culpa se debía a tales far-
santes por no haber pagado un solo 
céntimo de pupilaje a quien tan 
cruelmente burlaban. 
Durante el juicio el acusador em-
pleó argumentos macabros para per-
judicar a la pobre víctima, que, a 
su vez, acusó al fresquísimo sujeto de 
vejación. Entonces el señor juez Gar-
cía Sola lo instruyó de cargos, pa-
sando a ser acusado el acusador, a 
quien condenó a cinco días de arres- I 
to. 
No se puede pedir mayor falta de 
todo lo que ustedes quieran. Inqui-
linos de todas clases y "sexos" que 
no pagan sus habitaciones y no en-1 
cuentran manera mejor de congratu-
larse con el dueño, con el "inglés" in-
feliz, que hacerlo blanco de todo gé- j 
ñero de burlas y acusaciones. 
Después de esto se explica uno 
que Italia haya declarado la guerra 
al imperio austríaco. 
SEGUNDA TANDA 
Dos individuos morenos, tirando a 
noche de ciclón, se pusieron de acueri 
do para desvalijar al prójimo con-
tra su voluntad, y una vez decidi-
dos a no demorar su decisión empe-
zaron su gj-ata tarea por un tren ds 
¡avado. Entraron, pues, con el pretex-
to de que les entregaran una ropíj 
que no habían llevado, por lo cual 
tendrían que tardar algún tiempo en 
buscarla, ayudando los dos compin-
ches para decir cuál era. Uno de 
ellos pudo hallar pares de zapatos, 
camisetas y camisas que desde hiego 
no eran suyas y haciendo de todo un 
lío salió a la calle, mientras el oM-o 
siguió buscando, para despedirse po-
co después hablando gordo con el ob-
jeto de intimidar a los del tren, que 
no se percataron de lo ocurrido, y 
asegurando que volvería. 
Ya reunidos y muy satisfechos de 
su audacia y su "való cívico," die-
ron de cabeza con un policía, cono-
cedor de sus pésimos antecedentes, y 
haciendóseles sospechosos, les pre-
guntó qué llevaban en aquel lío. 
Contestaron enseguida, que era ro-
pa acabada de sacar del tren de la-
vado, con lo cual no decían false-
dad alguna; mas como el policía du-
dase, al tren de lavado se dirigieron 
los tres, y allí, es claro, se descubrió 
el hurto. 
En el juicio, aunque emplearon 
mil- subterfugios para eludir la rena, 
como la acusación era cierta de todo 
punto y muy poco recomendables s u a 
antecedentes, el señor García Sola les 
condenó a "sendos" noventa días d«=! 
arresto. 
C 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Será feliz ir 
( i i c t e j a f a -
miia que gas-
te esta vela 
PRODIGIOSA 




Por decreto de la misma Secreta-
ría de 8 de Enero de 1906 se amplía 
el anterior en el sentido de que los 
menores de edad pueden venir o sar 
reclamados también por sus abuelos. 
Poco escrupulosas han sido las 
Compañías de vapores en el cumpU-
miento de los preceptos legales que 
comprenden a los menores de edad, 
por cuanto ©n 27 de Septiembre de 
1905 la Secretaría de Estado se diri-
ge a los funcionares Consulares en-
cargándoles hagan saber a los con-
signatarios y navieros las responsa-
bilidades en que incurren las Compa- I do 
ñías que infrinjan el reglamento y 
ley de inmigración en cuanto se re-
fiero a los menores de edad. 
No obstante este aviso, frecuentas 
son log casos y las dudas que ofrece 
todavía la presentación de ellos. Gra-
cias a que el buen sentido del Comi-
sionado de Inmigración encuentra 
siempre soluciones justas. 
Pero hoy la relación de dependen-
cia de estas oficinas de la Secretaría 
de Sanidad da ocasión a contradiccio-
nes de criterio y priva al Comisio-
nado de Inmigración de aquella fa-
cultades discrecionales que son en 
los funcionarios celosos y conocedo-
res de sus obligaciones, la garantía 
de acierto. Una duda en esta materia 
consultada a Sanidad significa la 
confusión del concepto dudoso y ¡a 
imposibilidad de una resolución equi-
tativa. Por. eso hemos dicho que el 
Departamento de Inmigración debe 
ser uno, con facultades propias, rc-
;glamentadas con vista de todos los in-
tereses y de todas las circunstancias, 
dependiendo solamente para los efec-
tos que a cada una afecte de las Se-
cretarias de Hacienda, Sanidad, Agri-
cultura y Estado. 
De esa manera la colaboración de 
las sociedades regionales, complemen-
taría la acción del Estado y los ca-
sos que señalamos hoy, como todos 
los que anteriormente hemos comen-
tado, dejarían de suceder para bien 
del inmijrrante y dei país donde vie-
nen a consumir sus energías. 
LABORANDO POR E L M 
es* l lOEíl de las bellas 
- ver la reproducción fiel de | 
sus e n c a n t o s : : : : 
Esa la actuación de la Monument 
Chemical Co. de Londres, la empre-
sa que está distribuyendo en Cuba, j N 
profusamente, a todo el que lo pida, I ^ 
un folleto, escrito por el doctor Mar- $ 
tín, médico de la facultad de Lon-1 ̂  
dres y que trata de la blenorragia o ! $ 
gonorrea. 
El doctor Martín, que es un ŝpe- | 
daliSta en esa afección, ha estudia-, 
concienzudamente el mal y en su i 
folleto explica detenidamente todos: 
sus aspectos, todos sus peligros, las 
mil graves complicaciones que puc-
¡ den presentarse y el grave daño que 
ee hace el individuo abandonando su 
curación, porque en ese abandono, es-
I tá el peligro positivo de ver compli-
j carse el mal. 
Se envía el folleto a quien lo pi-
da, enviando su dirección y este avi-
so a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana. La lectura del folleto siempre 
e» interesante, porque en ella hay 
múltiples enseñanzas, de gran pro-
vecho y utilidad, y una suma de con-
sejos tal, que previenen perfectamen-
te al individuo, contra las acechan-
zas de la blenorragia o gonorrea, el 
mal singular que padecen casi todos 
\on hombres. 
POR ESO LA F 0 T 0 6 R A F I A 
PREFERIDA DE TODAS 
L A S DAMAS D I S T Í N 6 U I D A S 
ES LA DE 
IGoMnas y CíaJ 
( a d e l a n t e , 
í 
[ti SAN RAFAEL, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
la m e d i a d o c e n a e n 
S e h a c e n v a r i a s p r u e - s 
2 bas p a r a e l e g i r . s 
ROLLOS P A P E L C E L U L O S A , PARA E N V O L V E R 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mismos. 
Para más informes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES" 
de Ricardo Veloso. Gaüano 62. Habana. 
C 2270 15d-22 
V E L A C O N I C A , L U Z I D E A L 
U s e t a m b i é n l a M a r i p o -
s a s i d u e r m e c o n l u z . 
la Moda al día 
Hemos tenido ocasión de admirar 
la renombrada revista "Les Grandes 
Modes." cuyo último número acaba 
de recibir "Roma," Obispo 63, el co-
nocido establecimiento d« modas y 
variedades. 
Todo cuanto se diga en encomio de 
dicha revista, es poco para lo que 
ella en sí se merece. 
Magníficos dibujos y claras expli-
caciones, para que cualquier persona 
pueda con facilidad interpretar las 
combinaciones de trajes para ia esta-
ción que comienza; sin contar que 
siguiendo su costumbre, a cada núme-
ro acompaña un folleto con la des-
cripción de las modas y trajes qu« 
má3 imperan actualmente en los | 
grandes centros mundiales. 
Es un periódico que n© no? cansa-
remos de recomendar a nuestras mo-
distas y particulares que quieran ves-
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Yaguajay 
5 l de Mayo. 
Una fiesta escolar fué lo único qu« 
rn este pueblo se hizo en conmemo-
ración del 20 de Mayo-
Dió principio a las ocho de la ma-
ñana en las Escuelas Públicas, can-
tándose el Himno Nacional al izarse 
la bandera; y después de dirigir la 
palabra a los concurrentes el Direc-, 
lor de la lOscuela, se dió posesión a 
los niños que cooniponen la "Ciudad 
Escolar." 
A las ocho de la noche, en el "Circu-
lo Martí" tuvo su continuación la 
fiesta con una velada, siendo ejecuta-
do el programa de antemano con-
íeccionado, por niños y niñas de las 
escuelas. 
Sería demasiado extenso enumerar 
las distintas partes del programa que 
tuvieron fiel ejecución, pues todos y 
cada uno de los que tuvieron a su car-
go la ejecución de algún número, lo 
hicieron con el interés que merecía. 
•Cerrada la velada con el Himno 
Ballamés. se dió principio a un baile 
organizado por los jóvenes, que resul-
tó muy lucido. 
Al correr del lá-plz anotamos a las 
señoras Isabel Mendigutla de Pérez. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE ¡ODAS C L A S E S 
M I I E B I E S MODERNISTAS PARI 
cuarto, comedor, sala y oficioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
ÜELOJES DE PÍREO Y DE BOISIUO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
< P O R B E R N A Z A » 1 6 ) 
Carmen Prohíaa de A/basca,i. Consue-
lo Vigll de Rósete, Andrea Plá. e Inés 
Pérez. 
Y un grupo encantador de «enio-
ritas: 
Oroeia y Carmen Prohías, Blanca 
Alvarex, Teresa y María Zubero. Blan-
ca y Regla María Lazo, Mercedes 
Alonso, Celia Fernández. Francisca 
Pérez. Flora Moreno. Celia y Rosa 
Estela Pis, María Abascal, Catalina 
Antigás, Zoila Díaz, María Josefa y 
Rosa Barrios, Dolores de la Lastra, 
Dolores, Rosa y Esperanza Fernández. 
Amanda Prieto, María Luisa Fernán-
dez, Pura y Esperanza Bajo, Ange-
Uta Jiménez. Rosalía Fernández, Zoi-
la Pérez, Adela García v Eloísa Ba-
tard. 
Con el 'baile, que terminó a las dos, 
cesaron las manifestaciones de ale-
gría Intensa que. durante todo el día 
hizo el puehlo, sin que ocurriera su-
ceso alguno desagradable, por la gran 
armonía que prevaleció siempre y que 
merece anotarse. 
E L CORRESPONSAL. 
Máximo Gómez 
Programa de las fiestas religiosas que 
con motivo de las Flores do Mayo 
han de celebrar las Hijas de María 
dd Recreo en honor de su excelsa 
Patriarca, en los días 21, 22 y 23 
de Mayo. 
DIA 21.—A las seis y media de la 
tarde sa rezará el Fanto Rosario, can-
tos por las asociadas y sermón. 
DIA 22.—A las siete a. m. misa re-
zada a la que asistirá la Directiva y 
asociadas-
DIA 23.—A las 8 a. m. misa de Co* 
munión y Sermón. 
A las dos de la tarde tendrá lugar 
una Junta General para elegir nueva 
Directiva. 
A las cinco aoleonne procesión que 
recorrerá las calles de costumbre. 
Después de la procesión se verifica-
rá una velada foto eléctrica explicada 
en la plaza de la Iglesia. 
En todas estas fiestas predicará el 
Rvdo. Padre Rafael Carmona. 
De seguro que estas fiestas tendrán 
gran éxito como todas las que han ce-
lebrado las simpáticas Hijas de Ma-
ría-
Reciban mi felicitación más efusiva 
la Presidenta y Secretaria de tan dig-
nísima asociación sefioritas Anlta 
González y Celesta Roca que a nadie 
más que ellas se les debe el entusias-
mo qoie reina para celebrar dichas 
fiestas. 
E L CORRESPONSAL. 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Máquina de escribir. R G I H i n g t o n V i s i b l e 
Máquina Oficial de la gran exposición Panamá-Pacífico 
Remlngton. lO . . . . Nueva, 9 tiO 
Remlngton i o Reconstruida, $ T 6 a 8 S 
Remlngton Júnior . ^ 6 8 
De uso, otras marcas 4 2 6 en adelante 
P I D A C A T A L O G O . 
F R A N K G . R 0 B I N 8 C O . H A B A N A 
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Matanzas 
I " suicidios, 
la, crónica ipollciaca ha tenido que 
registrar en estos días varios «uicl-
Ú\CB, y especialmente de mujeres abu-
rridas de la vida; ílemjpre coinciden 
con esta fecha, la entrada del vera-
no, la mayor contingencia do esos 
sangrientos y desagradables sucesos, 
como si la época influyera grandemen-
te en ello. Y bien harían nuestros so-
ciólogos en estudiar este fenómeno 
para tratar de poner remedio al mal 
que ee extiende de modo alarman-
te. La verdad es que no noa expli-
camos que niñas de l i a 16 aflos, en 
las alburas de la vida, se sientan 
aburridas, para tomar tan fatal reso-
lución, como ha sucedido en pasa-
dos días. 
Sánchez í"iguerras. 
Ha causado Inmensa pesadumbre 
en las clases sociales matanceras, la 
Inesperada muerte del general Sán-
chez Figueras. Laméntase la desapa-
rición eterna del Ilustre muerto. 
E l Club Atlétlco. 
La noticia recibida anoche del 
triunfo, porque triunfo representa pa-
ra Matanzas, el que la canoa que la 
reipresentaba quedara en segundo lu-
gar, en las regatas llevadas a cabo 
en la Capital, ha sido causa de que se 
piense en llevar a la práctica la cons-
trucción lo antes posible, el edificio 
del Olub Náxitlco, a la vez que se 
harán toda clase de gestiones para 
formalizar definitivamente la vida de 
éste, que está en la actualidad en 
embrión. Mucho nos aírradarla ver en 
fealidad, tan grata noticia. 
ILa zafra. 
Hasta el día de la fecha, han en-
trado en esta plaza, dos millones, 87 9 
mil 118 sacos de azúcar, faltando so-
lamente unos 42 mil para Megar a la 
suma total entrada en la zafra pa-
sada. 
E l benelkio de bomberos. 
Continúan colocándose las locali-
dades para el beneficio que se dará a 
favor del Cuerpo de Bomberos que. 
por la Incuria de nuestro Ayuntamien-
to, pasa por tina crisis tremenda en 
el orden económico. Todos los días «e 
reciben pediciones de localidades y se 
espera que pronto se terminen. 
Lucrecia Bori. 
Espérase con gran entusiasmo en 
esta sociedad, la llegada de la gran 
cantante Lucrecia Borl. cuyos triun-
fos universales, han despertado In-
menso interés para escucharla y ad-
mirarla. Según mis noticias, su debut 
será muy en breve . 
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T e l é b n o A-I6M. - Obrapia, l i . - Habana 
Camagüey ha dado un alto ejem-
plo de civismo y educación política-
Un distinguido caballero, el señor 
Agustín M. Agüero, sugirió la idea de 
que la gloriosa fecha fuera celebrada 
conjuntamente por los partidos polí-
ticos. 
Bl señor Agüero encontró en todos 
)os elementos de la sociedad cama-
güecyana admiradores de su idea y 
fieies intérpretes de sus deseos. 
En el Ayuntamiento. 
¿ E l diecinueve a las doce de la no-
che tuvo efecto en la Casa del Pue-
blo el acto de izar la bandera. 
Frente al edificio y en su interior 
se dieron cita inmenso número de 
elementos del pueblo, los jefes de las 
colectividades políticas, autoridades, 
concejales, consejeros provinciales, ve-
teranos, etc., etc. 
La Banda Infantil entonó el Him-
no Nacional y fué izada la insignia 
de Cuba. 
E l doctor Darlo E. Caartvllo Soca-
rrás, pronunció un elocuentísimo dis-
curso que resultó un triunfo orato-
rio más del ilustre letrado-
Lluvia. 
I>esde las cinco a. m. hasta las sie-
te p. m. no cesó de llover. 
Tuvo que ser transferido para el 
domingo el acto del Asilo del Padre 
Valencia y el "match" de Polo en la 
Zambrana. 
Tamtalén fué transferida la fiesta 
que el Jefe Militar de la Provincia, 
coronel Quiñones, debía celebrar en 
su morada. 
Diana y los edificios públi-
cos y sociedades. 
La Banda Militar recorrió en las 
primeras horas de la mañana las ca-
lles de la ciudad tocando alegre dia-
na-
Todos los edificios públicos y cen-
tros de recreo izaron sus banderas y 
adornaron sus frentes. 
E l Centro de la Colonia Española 
Izó su bandera. 
Los Consulados de Francia, Esta-
dos Unidos, España y República de 
China, izaron los pabellones de sus 
respectivas naciones. 
En el Centro Catalán. 
En el C«ntro Catalán tuvo efecto 
Una fiesta con motivo de isar por ver 
primera las banderas desde su funda-
ción. 
En el frente del edificio fueron iza-
das las dos banderas, la de Catalu-
ña y la de Cuba. , 
Ambas banderas son de seda y de 
gran tamaño. 
Los que asistieron al acto fueron 
finamente obsequiados por la digní-
sima Junta Directiva que tan acer-
tadamente rige los destinos del Cen-
tro. 
Ijtt. Casa del Pobre. 
La humanitaria institución llamada 
"La Casa del Pobre." distrltauyó entre 
ochocientos pobres raciones de arroz, 
azúcar, frijoles, café y plátanos. 
En la Sociedad Popular de 
Santa Oecilla. Brillanta'síina 
velada. Fiesta bailable sim-
pática. 
La culta y simpática Socáedaxi Po-
pular de Santa Cecilia ofreció su 
anunciada velada. 
Distinguida concurrencia dióse ci-
ta en aquellos salones. 
Bellísimas damltas oue con sus en-
cantos atraían y sugestionaban. 
El programa anunciado brillante. 
Bajo la reputada batuta del renom-
brado maestro Director, afamado 
compositor Ledo. Juan Alcalde, la or-
questa dejó oír la Obertura de "Grce-
ting." 
E l elocuente tribuno, atildado escri-
tor, miembro distinguidísimo de la 
sociedad camagüeyana ,el caballero-
so señor Walfredo Rodríguez, com-
petente director del importante dia-
rio "El Camagtievano.*' pronunció uno 
de los más brillantes discursos oue se 
han dirigido desde la tribuna do la 
Sociedad Popular. 
El querido amigo y distinguidísimo 
compañero impresionó con eu raudal 
de elocuencia al culto y selecto au-
ditorio que le escuchaba. 
Los niño» Orfl'.a y Julio Romero 
tocaron a do» pianos una Sonata de 
"Gurllt." 
1 a poseedora de voz angelical, la 
señorita Flora M. Ramírez, cantó 
acompañada por la orquesta el "Gran-
de Valse de Llnge Veraano." 
E l joven Ernesto Herrero tocó en 
el violln la "Romanza de Wilhemj." 
Acompañó al joven Herrero al pla-
no la culta y "fas.háonaMe" damlta 
Caridad Mata, la hija del culto caba-
llero, noble y leal amigo, el dlgnlsll 
mo Cónaul de España en esta ciu-
dad, don Juan Mata Barrio. 
La niña Eulalia Puüe tocó en el 
plano la "Plneta Ghamlnad*." 
Una selección de "Alda" fué ejecu-
tada al violln por «1 señor Delmlro 
Pardo, acompañado al plano por la 
señorita Ana M. Joy. 
L a notable profesora «Ignorina Em-
ma Sorteigul, cantó acompañada por 
la orquesta la romanza para mezzo 
suprano d* la ópera "Hugoncttl." 
T después el baile. 
IFesta bailable animadísima. 
En el Teatro Principal. Mi-
tin patriótico. 
A pesar de la Incesante lluvia en el 
Teatro Principal el mitin anunciado 
tuve efecto. 
Hicieron uso de la palabra: 
Por el Partido Conservador el doc-
tor Pedro Pulg y «1 weñor Angel Her-
nándes en «istltuolón del doctor Ome-
llo Freiré. 
Por el Partido Liberal el señor 
Abelardo Ohpelll, Director del diario 
"La Reiglón* 'y el señor Enrique Re-
cio Agüero, Representante a la Cá-
mara. 




l-as fiestas celebradas en 
conmemoración del día de 
la patria. 
Como lo anunclsUba en mi telegra-
ma de ayer, hoy se efectuaron las 
fiestas preparadas por el Centro de 
Veteranos y por los profesores de es-
cuelas públicas, en conmemoración 
del décimo tercero aniversario de la 
constitución de Ja República. Luci-
das y esplléndidas quedaron. 
Con gran entusiasmo y alegría re-
clblóae «11 día de hoy, pues desde las 
primeras horas sentíase S'a por la or-
questa el himno nacional seguido do 
Infinidad de disparos de bombas y vo-
ladores disparados desde el Centro de 
Veteranos, cuyo lugar eataba gustosa-
mente engalanado. 
A Is doce m. llegaron al Centro to-
dos los niños de las Escuelas públicas, 
acompañados de sus respectivos 
maestros y un numeroso público, a 
donde hicieron uso de la palabra en 
primer término el presidente del Cen-
tro de Veteranos. Comandante Fran-
cisco Coello. siendo muy aplaudido, 
siguiéndole y sobresaliendo ante to-
do por su brillante oratoria el Inteli-
gentísimo joven José Misas; siguió a 
éste el profesor particular señor Ju-
lio Gracias, que recibió Infinidad de 
aplausos, haciendo el resumen el di-
rector de Escuelas públicas, señor 
Reglno Fariñas, el que fué muy elo-
giado. 
Terminado este acto fueron esplén-
didamente obsequiados todos los con-
currentes con exquisitos dulces y li-
cores, partiendo todos luero para la 
casa Ayuntamiento, donde fueron ca-
riñosamente recibidos por todos los 
elementos del mismo, inclusive nues-
tro Alcalde Municipal, señor José Or-
tiz, que con frases elogiantes demos-
tró su regocijo por el acto que se rea-
lizaba. 
Seguidamente cantando todos los 
niños el Himno Nacional, acompaña-
dos de la orquesta, izaron la bande-
ra frente al Ayuntamiento. 
Por la noche celebróse una velada 
artística en el teatro Actualidades, en 
la que tomaron parte varias niñas 
que fueron muy elogiadas por sus 
bien recitadas poesías, recibiendo 
también Infinidad de aplausos los doc-
tores Lipa y Capestany-
Ahora sólo me falta decir que en-
tiéndase que esta patriótica fiesta no 
fué celebrada ni Iniciada por nues-
tro Ayuntamiento, no, pues afortuna-
damente éste nunca se acuerda de ce-
lebrar fecha tan gloriosa para Cu-
ba como lo es el día de hoy. Esta 
fiesta sólo la debemos al presidente 
del Centro de Veteranos, Comandante 
Coello. y al profesor y Director de 
Escuelas Municipales, señor Regino 
Fariñas, este último es dieno de elo-
gio por sus iniciativas para las ce-
lebraciones de las Interesantes fies-
tas escolares que tan Instructivas son 
para los niños, sobre todo en ésta 
que desde pequeños se les enseña a 
tenerle amor a su patria. 
Felicito a los iniciadores de esta 
fiesta y al mismo tiempo a los ha-
bitantes de este término, por tener 
un director de escuelas como lo es el 
señor Fariñas. 
E L CORRESPONSAL. 
Guanabacoa 
Conmemorando el 20 de 
Mayo. 
En el Liceo Artístico y Literario de 
esta Villa se verificó en la noche del 
jueves 20, una velada patriótica. El 
programa se cumplió en narte, pues 
algunos señores que figuraban en el 
mismo no pudieron asistir por di-
ferentes causas ajenas a su voluntad, 
sustituyéndolos otros Individuos que 
no rezaban en el programa. Los dis-
cursee a cargo de los compañeros en 
la prensa, señores René Carlén y Ma-
nuel Fernández Cabrera, así como el 
del Presidente del Liceo, señor Da-
niel Tabares, fueron muy ovacionados 
al Igual que la poesía a cargo de la 
graciosa señorita Blanca Castillos y 
otra que dijo el señor Sebastián Cor-
tén. Sobresalieron en la parte mu-
sical el maestro señor José Mateu y 
los señores Manuel BerdeaJ y José 
Reventós. Párrafo aparte para la be-
lla y simpática señorita Edelmlxa de 
Zayas qne cantó admirablemente la 
Romanaa "Non posa vi ve re senza 
di te" y la muy sentida Romanza en 
carácter de la zarzuela "La Trape-
ra", la que fué extremadamente 
aplaudida, teniendo oue repetirla a 
petición de la numerosa concurren-
cia allí congregada. 
He aquí un grupo de señoras y se-
ñoritas que mi mente recuerda: Isa-
bel Cruz viuda de Martines, Nena 
Slmpson de Avales, Blanca Zayas de 
Izaguirre, de Mateu, de Trerejos, Car-
men Lorenzo de Rodas, de Martínez 
Bonilla. Amalla Gallego de Zlmmer-
man, de Canalejo y otras. 
Señoritas María. Alfonso, Domitila 
Cintra, Fe Canalejo, Patria y Alda 
Martínez, María Teresa. Otilia y Ma-
ría Darder, Ella Pórtela. Monserrate 
Trevejoa. Mercedes Castro. Elisa Al-
bo. Angela Pau, Georgina Betan-
cour y otras muchas. Una "soirée" 
que ha dejado gratos recuerdos y por 
cuyo motivo felicito a la Ealante Di-
rectiva de tan culta sociedad. 
E l culto a 3Iarla. 
i'esde que empezaron las Flores de 
Mayo en el bonito temólo de Santo 
Domingo, se ve muy concurrido de 
fieles todas las noches v narticular-
mente los domingo. Un coro forma-
do por niñas de la Escuela Domi-
nical entonan preciosos himnos a la 
Virgen María a la par que le ofre-
cen multitud de bonitas flores for-
mando un conjunto muy bello. Los 
Reverendos Padres Franciscanos que 
son los que habitan dicha Iglesia, de-
ben sentirse satisfechos por el éxito 
que van alcanzando en la celebración 
de la strad lelo nales Flores de Mayo. 
También los jueves y domingos se 
predican buenos sermones. 
E L CORRESPONSAL. 
De Rodas 
Mayo 21-
I A S fiestas del 20 de Mayo. 
El 20 de Mayo, el aniversario glo-
rioso de la constitución de la Repú-
blica, se ha celebrado por el pueblo 
con entusiasmo y brillantez. 
A las 12 de la noche del 19. las 
campanas fbombas y voladores anun-
ciaron al pueblo, el nacimiento del 
glorioso memorable día; alegres "pa-
rrandas" recorrieron las calles, y los 
vivas a Cuba y a la República se su-
cedían sin cesar. Muy temprano una 
alegre diana mambisa resonó por to-
dos los ámbitos de Ja población, lla-
mando al pueblo a festejar el día de 
la patria. La Guardia Rural al man-
do de su querido Jefe, el teniente 
Américo Miranda, recorrió en correc-
ta formación las principales calles, 
ejecutando brillantes evoluciones que 
fueron muy celebradas. 
IJA parada escolar. 
A las ocho de la ma.ñuna las K s -
cuelas públicas efectuaron su anun-
ciada "Parada Escolar," Fu'é un nú-
mero hermoso; ciento de niños, con 
sus caritas alegres y portando ban-
deritas cubanas en la diestra, mar-
chaban parlanchines por nuestras an-
chas avenidas hasta llegar a la casa 
Ayuntamiento, donde levntaron su 
tribuna y dieron comienzo a sus be-
llas recitaciones. 
No siendo posible dar cabida en 
esta crónica a vuela pluma, a los 
nombres de todos los que tomaron 
psrte en tan hermosa fiesta, citare 
sólo los de aquellos que fueron pre-
miados por el Jurado Calificador. 
E l primer premio, ofrecido al que 
recitase mejor una poesía a la ban-
dera cubana, lo alcanzó la niña Jo-
sefina Soto, de la Escuela que dirige 
la culta profesora señorita Mariana 
Payrol; consistió el premio, en "cinco 
pesos moneda cubana y un libro-" 
El segundo premio, consistente en 
"cinco pesos moneda cubana," fué ad-
judicado a los niños Rogelio Ortega. 
Luis Viño, José M. Vllches. Fernando 
Valdés Faustino Carvajal, que can-
taron con punto de clave, unas dé-
cimas a la bandera, por lo que fue-
ron muy aplaudidos por el pueblo y 
felicitados por la Comisión de Feste-
jos. El tercer premio, consistente en 
"un luis", fué adjudicado a la Inteli-
gente niña Antonleta Aday. 
Los señores Galo M. Carbonell y 
Galo Díaz Morales, pronunciaron elo-
cuentes y patrióticos discursos, sien-
do muy aplaudidos, 
lia recepción en el Aytrnta-
miento. 
A las 12 m. dió comienzo la recep-
ción oficial en nuestra casa Ayunta-
miento con el hermoso acto de Izar 
la bandera a los acordes del himno 
racional. Los señores Carbonell y 
"Pepe" Ruiz, ocupan la tribuna. Sus 
discursos patrióticos enardecen a las 
masas que aclaman frenéticamente a I 
Cuba y a la República, la "Banda Po- | 
pular," diriigda por el Inteligente | 
maestro señor Madrigal, ameniza el 
acto con piezas escogidas, y los dul-
ces y cerveza son repartidos sin tasa 
ni medida-
Almuerzo mambí 
En las afueras de la población, en 
un pintoresco lugar circundado de 
cristalinos arroyos y sombreado por 
árboles frondosos, celebraron los ve-
teranos de nuestras sruerras, su al-
muerzo mambí. E l acto fué bien si-
mulado. Llega la caballería mambi-
sa ,y al toque de corneta, echa pie 
a tierra, atan las caJbaliraduras por 
grupos, sacan sus platos y cucharas 
de hojalata, y... le dan una soberana 
íarga al típico menú, sin dejar res-
tos de su existencia. 
No todos eran veteranos, pero si 
cubanos amantes de las glorias de su 
patria los quinientos o más ciudada-
nos que se reunieron en aquel lugar 
para celebrar tan simpático home-
naje. 
Por este número del nrograma no 
puedo escatimar mis aplauso* al ca-
balleroso teniente de la Guardia Ru-
ral, señor Américo Miranda, y al pun-
donoroso militar retirado señor Jeró-
nimo Castillo, organizadores del al-
muerzo. Estos patriotas veteranos lle-
varon su entusiasmo al extremo de 
figurarse que se trataba de un hecho 
real, y daban órdenes y disposiciones 
que denunciaban el patriótico ardor 
de sus gloriosos recuerdos de la cam-
paña. También tengo que hacer un 
aparte para la valiente capitana del 
Ejército Libertador, señora Manuela 
Capote de Carne jo, que en rico tra-
je simbolizando a Cuba, presidió ese 
acto. Este veterana que vivió la vi-
da del campamento mambí, entusias-
mada ardientemente por el recuerdo 
de su glorioso pasado, nos Alzo re-
latos de la campaña que arrancaron 
a sus ojos lágrimas de emoción; fué 
varias veces ovacionada por sus com-
pañeros. 
El torneo-
A las 4 de la tarde dió comienzo 
el torneo de caballos con los tradicio-
nales bandos "Azul y Punzó." Se dis-
putaban como premio a sus habilida-
des, una magnífica "montura lejana." 
Después de reñida lucha llena de lan-
ces arriesgados y pintorescos, triunfó 
el bando "Punzó" en la persona de su 
esforzado gladiador, señor Manuel 
Carballo, Entre vítores, aclamaciones 
y acordes de la orquesta, terminó el 
acto. 
Kl pasco. 
E l paseo de coches y automóviles 
quedó bastante lucido; la tarde se noa I 
presentó propicia; no obstante pudi- ( 
tnos notar la ausencia de muchas fa- ' 
millas en el paseo; eran las numero-
sas amistades de nuestro querido 
compañero Bienvenido Rumbay (Fi-
ncas) que asociadas al dolor que su-
fre nuestro querido amigo, permane-
cieron recogidas en sus hogares. 
4 0 . 0 0 0 EJEMPLARES DE 
CIRCULACION M E N S U A L . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3819. — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
"ASTURIAS 
n Se publica todos 
domingos, con 16 
páginas de texto y 
Z I otras de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
laregión. y publi- • fl T II H I 1 0 
ca noticias encada A \ I W A \ 
número de los 79 rt U I U ll I Ü 
ayuntamientos de ~ 
cíe guardia en el f l | a ' ^ 
del segundo distrito, asistirCOr?0s 
paimar oe m lalangeta del 1̂  -̂'a 
dio de la mano derecha v • 
do tétano traumático. ' non3enos 
Dicha lesión la sufrió hurs. 
diez y ocho días en su domiÍrtn0!' 
clavarse una astilla de niadó- 0' ^ 
Su estado es grave. auer«. 
El lesionado ingresó en el n 
ta1 Número Uno. Ho«Pi. 
"ASTURIAS 
11 es la crónica minu-
ciosa do toda la vi-
da asturiana ca sus 
— múltiples aspectos 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n d o A 0 T 11 Q I A 0 
^ b V d o p s ? « 0 ' r A o l ü K l A a 
viendo a I 
C o m o e n u n a p e l í c u l a . 
40.000 EJEMPLARES DE CIRCU-
LACION MENSUAL.—LA 
MEJOR R E V I S T A R E -
GIONAL DE AME-




Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A R A 
S E D E U N C A P I T A L . 
E i hombre que ahorra tiene sieJ 
algo que lo abriga contra la nP * 
dad, mientras que el que no ah 8l' 
tiene siempre ante sí la amcn^a0ría 
la miseria. aza de 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E i a 
L A D E C U B A abre C U E N T a V ? " 
A H O R R O S desde U N P E S O en «j 
jante y paga el T R E S P O R ClEvín 
de interés. 1U 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S Qt-
L I Q U I D A N C A D A D O S MESí? 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N ^ 
SACAR E N C U A L Q U I E R TlEATPn 
S U D I N E R O 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de* 
vnwlven al cabello cano b u color 
primitivo, con el brillo y bd&yí -
dad de la juventud. No tiñe el en-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel j la Ameri. 
cana. 
,8139 31 mt 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
TINIURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L I DE APLICAR 
D e venta en las principales F a r m \ c i a s y l>ro¿aerf i$ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r , y Obrapia 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hof-
i p'tai Núm. 1. Consultas: de l a »• 
Consulado, num. «0 Telefono A-464* 
Medicamentos da primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 3ni. 
D r . B . O y a r z ü n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aifl. 
lis de la Casa de Salud "La Bcnéfi-
ea," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
dón intravenenosa del nuevo 606 por 
leries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMEBO T7, A. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LiA ÜJÍl-
VERSIDAD 
GABÜANTA, NARIZ T01D0S 
Prado número S8 , do 12 jt 8, to-
do*; los dias, excepto los domingos. 
ConTiltaa y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista, en las enfermedades 
Cenitales, urinarias y stfllla Los trata* 
miemos non aplicados directamente 
sobre las mucosas a vista, con el 
uretroscoplo y si clstojcoplo. Sepx.-
rnclOn ds la orina de cada'rlñóa. Con-
sultas en Nsptuno 6 1 . bajos, de 4 y 
E L CORRESPOXSAL. i «adl» • «• ToWfeno F - l M i 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 8 ea 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
w j T M j r * * * * * * * 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NAIOZ Y OHMM 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a a 
PARTICULARES: DE 8 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
8746—31m. 
í T T é ' í r a m z a 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 57 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 3tí. Da i » 6- Teléfon* 
A - 7 1 4 7 . ^ 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO k - l l l l HABANA, 9J 
8196 "1 ' 
doctoh i i i i s m m 
ABOGADO , 
Bufete: Cirta, 48. TelMinA^liL 
DIARIO 
Hm6 
j A B A N A , M A K T E S 25 D E M A Y O D E 1916. 
'.tantalios de haber nac ide , porque t o m a m o s . . . : . 
P A G I N A C I N C O . 
U N A REVELACION EN B O R D A D O S ! 
H A B A N E R A S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D e l g r a n m u n d o 
Bora la linda, novia. 
líamo de una forma nueva, espe-
cialidad de los Armand, combinado 
I recibo de ayer. 
• lada concurridísima durante 
n̂inw" ' „ . j ^ j suntuosa i'e-
'tardevV Suena Vista de la día- C0? ur}\c.am€nte' •î ncia f11 r . . j A 'r\7„rr;M L a flor aristocrática. 
íuida í r l l l ^ £ „ i níoncio reuní Ltl W c so10 s c hl11111' como un I ^ a s du nieli.eur m de. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ 
Jen aquella te laza de 1¿ M U 1 ^ ^ las poéticas frondas del jardín 
! j» la ouc se aivifaa un pañotama , , , -
¿ ^ rodeaban a la elegante^ 
2 Truffin en caaserie que 
izándose hasta empezar 
sombras de la noche, 
señora ^ Truí 
O 
D e t a l p u e d e c a l i f i c a r s e u n a e x t e n s a r e m e s a , q u e a c a b a 
d e l l e g a r , d e p r e c i o s í s i m a s t i r a s b o r d a d a s d e l i n ó n y o r -
g a n d í , e n t o d o s l o s a n c h o s y e s t i l o s . — 
L a b o r e s n u e v a s , r e a l m e n t e e x q u i s i t a s c o n s t i t u y e n l a m á s 
a l t a n o v e d a d p a r a t r a j e s d e s e ñ o r a y d e n i ñ a . = = = = = 
i r 
O ¡ S ó l o v i é n d o l a s p u e d e n c o n c e b i r s e t a n t o s p r i m o r e s I O 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " , 
S O L I S , H E R M A N O Y C I A . , G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
fué 
aanao. 
Padrino de la boda fué el res-
s petable caballero Ramón Fonts y 
| Mazorra, padre del novio, y la ma-
drina una dama tan distinguida co-
mo la señora Clara Carbonell Viuda 
*un^ "egar a nuestra ciudad y • desPosada 
¡?apeUido es de timbres glorio-
" en la 
C 2296 2-25 
letras española? 
rna hija del inolvidable 
masco, esposa del culto y muy aína 
Ircaballero que el gobierno de E s -
ña ha destinado recientemente al 
Lrtante cargo de Cónsul en la 
Habana, señor Joaquín Márquez Her-
índez, quien ya, en tiempos del se-
• Torreja, había estado en la Ha-
una en funciones de su carrera. 
La señora Aurora Blasco de Her-
nández, a quien tuve el honor de 
éecer ayer mis respetos, señalara 
y de recibo tan pronto como al de-
ur el hotel E l Louvre, donde se ha-
I alojada, se encuentre instalada 
el Malecón. 
Un elegante pisito de la gran ave-
tida será la residencia, desde les 
primeros días de Junio, del dístín-
juido matrimonio con sus dos hijos. 
El mayor de éstos nacido en No-
mega, donde el señor Márquez Her-
nández, que entabló allí relaciones de 
unistad con nuestro Ministro enton-
es, señor Valdivia, estuvo ejercicn-
jo sus funciones consulares por es-
pacio de nueve años. 
El recibo que sirvió ayer de des-
dida a la bella señora Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin fue; proce-
la víspera de la reunión, en 
urand diner, de un grupo selecto de 
eus amistades. 
Saldrá el viernes la distinguida 
lama con dirección a Nueva York. 
Gran boda la de anoche. 
Fué en el Cristo, ante el severo 
itar de la iglesia de los Padres 
Agustinos y en presencia de una so-1 
ciedad distinguida, escogidísima. 
Albertina Iznaga, la novia, es una ( 
tñorita encantadora. 
Muy bella y muy graciosa. 
Y cuanto a su elegido, Ramonci-1 
Fonts, pertenece a la brillante 
sléyade de jóvenes que han sobresa-
siempre en nuestra sociedad por 
i cultura y su distinción. 
Prendida admirablemente, y ron 
«a toilette que era acabado comple-
MltQ de sus naturales dones, el ra-
li que portaba parecía añadir un 
¡̂ctivo más a los muchos que ale-
en nombre de la cual sus-
cribieron el acta matrimonial como 
testigos los distinguidos caballeros 
Eusebio' ^ ^ x iznaga, Francisco Rasco y 
j ¡ Francisco Arango y Arango. 
Y como testigos del novio los seño-
res Carlos Fonts y Sterling, Miguel 
Andux y Alfonso Martínez Fabián. 
Y a unidos para siempre, muy con-1 
tentos pon la posesión de su soñada 
felicidad, gozan Albertina y Ramón-
CÍtO del dulce prólogo de su luna de 
miel enti'e los encantos de Cojímar. 
Allí, en el poético Carapoamor,! 
han ido a esconder su dicha y su 
alegría.. 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
HISS D E A B K I L D E 1915 
E n el mes de Abril nuestros in-
i gresos llegaron a la suma de $438-38 
j centavos por los motivos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento, 
ÍIOI; por el donativo cíe una seño-
rita,'$161.60; por varios donativos, 
$5.05; por la limosna de la Virgen, 
$1.05: por la recaudación de asocia-
dos, $162.60 centavos. 
Nuestros gastos alcanzaron a la ¡ 132. 
un Inspector, $37; por socorros efc 
efectivo, $15.65; por otros gastes, 
$8; por auxilios al Dispensario L a 
Caridad, $7875; por el 10 por 100 ríe 
los cobradores, $16.96 centavos. 
Las familias inscriptas son, 3.741 
Las familias socorridas en el mes, 
cifra de $457.76 centavos por los me 
tiva^ siguientes: por 49 alquileres de 
habitaciones, $152; por 83 ranchos, 
SI 49.40; por sueldo de escribiente >• 
Las mujeres inscriptas son, 8.132. 
Las mujeres socorridas en el mes, 
264. 
Los n iñi» inscriptos son, 9.593. 
Los niños socorridos en el mes, 
482. 
Hombres enfermos socorridos, 2. 
Personas que han remitido sus do-
nativos: Una Señorita Caritativa, 
160 Cy.; y la señorita Piedad Quin-
tero Madrigal, desde Sancti Spíritus, 
$5 Cy. 
Las personas que deseen conocer 
nuestras cuentas pueden concuiTii* 3 
Habana 52. 
Dr. M. Delfín. 
¡Sean ambas eterna! 
Hay un duelo en la sociedad. 
Un hijo del inolvidable Marqués de 
San Carlos de Pedroso que acaba cic 
bajar a la tumba. 
Fué diplomático. 
E n Roma, en la Legación Cuba-
na, prestó sus servicios el señor 
Carlos de Pedroso y Scull. 
Y fué escritor y fué catedrático 
tan culto como distinguido. 
Desgracias seguidas han llevado el 
luto a dos hermanas, primero a Jua-
nita Spencer, la viuda del que fué 
nuestro querido compañero Delormc, 
y ahoi-a a Luz Spencer, que llora in-
consolable al esposo amantísimo. 
Mi testimonio de pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S 
l a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4261 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
F U E G O ' E N GUANTANAMO 
E n la madrugada de ayer ocurrió 
un violento incendio en la calle de 
Crombet, quemándose una tienda de 
bebidas, una barbería, una sastre-
ría y una venta de billetes. 
M A N T E C A D O , U TORTONIS, 
I H O C O L A T E G L A C E , JAl-ALAI, 
CREMA D E CHOCOLATE, E ARLEQUIN, 
„ „ ALMENDRAS, • NAPOLITANOS. 
„ AVELLANAS, NARANJA G L A C E , 
' H E L A D O S 
CREMA D E CHIRIMOYA, n 
., „ COCO, "* 
K A R I C O Q U E , FRESA, O 
^ o c ü t o n , M a m e y , s 





S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
J A F L O R C U B A N A . G a l i a n o y S a n J o s é . 
" N O C R E A E N C H I S M E S ^ 
L a L I Q U I D A C I O N d e i o s 9 0 rail p e s o s , r e s t o s d e l f u e g o d e L a s N i n f a s , 
e s u n h e c h o . 9 0 m i l p e s o s e n T e j i d o s , S e d e r í a C o n f e c c i o n e s y S o m -
b r e r o s s e l i q u i d a n . 
t m 
L o s m i l l a r e s d e f a m i l i a s q u e a d i a r i o a c u d e n a s u r t i r s e , l o c o e f i r m a n . 
T a m b i é n s e l i q u i d a n 4 5 m i l p e s o s d e l a t i e n d a l a H a b a n a " , d e O b i s -
p o , y 3 6 m i l p e s o s d e l a c a s a 4 < L o s S a l d o s ' ' d e l a c a l l e I n d u s t r i a , 1 2 1 . 
A c a u s a d e l a a f l u e n c i a d e f a m i l i a s n o s v e m o s o b l i g a d o s a a b r i r a l a s 9 
d e l a m a ñ a n a y c e r r a m o s a l a s 1 2 p a r a a b r i r a l a u n a , l o s s á b a d o s c e -
r r a m o s a l a s 6 p a r a a b r i r a l a s s i e t e , 
L A S N I N F A S 
C A Ñ E D O Y S U P E R V I L L E 
G A L I A N O , 7 7 , E S O . A S A N M I G U E L . 7 E L E F 0 N 0 A - 3 S 8 Í 
T E A T R O NACIONAL. — Gran 
Compañía de Opera.—Hoy se cantará 
" Y Pagllacci." ' 
PAYRET.—Temporada do Opere-
ta.—Hoy " E l Barbero de Sevilla" y 
"Los campesinos." 
A C T U A L I D A D E S . — Películas y 
gran éxito de "Les Viglionetti." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: " L a marquesa del solar," 
" L a niña bonita" y "Micaela la sa-
brosa." 
M A R T I . — " E l tren rápido," "Con-
greso feminista" estreno y " E l amoi 
que huye." 
C O L O N . — Artísticas películas y 
sensacionales encuentros de lucha. 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José 
" E l maniquí roto," "Se ha perdido 
el príncipe" y "Padre." 
P R A D O . — " L a venganza de un 
dentista," " E l frou-frou de una fal-
da" y " L a nueva vía." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Los 
envenenadores de Chicago" e "Hijo 
del amor." 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Hoy: " E l co-
razón de una campesina," "Dentro y 
fuera" y "Ambición." 
L A R A . — " E l gatito gris," "Por el 
honor" y "Los envenenadores de Chi-
cago." 
MAXIM. — Grandes proyeccion-a 
cinematográficas, estrenos diarios. 
Obras de inapreciable v a l o r 
C 2290 ld-25 lt-25 
•MARINERO L E S I O N A D O 
íó av01 Hospital Número Uno ingre-
o 1 Ff!r,1ández Arlandi, de 
a™s y tripulante del vajor ospa-
, W^edo", para ser asis-
ouímvI , fractura del húmero iz-
(:rao. la que sufrió el día 19 del 
a bordo de dicho buque, en 
actual 
A T E N T A D O 
E l vigilante número 1,273, Juan 
Pérez, detuvo al menor Ricardo Pra-
do Aguirre, de 13 años y vecino de 
Maloja 70, porque al requerirlo en 
Maloja y San Nicolás, por estar fo^j 
mando escándalo, le faltó y 1c dió 
una trompada. 
E l detenido fué presentado ante el 
¿.^ment;08 de hacer el baldeo, al Juez de guardia, quien lo entregó a 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
^ ! g j ^ O . T E L E F O N O A - 3 I 2 0 . 
Tengo el gusto de avisar, por este 
medio, que he recibido de París, los 
últimos modelos de Sombreros de 
Verano, flores y otras novedades. — 
A . B E N T L E Y d e O R T A 
nes . . . entonces. ¿Los alemanes se-
guirán siendo los bárbaros? 
De todos modos, lo que sí sabe-
mos; es que una lucha por el dominio, 
y que la otra lucha, por la vida o 
por la muerte, y estos últimos, con 
más desventajas y que no es lo mis-
mo hacerlo acorralado. 
Leí, no recuerdo en qué periódico, 
tiempo hace, un suceso me parece 
que en Méjico, que se desarrolló del 
modo siguiente; 
Entretenidos en sus juegos cuatro 
niños de corta edad, fueron de im-
proviso atacados por no sé que ani 
el padre y el cuadro de dolor que se 
le presenta, ciego ante aquel espec-
táculo, dispara matando también al 
hijo que aun vivía en el hocico de 
la fiera. De hecho, quien lo mató 
fué el padre. Vio él en aquel mo-
mnto al hijo? A l enemigo que te-1 
nía delante? O a sus hijos qué pe-; 
ligraban ? 
Podría entrar en otras considera-1 
cienes; pero no puedo extenderme y] 
si el caso tiene o no paralelo, ténga- | 
se en cuenta cuando se lucha por la 
familia y por la patria y los que so 
mos ajenos como en este 'caso debe 
mal; tres pudieron esquivarse; perol mos no apasionarnos y sí desear que 
el fallo que dé el tiempo, caiga sobre 
el verdadero culpable. 
X . 
c i s i i o i i de \ m m 
como el menor no caminaba, fué és 
te la presa de los colmillos de la bes-
tia; a los gritos de los otros, acude 
L o s d e L L A N E R A e n l a T r o p i c a l 
BAJO E L A R B O L A B U E L O . B R I L L A N T E F I E S T A . BUSCANDO NO-
T I C I A S . ¿SERA D E E L G A I T E R O L A S I D R A ? E N T U S I A S M O G E -
N E R A L . V A Y A N P O N I E N D O L A MONTERA. 
Los de Llanera se agitan, se reú-
nen, se mueven con pasmosa activi-
dad, con ai-doroso entusiasmo; pero 
los tales "exconxurados" callan, se 
encierran en un silencio de muerte. 
Su general, don Pancho García 
Suárez, nuestro querido amigo, no 
"gurguta". Los Vices Martínez y 
Bernardo parecen mudos de naci-
miento; el Tesorero se metió bajo la 
tierra para no hablar y los vocales 
ni pregunten, tampoco dicen una so'a 
palabra. 
E l simpático Secretario^ Rodrigue- j rataá", que preside este amable se-
bonríe y calla, sonríe irónicamente, i ftor de ia barba caballeresca, se reu 
como las estatuas indias. E l otro día, 
aprovechando que bajaba del Centro 
Asturiano, arrojé al mármol una mo-
neda de oro, y nada, ni con el "cen-
tín" se dió por aludido. Nos sublevó 
este silencio general. Y llamando a 
los pies compadres corrimos toda la 
Habana y "dai" como "i dales" dimos 
con algo. 
L a cosa "ye" que los soldados do 
Llanera la primorosa, la florida, la 
manchada por el oro de los trigales, 
donde las codornices cantan su "táta-
" E L ( M E O D E P A R I S " y " L A P A L M A " , 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente coma en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el telefono. 
" E l Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
'•̂ •MMMMjrM-MMMWjrjrjrMMMjrMjrrMM-/r-MJrM'MjrMMwĵ M-MMárwMwwMMMjrjrMMjrMM-M*-jrMM 
nieron en un "rinconcín" de la Gran 
V 
^Jo Campoamor: 




"«a es verdad ni mentira, 
según el color 
Ûen 0118131 conque se mira, 
n̂te u (,UGt sc comenten dolorosa-
"tocent' b Perdidas de tantos seres 
'"'nin̂  s ^ e acaban de sucumbí* 
^blos- ¡ odio implacable de dos 
^ioná.- 0 cl"eo ^ o no debemos 
*bili(lacl ü0? J- Cchar toda ^ i'cspon-
îte denfrinnnal ^ Pesa de seme-
ci«vto r .Í50bro afluellos, que bien 
ÍHién .(!u'c' 10 cometieron, pero 
S o n "^malcs son quienes em-
J8 y nifil co cargado de muje-
S ! rte 0,1 ^'Hnsportar pertre-
k* - *uc'-ra, como todo el mundo 
i picarlos contra la nación que sc tic-
| nc condenada a morir do hambre Jf 
| entre quienes sc hallan las madres, 
( las esposas y loa hijos do los dolin-
cuentes. 
Si Inglaterra, dueña de los mares, 
no podía dar la debida protección a 
los buques que navegan por sus 
aguas, según ahora declara el Al -
mirantazgo, por que señaló antes 
hasta la ruta que debía seguir el "Lu-
sitania" declarándola libre de ene-
migos y bien resguarda. Si no se 
imaginaron lo que iba a suceder, 
es inexplicable ante un enemigo tan 
osado que todos los días en excursio-
nes aéreas hace atrocidades en la 
propia casa de su antagonista y, si 
lo sabían y los dejaron para sumar-
i a » i •• • ^.^»mj»w»j. - \nM 
% f a l g i i t a y 
n 
que sw mipmii» rmcETim. m 
UUMIUS.CUIU EFICAZ T KAPIDklLNTE 
DOLOR DE CABEZA. 
JAQUECAS. NEURALGIAS V 
ESTADOS NERVIOSOS, 4. 
Una muestrn de CEFALGINA A b s o l u t a m e n t e Grat i s se remitirá a cualquier parle de la 
República, ai recibo de la dirección clara acompasada de un tello de 2 ccnlaTOi para el franqueo. 
OR. r. RAMIREZ. SALUD No 4«. H*S*N«. 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
Panera Asturiana, enarbolaron todos 
el contundente "muquin" y tirando 
la montera a lo alto y lanzando un 
bravo y retador "Ixuxú", acordaron, 
en buena hora acordaron, celebrar 
una gran fiesta, una brillante jh*a 
como todas las celebradas por estos 
amables y ruidosos llaneros. Pero no 
supimos más . 
Y otra vez recorrimos toda la Ha-
bana, a paso de andarín. 
Y poco a poco fuimos sabiendo 
más. 
—¿"Dáisbos"? 
— " i Dámenos"; 
—Vayan poniendo la escarapela en 
la montera, y vayan poniendo casca-
beles al corazón, que la gran "foli-
xia" se acerca; llega volando; es el 
domingo 30, San Fernando, "Hispa-
nis Regís". Nada; que los llaneros 
van a los encantadores jardines de | 
L a Tropical, cuya es la empresa ge- ! 
nevosa que da a todas las sociedades 
españolas sus fresquísimas cervezas, 
lugar, servicio, amabilidad y cortesa-
nía; que lo da todo sin pedir nada, ni 
siquiera las gracias. AHÍ, en aquel 
rincón adorable que sombrea la pom-
pa verde del árbol sagrado, será el" 
lugar donde ocurra la encantadora 
ocurrencia que preparan los de Lla-
nera. 
De cómo será la fiesta, aún no sa-
bemos ni un pitoche. Pero todo sc 
andará; so andará corriendo a paso 
de Carbajal y muy pronto la prego-
nará la cometa de la fama que "tien" 
una 'fame" de fiesta llanera que ra- j 
bia. 
Tan pronto como terminemos esta 
tercera carrera hablaremos alto, 
—¿Será la sidra de E l Gaitero? 
"Ixuxú". 
DON F E R N A N D O . 
r. 91 u6 i l t vot-u 
m \ \ c o n p s r o s a s 
L a mujer que en su tocador ten-
ga la lecho epidérmica que prepara 
el doctor Fniján. sin duda alguna 
que siempre tendrá en su cutis la 
suavidad y tersura de los pétalos de 
rosas, porgue los componentes de la 
leche epidérmica del doctor Fruján, 
son exquisitos y ellos promueven la 
salud del cutis, porque es el doctor 
Fruján, un especialista en las afec-
ciones de la piel y todos sus artícu-
los de tocador, están especialmente 
preparados, para beneficiar el culis, 
lejos de causarle daño. 
La leche epidérmica; hace traspi-
rar libre y provechosamente los po-
los, les da vida y energías, quita las 
manchas, evita las arrugas, las 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
A G U L L O . 
14437 
y>wta la o acttinllLac V lia nrrppoe 
pe-
C o m p l a c e r a l n i ñ o 
Un gusto grande que se proporcio-
nan los padres, es el de complacer a 
su.-, hijos, y por ello le brindan ale-
grías y satisfacciones. Cuando el ni-
ño no necesita una purga, lejos de 
darle una amarga y mala do tomar 
le dan el bombón purgante del doctot 
Martí, que lo toman con deleite. Se 
vende en eu depósito el crisoV, nep-
tuno v mannrme y ©n todas las bo-
Nuevas ediciones lujosamente em-
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavo» 
E l Paraíso Perdido, por Juan Mil' 
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, l.as BodaJ 
de Fígaro, por Beaumarchais. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por TV, 
Shakespeare. 
L a Eneida, por P. Virgilio Marori. 
L a Novia de Lammerraoor, por 
TValter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-
vantes. 
Obras a la rústica' a 30 centaros 
tomo, colección de Cien Novelas, de' 
los autores más eminentes: 
L a Isla del Tesoro, 1 tomo por 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Tnrgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L . Stevenson. 
L a Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Collins. 
E l Dinamitero, i tomo, por R. L . 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por ir 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deporten» 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lavm Tennis, por M. Tey Enrlfh, 
60 centavos. 
Atletismo, por A . Blasco y Cire-
ra, 50 centavos. 
Foot hall Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavoi. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y . Carbinas, 50 centa-
vos. 
L a Gimnasia para todos, por L . G. 
Kumlien, 80 centavos. 
L a Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina mst, 40 centavo». 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum. rust. 4# centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la casa 
Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que haarta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia del 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a 
los siguientes preciost 
De lujo: $3.00. ( !í jjh , 
Económica: $2.00. ^ i t - ^ v 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha-
bana y moneda oficial para el inte. 
rfor. 
Pedidos a L a Librería, de Jo«¿ A l 
hela, Belascoaín 32, esquina a Sai 
Pafaeí. Teléfono A-5893. Apartad* 
T U . Habana. 
A z ú c a r e n l a O r i n a 
Los enfermos que tengan esta sus 
tancia en la orina, cxperimentarái 
una gran mejoría en cuanto usen e 
anddiabético del doctor Ryan, y « 
curan con sólo 6 frascos. 
T o d a l a f a m i l i a 
Puede ir la mamá con toda la ía 
milla a " L a Glorieta Cubana," Sa; 
Rafael 31, casa que tiene el mA 
completo surtido de confecciones d* 
verano y también de telas frescas 3 
adornos primorosos. " L a Glorien 
Cubana," San R.%£g/>' 21, t o i ^ i ba-
raiúdnm. 
. - A G I N A S E I S . J J I A K I O Ü f í L A M A K 1 N A H A D A B A , i t a a x h E S 2 5 D E M a y o 
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El viaje del "Havana 






El próximo ^ " - ^ . ^ . ^ t a ^ l ^ S n ^ ^ " A Í m e i d X M i ¿ ^ ! H A HUERTO EL CAMPEONATO 
hada £ patria del baseball, l o . Angel. Luque y todos los players que 
V a y e r s " cubanos que integ.-an e l ' hoy figuran en teams americanos. A 
- ub "Havana Ecds," que tantos sa- Linares deben ellos su vida beisboie-
c ificios y malos ratos causa al (her ra sus progresos, pues el pelotero 
tór Mai'ias el poderlo sostener, y ha-1 cubano, sm salir de la Isla, jamas ue-
CG? de ello un buen "team." ga a perfeccionai-se n i a imponerse 
Los cubiches tienen tomado pasa-
je en el "Saratoga" en viaje directo 
para Nueva York 
Quiera Dios que este nuevo viaje 
del "Habana Reds" sea m á s afortu-
nado que el anterior, y que los chicos 
puedan sostenerse en " t r a in" con las | 
lies diarias, y adquirir el control ne-
en los teams de primera fuerza. Es-
tos viaj'es al Norte son los que "ha-
cen jugadores." En el Norte fué don-
de Anguil la se hizo el mejor short-
stop del mundo, en su época, en el 
Norte fué donde se perfeccionaron 
Marsans y T ó r n e n t e . 
El team excursionista que aban 
DE A A I A T E I K S . A S I LO DICE 
E L CRONISTA DEL " E L H K R A L -
DO E S P A Ñ O L " 
He aquí lo que escribe sobre este 
particular el joven A. Rodríguez Her-
nández, uno de los más entusiastas 
fanáticos del Emperador de los Sport 
y cronista del "Heraldo" en su sección 
"Entre Homo y box." 
"Con la suspensión del ju"go del 
antier (20 de Mayo) ha quedado con-
vertido en un fracaso la realización 
Amateurs. 
"que a hierro mue-
niala." 
campaña puesta en práct i-k en condiciones de debutar el Estamos seguros que con la ena-a 
t El domingo último en loa terrenos 
"De ia Salle Park" se efectuó un iu -
tfvcgante match entre los teams que 
comandan los conocidos managers 
Brito y Alvarez, 
E l noveno inning tuvo fatal desen-
lace para los de Alvarez o tean los 
quo defienden la bandera del "Círcu-
lo Católico," tres carreras se anota-
ron los del "Racing" y con ellas sa-
caron el triunfo de entre bastante 
obstáculos, pues los chicos "catolis-
las" se defendían como verdaderos i 
soldados y lucharon desesperadamen-
te hasta el último momento. 
El "Racing" aunque ganó fu su-
mamente apretada la victoria. 
Las huestes de Alvarez merecen j 
toda clase de elogios por su compor-1 
tamiento ante enemigo de tanta po-1 
tencia como h, son sin duda alguna 
tos del "Club Racing." 
Veamos el score: 
CIRCULO CATOLICO 
V. C H. O. A. E. 
J ^ 5 . 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
dad de New York, y en el estado del 
propio nombre, haciéndolo, casi si-
mul táneamente también, en New Jer-
sey y Pennsylvania. Más adelante in 
phia, Detroit y Cíncinnati , durante] Hoy, cuando apenas han tránsen-
la temporada de baseball, podrá ofre- rrido dos años, Inténtase conquistar 
cer a sus lectores muy extensas eró- j ¡a victoria con que nosotros soñamos 
nici . j beisboleras, escritas "desde el | en aquella época no lejana; solicítase 
radirá los estados de Indiana, Ohio, campo de operaciones " y que han ia ayuda decidida de todos los Ama-
Michigan e Il l inois Durante la es-! de resultar de gran ín teres para los | teurs y acuérdase admitir en el Cham 
tancia de los Havana Reds en la Ha-,' fanát icos." 
baña, se han contratado nuevos pía-1 
yers para relevar al t r ío Luján-Papo- j 
Gutiérrez, que es tá ahora en el base- ¡ 
ball organizado, y se ha unido al 
team un elemento valiosísimo, como 
lo es el magnate cubano señor tCbeJ 
Linares, que es desde hoy uno de los 
propietarios del team, en sociedad 
ton el doctor Mañas . 
"Para nadie es un secreto lo mu-
cho que han hecho Linares y Mañas 
por el baseball, fluestro deporte na-
cicnal. Los Havana Reds, con Lina-
res en la línea de fuego, van bien, 
pues es un veterano en el negocio, y 
ha enviado muchos teams a los Es-
tados Unidos, y tiene la gran orác-
pionship a aquellos teams que estén 
Andia, ss. , t . 4 2 
Riera, I f . . , * , 5 1 
Dubroca, p . . . , 5 1 
Ledón, 3b R 0 
Dol Río. I b . . . . 3 1 
Blanco. 2b. . . . 5 0 
J. Andia, cf. . . . 5 1 
Menéndez. c. . . . 3 2 







0 0 i 
0 1 
1 o¡ 
Totales, .89 8 10 27 9 4 
UÑON R. CLUB 
V. C. H . O. A. E. 
Heredia, l f y 2b. 
Reihart, 3b. . . 
Fernández , ss. . 
Fernández , c. . 
Granado, p . 
0 0 l 
3 3 2 
2 2 1 
1 1 11 
1 1 0 







L A VERDADERA POSICION. 
i|u^ «-bicu 5r i to cf 
integrados por jóvenes de sociedad, ^ q k i q ' 01 
dotados de corrección. 
Aquel glorioso club que ostentando 
el nombre de una floreciente agrupa-
ción de jóvenes, alcanzó los más pre-
ciosos laureles del tr iunfo, intenta re-
hacerse e ingresar en esa Serie que 
tal vez debió constituir, una realidad 
Menéndez, r f y l f . 4 
. 3 1 1 1 0 0 
Fable. 2b 3 0 0 0 2 0 
Olarp. r f 1 0 0 0 0 0 




T Y j para legítimo orgullo de nuestra Ju-
COBB, PITCHER.—JUGADORES i ventud DePortiva. 
OI P ^TRYFV F V DISTINTOS I MaS' SOn rechazai(,os Pnr SlíS D1' q i h ^IRVJSAI fcA m M l i > l U 5 > i ctores y se ]es pide en premio que 
PUESTOS: A L F R E D O CABRE- ! ese nuevo vejámen. presten sus va-
d a v ' r n \ i A c t a i v n I ^osos apovos a los dos únicos centros 
1 lU.UAO l a l v u . 1 sociaies que habían de ser represen-
Un hecho curioso que ha sido ge- ! tado».-
tica de los muchos años en que ha j neralmente observado es la tenden-1 Callaron aquellos verdaderos aman-
enviado muchos teams al Norte, ob-) cía de los jugadores de baseball a | tes del Base-ball, quienes recordando 
1 no mostrarse conformes con la po-1 las felices horas de sus éxitos, Inten-
aición que desempeñan y en la cual 1 taron dar la máno a los que antes 
han podido conquistar un buen nom- fueron sus rivales; creyeron posible 
bre. I su entrada en el escenario de la nue-
Son muchos los casos que pudie- | va lucha, pero no contaron con la 
ran citarse en apoyo de la anterior i eterna y triste realidad de los enva-
PORQUE SUFRIR 
observación; sin embargo, 
que sea necesario. 
Aunque los jugadores americanos, 
tan amantes del popularismo, pocas 
veces dicen la verdad en cuestiones 
de esta índole, no ocultan su ambi-
ción de ocupar puestos donde no es-
tar ían bien. 
La pesadilla de Ty Cobb, por 
necidos. 
Ha fracasado una vez más el cam-
peonato local de Amateurs teniendo 
por enseñas las del "Casino" y del 
"Liceo," por defensores, los únicos 
que en nuestra Vi l la pueden y deben 
. . . y por báculo o piedra angular so-
brfe la que debiese levantar el bello 
edificio (admitan la comparac ión) a 
sa local, 
contaron 
ejemplo, ha sido siempre el pitcher. , loS pn¡nnpales de la prens 
El Melocotón cree tener alma, ma- j " J ó v e n e s ^ Sagua" -
dera de lanzador, y hasta siente los | o .or dich0i | ^ i i t a r o n la voluntad | 
estragos de la envidia cada vez que d t0Jd procuraron ei mismo apo-
E s e d o l o r d e c a b e z a d e s a -
presencia un tr iunfo o escucha un 
elogio caluroso de Water Johnson o 
cualquier otro pitcher. 
Cuéntase que cierta vez hablaban 
en sentido de elogio sobre Dubuc 
oTtales. . . .37 9 9 27 8 6 
Solo aparecen 26 buenas jugadas 
por hacerse la decisiva con two outs. 
Anotación po'" entradas 
C . C 110 021 120— 8 
U . R. C 000 202 023— 9 
SUMARIO 
Earned runs: Unión 2, Círculo 2. 
Two base hits: C. Blanco, F . A n -
dia, Granados. J. Fernández , Reihart. 
Three base hits: Riera and Ledón. 
Home runs: R. Fernández . 
Stolen bases: R. Fernández , J. Fer-
nández. J. Andia and Menéndez. 
Sacrifice hits: Brito and Del Río. 
Struck outs: Por Dubrfeca 6, por 
Granados 10. 
Bases por bolas: por Dubroca 1, 
por Granados 1. 
Dead hall : por Granados 1, F. A n -
dia 1, Río. 
WUd pitchers: por Granados 1. 
Umpires: Ortolaza and Arturo. 
Tiempo: 2 horas, 20 minutos. 
Scorer: Eduardo Calderón. 
Campeonafo 
de Ajedrez 
S e ha recogido esi d lecho, pero a poco, cuando «J sueño comenzaba a posar sobn wom o)ó«; 
la tos, el sacudimiento do una verdadera agonía, lo ha hochq sentarse en la cama. No ha gidó 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por 1* habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
fie ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asm». Breve tn» 
tamiento con eso preparado, cura radicalmente la enfemedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O S I 
H A 
U N A BICICLETA 
Los detectives Cuba y Aragón, ocu 
paron en Villegas 6, una bicicleta que 
le había sido estafada a Abelardo 
Santana Rodríguez, vecino de Manri-
que 115, por un sujeto desconocido. 
EL 
La Histérica. 
yo y entusiasmo, pero merecieron las 
crí t icas de las crónicas, las dudas de 
los poderosos y ¡as acerbas manifes-
taciones de aquellos que para nada 
fueron llamados y de algunos cuyas 
p a r e c e T a p i d a m e n t e COn SOlO nieJor ^nzador de la Liga America- Reímos, y reímos burlonaraente 
TJS^r I p n W hÍPfi a n r n n i o / W , S V ? * T Z ™ el ^ ma-v,ores ^ ' bastónos nuestra incomparable volun Ubdf i e n i e S D i e n a p r o p i a d o s a i neñcios estaba proporcionando a su t a , la empresa salió adelante y el 
s u s o j o s . E n 
"U mu DE ORO" 
e n c o n t r a r á l o q u e V . n e c e s i t a , 
B A R i N T I Z A M O S E L E X I T O 
V i s i t e n u e s t r o g a b i n e t e y 
club, el Detroit precisamente. Esto 
era verdad hasta cierto punto. Ty 
Cobb oyó lo que se decía, hizo una 
mueca a un amigo y le dijo en voz 
lo bastante alta para que alguien ex-
t raño le escuchara: 
-Ese Dubuc no tiene nada, nsda. 
éxito fué franco, hermoso, tal cual 
merecíaselo ia abnegada labor de 
unos jóvenes que aman sus victorias, 
apenas han soñado con ellas. 
Vencimos en la Empresa, vencimos 
a nuestros adversarios de las arenas 
Hubo después encomios para Be- y sus aplausos más de una vez oírnos 
por nuestra doble victona. 
Cantamos burras entusiastas, bu-
rras hijos del noble prgullo de nues-
tros corazones, pero su eco dulce du-
ró para nosotros lo que la nube ro-
negars; a p o ^ \ * ^ V ^ n t o desaparecieron aquellas 
¿ ? n * A a i , ™ ^ dichosas expansiones y al efectuar 
dient y Plank, y Cobb no pudo de-
jar escapar estos nombres sin opo-
nerles algún reparo. 
Por su parte no se oculta para 
c o n v é n z a s e q u e h a v r a z o n e s . afirmar que Jenniní?s es v íc t ima 
. 1 de un capricho al negarse a ponerle 
p a r a Ofrecer g a r a n t í a . ' en el box, v antes de cada juego se dichosas expa 
ifcMm„ ve siempre a Tyrus estirando el bra- I nuestro séptimo encuen^ojue nos 
O R H Y N I I M l í f i F R F M T F ' zo cerca de media hora como s i fue- concedió nueva glor.a acabo la ale-
U n L I L L I , m m . 110, r n C n i L se él la persona que tuviera a su g^ía. minó la envidia las filas eotre-
. a a rB cargo la misión de anular inmedia- chámente unidas durante prolongado 
A l i P I 4 7 Í Í IF A i R F á R , tamente a los bateadores enemigos. mtérva lo y al desaparecer e pnmer 
t i U í I L R L i X U L / I L U L M I l Que Cobb n0 camina, como pilcher I adversario desaparecieron todas núes 
' — , . .jes indudable. Y se r í a lamentable que tras glorias y los "Jumors se siien-
sirviera porque los pitchers no pne-
j den trabajar todos los d ías y son 
i muchos los que se deleitan diaria-
' mente viendo al Melocotón "hacer 
j hazañas ." 
Me Innis, que es un inicialista fe-
B o u q u e t d e N o v i a , i I}om^n,al; ^ SV de ÍTlcon; 
TI r> fonmdacL Suponía que era en el 
CeStOS, K a m O S , C o « ¡ shoi-t o en la segunda donde debía 
r n n í i Q C r u r a f ief,tar y hasta en la primera adopta-
F ü n a s , \_rUCeS, e t C b:i posturas t ípicas de torpedero. 
Parece que ya se halla curado 
R o s a l e s , P l a n t a s de 
S a i ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a * 
e tc . e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1914-1915, 
A r m a n d y H n o . 
VnCINAS Y JARDIN: GUItRAL LEI 
Y SAN JULIO. 
i mas Calvo es quizas lo mas sanen 
M f l B - 0 ? y í 0 2 W f l N E " 
ciaron. 
No río ni aplaudo hoy al ver la se-
gunda derrota de algunos que en es-
ta campaña, aunque no del todo direc-
tamente, han formado parte princi-
pal, pero si recuerdo " sus hechos ya 
olvidados porque a mi alcance está, 
ellos laboraron con marcado interés 
por nuestra derrota y no lo consi-
guieron, llególes su día y háse cum-
plido fielmente el inexorable re f rán : 
"Haz que para t í h a r á s . " 
Mañana domingo deben jugar los 
Amateurs unidos contra el "AUético" 
de Cienfuegos y ese encuentro será 
el entierro del Campeonato, después 
diremos cabizbajos y entristecidos.. . 
Requiescat in pace. 
A . Rodríguez Hernández . 
En los teams donde hay un juga-
dor flojo en la defensa de una po-
sición se explicaría la tendencia por 
el ansia, por el afán natural que de-
be existir en los jugadores, todo."., de 
ver a su club lo m á s fuerte posible 
en cualquier puesto. 
Se dan casos de individuop que 
sirven bien en varios lugares. E ' F i -
ladelfia Nacional tuvo hace años un 
sustituto que resolvió brillantemen-
te varias situaciones difíciles. L la -
mábase Walsh y fué en el short don-
de mejor lo hizo. 
Viox, del Pittsburg, y Murphy, de 
los Elefantes Blancos, pertenecen 
üimbién a esta dase de los que lo (Precioso de poder gozar mtensamen-
mismo sirven para un lavado que pa- i *« ^ amor. Este es para la juven-
ra un fregado. tod, para la gente que surge, pero és-
En Cuba ha habido numerosos *os >' aquéllos, los jóvenes y los vie-
elomplos. Alfredo Cabrera, de la ge- J0&'' 66 equiparan 81 el viejo s¿be 
neració^ pasada, era inmejorable co- | aprovechar su tiempo, 
mo primera, secunda, short v lef t I .Los viejos que toman las pildoras 
fHder . En la genei-ación actual To- vitalinas, se reverdecen, se hacen de 
nuevo fuertes, porque las pildoras v i -
tal inas curan la impotencia. Se ven 
l í FUERZA DE 11 V l f l l 
Ningún viejo puede gozar de la 
vida plenamente, porque le faltan 
las fuerzas, las energías y el don 
Pedro S. Marco. 
den en su depósito el crisol, neníuno 
y manrique y en todas las boticas. 
Hasta el día 30 de este mes pue-
den durar los torneos particulares 
de cada escuela pública que desee 
concurrir (lo mismo de hembras que 
de varones) al Campeonato Escolar 
de Ajedrez pues del 31 al 4 de Ju-
nio tienen los respectivos Directores, 
según las bases publicadas, qué en-
viar a los Directores Provinciales los 
nombres de los escolares selecciona-
dos (uno por cada escuela nada m á s ) , 
por Correo o como sea posible. 
Tengan presente los interesados 
que esos Directores provinciales y sus 
domicilios, son los queísiguen: 
Pinar del Río: señor José de Lá-
zaro, Guamá 16. Habana: señor Lo-
renzo del Vil lar , J e sús del Monte 
523 o Escuela Luz Caballero. Ma-
tanzas: señor Mateo Fiol , Maceo 88. 
Santa Clara, señor Carlos E. Pichar-
do, Mar t í 34. Camagüey : señor 
Luis Estrada, San Esteban 15. San-
tiago de Cuba, señor Luis Cuza Cor-
tés, Sánchez Echevarr ía , alta, 125. 
Los Directores comunican el día 6 
el total de aspirantes (nombres y 
procedencias) a la Dirección General 
de la Habana, Industria 27, altos. 
La semana siguiente a la termina-
ción del Curso será empleada por los 
Directores Provinciales en los ú l t i -
mos preparativos, para comenzar el 
torneo a la 1 p. an. del domingo 20 
de Junio, si hay m á s de un aspiran-
te: si hay uno solo, éste se rá reco-
nocido triunfador. 
Proclamados lo§ Campeones Pro-
vinciales par t i rán para hallarse en la 
Habana el día 30 de Junio si es po-
sible. 
Se gestiona de los Ayuntamientos 
respectivos el pequeño crédito para 
pasaje de los cinco escolares provin-
ciales a la Habana, y un famil iar 
acompañante por cada uno. El alo-
jamiento en esta capital e s t á re-
suelto. 
P O C O S B A S T A N 
No muchos supositorios flamel ñe -
co.-i ta el que padece de las almorra-
nas para cui'arse. 
Con muy pocos, antes de las 36 
horas se queda totalmente curado de 
esta afección dolorosa. 
La acción sedante de los suposito-
rios flamel es tan eficaz, que ape-
nas aplicados calman el dolor y la 
inflamación que producen las almo-
rranas. 
E l mismo paciente, con la mayor 
comodidad, puede aplicárselos. 
Los venden las farmacias bien sur-
tidas. 
L a H e r m o s a N i ñ a , 
ia hija preferida, llora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, deaventuraa - í u c n i exis-
ten, disiíuítos que no sufre. 
PARA ELLA L A F E L I C I D A D , 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y la \legría, son el 
origen de sus penas y iriste/a.^. 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO A L E J A DE E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
«traclivo amable de la vida, y 
. sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la v i -
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la fe l i -
cidad es un hecho y la joven 
airobiada. triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad! 
E n t o d o s l a s B o t i c a s . 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
24 Mayo, 191 ó. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mih'metors: 
Pinar, 762.12; Habana. 762.80; — 
Santiago de las Vegas, 761.21; Ma-
tanzas, 762.80; Isabela. 761.21; Ca-
magüey, 761.47; Santiago, 761.67. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26o8, máxima 
87o0, mínima '24o0. 1 
Habana, del momento 27o5, máxi - I | ft H^TÍIM ÍIC I f l 
ma 31o4. mínima 24o4. Lft í l f 'LUi l UL LH 
dos terceras partes de los concej» 
les, quienes parece hubieron de co: 
fundir la ce l ebrac ión de acto tan soi 
lemne con los que suele celebrar n 
c o m i t é de barrio cualquiera. 
Nuevo cri^lianlto. 
A l medio día de ayer recibió la 
aguas regeneradoras del bautismo, 
m o n í s i m o n iño hijo de los estimada 
convecinos doña Agustina Simeón 
don Mel i tón Goiriena.. 
Mil felicidades para el nuevo crir 
tianito y sus amantes padres, mij 
amigos distinguidos. 
L a Palabra. 
Con el t í tu lo que antecede ha visl 
la luz el primer número de un b 
semanario local, del cual es diw 
tor propietario el culto joven escritoí 
don Oewaldo V a l d é s de la Paz. 
E L CORKESPuNSAL 
Matanzas, del momento 28o4, má-
xima 30o3, mínima 28o5, 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26o4, máx ima 32o9, mínima 20o5. 
Isabela, del momento 30o0, máxi-
ma 32o0, mínima 25o0. 
Camagüey . del momento 27o4, má-
xima 30o9, mínima 23o4. 
Santiago, del momento 2So2, má-
xima 33o0, mínima 26o0. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, ENE. 8.0; Habana. E. 3.6; 
Santiago de las Vegas, ENE. f lojo; 
Matanzas, calma; Isabela. SE. f lojo; 
Camagüey , ENE. i d ; Santiago, N E . 
ídem. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de las Ve-
j gas, Matanzas e Isabela, despejado; 
Camagüey y Santiago, parte cubier-
to. 
Ayer llovió en Artemisa, Consola-
ción del Norte, Dimas. Mantua, San 
Nicolás, Salud, Alquízar , Güira d« 
Melena, Bejucal, San Eellpe, Bana-
güises, Amarillas, Jovellanos. Pedro 
Betancourt, Santa Cruz dei Sur. Bal 
re, Bueycito,- Veguita, Media Luna, 
Manzanillo. Campechuela, Palmarito, 
San Luis. Guantánamo y Presten. 
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Ideal do toda mujer, en ciia!qu:er ' 
• d. os atraer, cautivar, por coque-
te r ía innata, no malsana, y es FftI í? 
ello que toda.s aspiran a hacerse be- ine w 
Ha.-., elegantes, graciosas, y distí» K f t J 
guidas. Salud, hermosura, bellas coi» 
vas. buen cuerpo, es lo que se Mj • M 
eesita para atraer, porque las enfflj 
mizas, delgadas, angulosas, de nal 
cuerpo, pasan elesapercibidas o a 
rechazan. Tomando las pildoras m 
doctor Vernezobre, todas las mujerel 
engruesan, su cuenio se transfon» 
se hacen elegantes, porque uena i, ¡ca 
grácil cuerpo de bellas curvas. 
Se venden las pildoras del doct«r 
Vernezobre, que hermosean el *«« « 
j endurecen las carnes, en su dep» 




G ü i n e s 
Mayo 21. 
TJ»S fiestas de ayer. 
T a dije que las fiestas celebradas 
acia íayer en c o n m e m o r a c i ó n del cen-
tenario de nuestro^yuiUamiento y de 
la fundac ión de ia R e p ú b l i c a , fueron 
lucidas, y así fué en efecto; fueron 
lucidas- y quedaron buenas gracias al 
entusiasmo y buen deseo del pueblo, 
pero no por el concurso que le pres-
taron ni por lo que en favor de ellas 
hicieron elementos que por su signifi-
cac ión y el cargo que ocupan eran 
los m á s obligados a hacerlo. 
Como n ú m e r o s , los m á s importan-
tes de esas fiettia^, figuraban en pr i -
mer lugar la parte religiosa que or-
ganizaron con gran entusiasmo las 
m e r i t í s i m a s damas d o ñ a J u l i a Pons 
de Izquierdo, María L u i s a S a r d i ñ a s de 
Piñe iro , Rosita Sent í de Ayala , Mon-
tes viuda de Airado. L a n d a de Bolado, 
las s eñor i tas Blanqui la Alvarez Me-
na. Juana Adelina Pinero. María T e -
resa B. Cruz , María Carlota Tirado y 
otras, y la ses ión solemne que al me-
dio día había de celebrar la Corpo-
ración Municipal en pleno. 
Ambos se celebraron y lucidos fue-
ron, no obstante que a ellos faltaron, 
con gian sorpresa de los concurrentes, 
las autoridades todas, a e x c e p c i ó n dol 
estimado Jefe de las fuerzas a r m a -
das locales, s e ñ o r S u á r e z . la m a y o r í a 
de los que formaban la Comis ión or-
ganizadora, y en la s e s ión hasta las 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s scid1 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n e f ^ 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e * * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e U 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS P O ^ 
DE E ft A 6 
w 
Ya se ha puesto a la ^""LñerJ 
bro de nuestro estimauO coi-t ^ 
Gil del Real, titulado NV,íLtall& 
El centenario de la g^an y 
cuyo resultado iiBPnim0 , naCion» 
do rumbo a la vida de.Ias 'Ua-^ 
lidades europeas, se celebra' fe 
por la coincidencia de señala) {g. 
cha el desarrollo de una gu^ ^ qU< 
enorme y transcendental con ^ 
pesa sobre Europa, hace que sea 
cripción de aquel pasaje lusi ^ 
de un interés y una actuaüdao 
perables. 
El sólo nombre del nou» 
tor Joaquín Gi- de! Re.a 




1 I V O U N O i i m ^ I G V A U 
no y amentsuno. 
El éxito más grande au» 
al querido compañero. (lyi0ieM 
Se vende el libro, en ia ' en 
en la casa de W Jn 0 ^ 
a de Sala, f ™ ú ° Z L , W ^ 
Poesía," en la casa 
ibrería de Sala, P— 
n la librería do Jorge M o r i ^ ^ 
I te a Martí, en "La Plu"ia „RoIiia-
I Prado 93, en la , 
Obispo 63 y en la de Pere 
' Reina 41 y en la Librería 
is     ^ I c ^ l C 1 t ^ 7 . 
^ x r n Ac e e £ 
San Rafael IV . . También se plAR k \q 
. , . _>i-̂  J_ nnnrw'IOS <'rl .r., orTII L "til el despacho de a uncios «ei ro(ierij' ^ 
los ^ 
DE L A M A R I N A , en - C1, 
Poesía" de Santiago f ^ R. * 
librería "La Postal . ^ ^"^ 
en Cienfuegos y casi todos 
tes del DIARIO en el 
República. 
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jy iAKTf lS 2 5 D E M A Y O D E 1915 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H o D A £ H R T E 
0 ) ^ 
5* j 0 n S í s i n i a "sens ib i l idad i t to- ble, y l l eva r l a voz can tan te , y a u n 
• p o n f v L gí que ha sido u n "crac ," j d o m i n a r y r e g i r como soberana de 
ern>- [ f f I nuest ro t i empo . M a s no ha sido a s í ; 





i K ^ Í la m ú l t í t u d ' h ' í v o í a " ó l ^ f . Por . n i n g u n a p a r t e , 
¡•ender a l£l 11 Ul . f , Bas ta m i r a r y obsei-var en de r re -
g&mente ^ ¿ ^ ^ ^ ^ sos- dor- L a g u e r r a ha h a b l a d o - y . r a t o ¡ espíritus j e s c o ^ i ^ q u ^ s o ^ ahora de ^ espectadores n e ^ t r a l o s . 
—a una p o r c i ó n de pasiones e in s -
t in tos y ha conseguido in teresar los , 
a d u e ñ á n d o s e de el los. H a hablado a | 
l a p a s i ó n p o l í t i c a y ha hablado a l 
fíA,V;'Se S a T a ^ R Ó ü s ^ a u voT P a t r i o t i s m o . H a hablado a la c a r i -
dad inc lus ive . H a in teresado la cu-
r ios idad depor t i va , el i n s t i n t o vena to-
r i o o de caza, el i n s t i n t o a lea tor io o , 
de apuesta ; a v e r q u i é n gana, q u é 
p a s a r á , q u é sorpresas y emociones | 
gozaremos. Los m i s m o s t í t u l o s de 
YVII I cuando aquel ma jade ro de 
• • míe se l l amaba Rousseau v o l -
ífnl0hrc el mundo d tonel i nago tab l e 
^ ^ c i o de todo lo que padece u c l ^ u u a „ u u - ^ u e nacen eJas es-
t l f \ S el s u f r i m ¿ A v a n z a r e m o s de una 
!nla í v e n f u r e c í a ; las quejas m á s ™ z - - ' L o ^ n0 ^ J 6 , cn Par-
;riSpa las angustias m á s impercep- te e.s 1% s ens ib i l i dad , moder -
•enues, ^ * esu-emecer l a con- a' aquel m i c r ó f o n o d e l i c a d í s i m o que 
& S í s a l . Y en e l re ino del r e c o ^ í a ^ á o s . los ^ m e n t o s , pulsacio-
f a,0 he (ücho en o t r o s i t i o - , neS y p a c i o n e s del do or humano , 
í í e q u e ñ o n i g rande , cercano n i | Por escondido que es tuv ie ra , 
'floto, c re íamos e x t r a ñ o a nues t ra j A q u e l l a s m u l t i t u d e s que hace c i n - j 
ÍÜnütía y a la v i b r a c i ó n de las f i - ¡ co a ñ o s , que hace u n a ñ o solamente 
os concej» 
on de cw 
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'tan s e ñ ¿ 
alar ta' 
^ ^ T l a ^ oino 'a. 
p sens ib i l i dad m o d e r n a 
r s D K que e m p e z ó l a g u e r r a | encadenado p o r el hombre , ha devas-! 
se viene hablando de l a , tado l a t i e r r a antes de ahora . Pues | 
bancarrota de esto y de lo 1 b ien; ¿ d ó n d e se ha m e t i d o , q u é s e l 
otro- el social ismo, el de- ha hecho de nues t ra f amosa sens ib i -
recho de gentes, l a m i s m a l l i d a d ? Porque parece, s e g ú n f u e r o n 
c i v i l i z a c i ó n . . . Mas , pa ra (sus pretensiones y j ac tanc ias a n t i -
nrda rea lmente gorda , n i n - , guas, que d e b i ó ponerse desde el p r i - ; 
¿ebra ^ ° ja' nues t ra decantada | mer momen to en el l u g a r m á s v i s i -
jban f a r i s e í s m o y p a l a b r e r í a 
^ S n d i d a a g u d i z a c i ó n o r e f i n a -
í dc nuestros nerv ios y en t r a -
^ n̂ sde la segunda m i t a d del s i -
í ' láCTimas, la literatura y el 
Unieron a convertirse en un 
^ na alegato a favor del hombre 




cincuenta a ñ o s de novela . ¡as in /o rmac iones p e r i o d í s t i c a s reve-
de p i n t u r a y de t ea t ro sen-1 lan . eSa ^ 1 " esa e x p e c t a c i ó n de 
• « 1 f « .i «-] J-V yl ¿\c* r\ r\ r\ >•» 
^ d e su f e l i c i d a d . , 
itc 
$  h a b í a n pasado desde en- violencia . E l p ú b l i c o se impac i en t a 
de los entreactos y p r e g u n t a , medio 
D m u t a c i ó n de l B u l e v a r 
PA l v A un c ron i s t a l i t e r a r i o 1 las m m h a b í a antes de ia g u e r r a | lace co una p r i m e r a m i s i ó n que | doó y c r e a l i z a r en P a r í s : el can- i E n t n Lo elogioso de ios buleva- i sieinpi< 
k más delicadas y nobles de n ú e s - no d o r m í a n do i n q u i e t u d o de «lelirio , 
Lgcr. Los p á j a r o s , los insectos, las i sabiendo que p e l i g r a b a l a v i d a . d e u n 
tiiEmas plantas t i e rnec i l l a s do las I incu lpado , se acuestan ahora t r a n -
orestas y los prados t e n í a n t a m - 1 qu i tamente todas las noches, cuando 
¡ég sus valedores en esa cruzada d e l : cada o s c i l a c i ó n del p é n d u l o de eu r e -
jmor cósmico! I [ p j . cada l a t ido de su m i n u t e r o , se-
Recordemos lo que o c u r r í a hace I ñ a l a l a m u e r t e v i o l e n t a y f o r t u i t a de I 
Hocos años, hace pocos meses: la v i - , centenares de hombres y u n t o r r e n - 1 
a del último malvado , la m á s leve | te de sangre v i v a cor re sobre el g l o - | 
Mptcha de er ror o de apasionada se-1 bo, f luyendo de m i l o r i f i c io s atroces. 
••:m\. así recayesen sobre los m a - " ¡ S i ustedes c o m p r e n d i e r a n — l e í a no 
Para d^butanta. Uno al modelóla elegancia y la sencillez.—Me Clure 
da vez más en boga, son la nota distintiva de egta "tcflett©"—(Me Clu 
encaje. (Me. Clure, 1915.) 
1915.)—Los "frunces" que están ca-
ro 1915.)—De recepción. De seda y 
DESDE LONDRES. - "JOIN THE ARMY" 
L 
A p ropaganda m i l i t a r se e s - ( l a r e s enormes, que le d i cen : " J o i n 
t á haciendo a q u í de the a r m y . " E n los p lanos del " U n -
u n a m a n e r a esencialmen- d e r g r o u n d , " e l " J o i n t he a r m y " apa-
te p e r i o d í s t i c a . F o t o g r a - i rece como u n a e s t a c i ó n m á s . E n el 
f í a s , g r á f i c o s , car teles , i c ine, es el p r o p i o M a x L i n d e r qu ien 
frases breves, t í t u l o s l i a -1 le presenta a l p ú b l i c o u n ca r t e l don-
E l c iudadano i n g l é s no 1 de se lee " J o i n vhe a r m y , " m i e n t r a s TÍO n i&t ivos 
Vr?s crímenes, m o v í a n a l a m u í t i - ¡ hace mucho en l a c a r t a de u n c o m - j t iene m ¿ n e r a de anda r dos pasos s i n { l a orques ta a taca el " t i p p e r a r y . " 
v ponían en c o n v u l s i ó n a c iuda-1 ba t ien te—lo que qu ie ren deci r estas encont ra r u n l e t r e ro que le i n v i t e a j " J o i n t he a r m y " p o r todas par tes . 
B y naciones enteras. Que los f u e - , sencil las pa labras de los^ comunica-1 em.0iarSe. S i se acerca a u n escapa-j " J o i n t he a r m y to -day , " es decir , hoy 
antes que e l r ec lamo de los za- i m i smo , 
s o de las corbatas , v e ^ desta- y a este l l a m a m i e n t o escueto &e 
an te sus ojos l a i m p e r i o s a i n s - ¡ a^a(ien ¿ y l l a m a m i e n t o s m á s , cada 
cua l m á s l l a m a t i v o que el o t r o . " E s 
nada menos p o r nues t r a exis tencia 
de n a c i ó n p o r lo que estamos luchan-
do—rezan unas l e t r a s fo rmidab le s a 
todo lo ancho de l a fachada do l a 
Bolsa—. " J o i n t he a r m y . " E n T r a -
f a l g a r 'uare , a l n ie de l a co lumna 
de Nelson , se pueden leer desde una 
g r a n d i s tanc ia las pa labras del g lo-
r ioso a l m i r a n t e : " I n g l a t e r r a espora 
i v il i  t , ^ u  i  I U C - .se cill  c o  cí  i  i - 1 n r o l a n 
narrados de la exis tencia , que d o s : nada a s e ñ a l a r en el resto del1 ra^e a^ 
ilas y Vol ta i re , que D r e y f u s y 1 f ren te , o b i e n : e l enemigo s i g u i ó ea-! pa^0'  0 
jla, que "yo a c u s o " . . . ¡ c u á n t a p r o - ; ñ o n e a n d o nuest ras posic iones! ' " Por - I carse i 
i y cuánta i racundia con t ra la ar- que esto, que parece l a n o r m a l i d a d cr ipCión " J o i n the ÉXtay" ' " J o i n t h e 
«rariedad, la t i r a n í a y l a e f u s i ó n : t r a n q u i l a , supone u n p romed io de m i l a r m y » dicen los ó m n i b u s que aean-
e sangre! Envanecidos de nues t r a 1 bajas d i a r i a s po r cada p a r t e . . . zan y ios a u t o m ó v i l e s de a lqu i l e r . E n 
mura, de nuestra conciencia oxqu l -1 A s í lo comprendemos, a s í lo sabe- I la c a r t a de l " r e s t a u r a n t , " el " J o i n 
:;a. vigilante e inqu ie ta , no nos c o n - i mos de u n modo e x p l í c i t o ; y aunque j the a r m y " viene a ser u n a especie 
entibamos con menos que con l i a - 1 no f u e r a a s í , d e b i é r a m o s de i m a g i - I de p l a to de l d í a . • 
lar a juicio siglos pasados, y los nar lo . Pero ¿ e s acaso lo que nos con- qUé t ea t ro p o d r í a y o i r m e 
Emperadores y Reyes, y los escu l to - j mueve y c a u t i v a de l a c o n f l a g r a c i ó n ' noche? se p r e g u n t a e l ' i n g l é s . 
•es y poetas do edades l e j a n í s i m a s , ; ac tua l ? N o . Todos los aspectos y | d i r i g i é n d o s e a u n a car te le ra , v e 
jara medir y v a l o r a r su obra , no y a j puntos de v i s t a han log rado f e ü z y i s u r g i r en t re los anuncios unos t i t u -
la medida do lo h i s t ó r i c o , sino 1 elocuente e x p r e s i ó n desde l a r u p t u r a i 
fc de nuestra p r e s u n c i ó n ac tua l , de host i l idades, menos el de l a ¿ e i i s i - j á " " » « » " " , í , l , » , , m ^ 
j les r ec r iminábamos porque a l l á en 
ms remotas edades no se a t empera -
tro a la norma del " C o n t r a t o so-
," no se i n sp i r a ron en l a d o r t r i -
2 ile Beccaria. E n f i n , nos j a c t á b a -
b i l i dad p u r a , el de l a sens ib i l idad en S 
s í m i s m a y p o r s í m i s m a . Esa sensi-
b i l i dad que f o r m a b a l a a t m ó s f e r a de 
nues t ro t i e m p o y h a b í a hecho del 
h o m b r e una especie de n i ñ o m i m a d o I S 
M de que si a lgu ien , en el cent ro j „ de s e ñ o r i t a c l o r ó t i c a y evaporada , ! S 
gráfico y e sp i r i t ua l de E u r o p a , | ¿Q ha ausentado bruscamente d e l ! S 
•-- a turbar l a pnz y se renova-1 mundo o se ha concretado, m i e n t r a s 1 5 
(un espectáculo de fe roc idad y car-1 sucumben p o r t i e r r a y po r m a r c e n - i E 
raía como los de a n t a ñ o , o !o es- í tenares de mi l e s de inocentes, a ob- j S 
njaba en PU ge rmen la - • e p ' d s i ó n , t?ner el i n d u l t o de unos pa r r i c ida s i S 
i l . o los nervios del g é n e r o I en Pontevedra . i E 
ano e s t a l l a r í an de t e n s i ó n « d e y de este modo quedamos dudan-1 = 
r . ^ , , , , , I do de per tenecer a l s ig lo de l a sen- E 
l, .cataplum!, he nqui la g u e r r a : ? ib i l i dad p o r an tonomas ia , o s i n u e s - l = 
?rande la mas e=pnntosa y " o l o - , t r a g e n e r a c i ó n de pre tendidos cus- S 
¡ í , todas las gue r ra s y c o n ñ a - todios y defensores de l derecho h u - = 
m m que posaron j am as s o b r í el ¡ nian0 e s t á COmpucsta ú n i c a m e n t e de , = 
Wa: pues si L ó p e z de Gomara j h i s t r iones y sofistaf, abyectos, ^n t r e - = 
con onn i l lo , deci r de su é p o c a dos a una g á r r u i a y e s t é r i l d e c í a - j = 
5 "ía,yor co,sa' flesPues de l a maci6n> a u n a l i t e r a t u r a fa laz , ama- = 
pación del mundo, cacando l a en- f m t a en f r aude de los h i s to r iadores = 
jmacion y muerte del que lo e n ó , f u t u r o s v do log t i empos venideros . S 
L L ubr,̂ ie"1V> IVdiaB' ^ V a l e l a pena de e x a m i n a r esa duda = 
«gM, con h u m i l l a d ó n . hemos de m á s a m p l i a m e n t e o t r o d í a . 
M A T E M A T I C A S 
Ahog-ado por el calor, 
Se fué al Parque el otro día 
El célebre profesor 
bilis Campillo, y le ponía 
Este problema a Anitador: 
— " A un muchacho regalaron 
Catorce reales cabales, 
Y de esa sumía faltaron 
Poco después, cuatro reales 
De aquellos que le entregaron. 
¿. Qué tenía en el bolsillo, 
Perdido así ese dinero? 
—Diez reales,—dijo el chiquillo; 
Y le replicó Campillo: 
—No señor; ¡un agujero ! 
. P e p e Q U I R O S . 
n c a ^ i i s m ^ m a y o í y e^ft'des-l ; ^ 
que cada hombre c u m p l a h o y con su 
| deber." Y a c o n t i n u a c i ó n , l a f rase 
j consabida: " J o i n the a r m y . " " B a j o 
e l fuego enemigo—dice o t r o c a r t e l — , 
m i l l a r e s de hombres e s t á n luchando 
p o r t í . R e ú n e t e a ellos. " J o i n t he a r -
i m y " . . . " " ¿ Q u é le v a n a deci r a t u s 
J hi jos—es o t r a i n s c r i p c i ó n m u y p o p u -
i l a r en Londres—cuando t e p r e g u n t e n 
lo que has hecho en esta h o r a c r í -
t i c a p a r a t u p a t r i a ? " J o i n t h e a r -
m y . " Y p o r s i el i n g l é s no se consi -
j d e r a lo bas tante j o v e n o lo bas tante 
fue r t e p a r a a l i s ta rse , m i l l a r e s de le-
t r e ros , diseminados po r t oda l a c i u -
dad, le incu lcan l a idea de que no 
hay u n hombre i n ú t i l , de que todos 
pueden s e r v i r l e h o y de a lgo a l pa í> . 
" E v e r y m a n c o u n t s " . . . 
E l camino hac ia las of ic inas tTe 
r ec lu t amien to e s t á indicado p o r í l e -
chas, po r manos, p o r s e ñ a l e s de t o -
das clases. Desde el r i n c ó n m á s ex-
t r a v i a d o de L o n l r e s se puede i r a ' 
una o f i c ina de r e c l u t a m i e n t o s i n ne-
cesidad de p i jegunta r le l a d i r e c c i ó n a I 
nadie. Y o he v i s t o en H a m m e r s m i t h j 
an m a p a en f o r m a de c í r c u l o , a l que l 
ce . se rv ía Londre s de cent ro . E n este ¡ 
mapa f i g u r a b a Ostende, pero no se 
veitt M a n c h é s t e r . " S i el E j é r c i t o a le- j 
m á n es tuv ie ra en Manchés t e r—Leíase 
debajo del mapa—, us ted c o r r e r í a a I 
i nsc r ib i r se a u n a o f i c i n a de r e c l u t a - ' 
m i e n t o . Pues b i e n ; el E j é r c i t o a l e m á n I 
e s t á en Ostende; es decir , 40 m i l l a s ¡ 
m á s cerca de Londres que s i es tu-
v i e r a en M a n c h é s t e r . ¿ P a r a ruando 
agua rda us ted ? " J o i n t he a r m y " . . . 1 
U n a mano i m p e r i o s a indicando u n a j 
d i r e c c i ó n , y l uego : " L a o f i c i n a de re -
c l u t a m i e n t o se encuent ra enfrente de 
a q u í , n ú m e r o t a n t o s . . . " 
Con este p roced imien to es con el 
que I n g l a t e r r a ha f o r m a d o en cosa 
de seis meses u n E j é r c i t o que se ca l -
cu la en t res mi l lones de hombres . 
N a d a de grandes frases, n i de r i m -
bombantes discursos, n í de h i m n o s 
solemnes. Las bandas m i l i t a r e s que 
se pascan p o r Londre s p a r a l e v a n t a r 
i  | uecas. A h o r a , l a gente se satis-
n ei e s p e c t á c u l o de los soUJa-
de los her idos . 
re los soldados que pasean, 
ilo i I m re hay l a esperanza de poder 
res. Sobre los bulevares ! descubr i r u n negro , u n i n d i o , u n es-
I se h a n escr i to m i l r e s e ñ a s de sauor j cocés , u n canadiense, u n a rge l i no . E l 
¡ p intoresco, adornadas con los s ac ra - ' a lma i n f a n t i l de l a muchedumbr í que-
, mentales e insubs t i tu ib les adje t ivos . I da absor ta an te uno de esos e jempla-
' ¡ L a g r a c i a del bu levar ! ¡ E l encanto res e x ó t i c o s que el mundo altftdo 
: p icante del bu levar ! ¡ O h las i n a ü g - e n v í a a l ucha r con t r a los teutones. 
1 uas delicias del mis te r ioso y m á g i c o ' Y es de v e r l a a d m i r a c i ó n que p r o -
bu levar . . . ! I vocan los negros. Pa ra el a l m a i n -
H o y s e r í a impos ib le e n g a ñ a r a ios genua de l a muchedumbre , e l herois-
lectores, porque en los bulevares de , mo e s t á enlazado a u n p r o b l e m a de 
i P a r í s no hay nada o casi nada de i co lor ; cuanto m á s obscura es l a tez 
' las dichas perversas que han hecho ! del soldado, m a y o r i m p o r t a n c i a he-
1 c é l e b r e su nombre . A u n q u e i a pala-1 ro ica se le adjudica . ¿ P o r q u é . a s i ? 
! bra pueda parecer a lgo a t r ev ida , d i - -No se sabe. Como los n i ñ o s , l a m u -
remos que el bulevar se ha m o r a l i - 1 chedumbre o t o r g a una cua l idad de 
1 zado. Se ha hecho honesto, y p o r una I r ab ia y de f u r o r heroico a l l e ó n , a l 
¡ c a u s a b ien senc i l l a : ya no ex i s ten e x - i lobo, a l negro . E l color acei tunado 
I t r a n j o r o s . . . ¿ D e manera que el p i - de l i n d i o merece, p o r t an to , una con-
1 cante v i c io y l a g r ac i a a legre de Pa- s i d e r a c i ó n de g r a n es t ima; l a e s t ima 
r í s no e r a n precisamente par i s inos ? | aumenta f r e n t e a la tez re tos tada 
! T a l vez. Cuando menos, l a cu lpa e ra ¡ d e l m a r r o q u í ; pero los negros a r r a s -
¡ de los e x t r a ñ o s . ¡ E n f i n , se pecaba; f i e ra s que h a n de vencer a las o t r a s 
' p a r a los ex t r an j e ros ! P a r a los ex-1 f i e ras a l e m a n a s . . . ¡ S i e m p r e se h a 
, u-anjeros ricos, n a t u r a l m e n t e . | n u t r i d o l a m u l t i t u d de supers t i c io -
Por esta é p o c a l l egaban aquel las | nes! 
felices caravanas de ingleses, yanqu i s \ Los soldados pasean antes de i r a l 
2 h ispano-americanos. Gentes c u r i o - ¡ f r en te . Se i r á n , a l a voz de mando, 
sas, que se s o m e t í a n a las cuentas 1 y v e r á n el h o r r o r de los combates 
galanas de los hoteleros , y que pe- \ cot id ianos , cont inuos , desesperantes, 
d í a n a P a r í s todas las muecas Una- ' Y v o l v e r á n a l g ú n d í a , her idos y p á -
1 g inables . Esas gentes no han ve-mi- j l idos , como esos pobres soldados que 
i do. Y como los espectadores f a l t a n , I a t r av iesan , renqueando, el bu levar . 
; el bu leva r desiste de hacer muecas. E l p ú b l i c o se vue lve a ve r los , y 
N i s iq iuera luce e l ajenjo su f i n o m a - ¡ el los, h a c i é n d o s e los d i s t r a í d o s , s ien-
' t i z verdoso sobre las mesas de los t en la c o m p e n s a c i ó n de sus dolore;} 
' c a f é s . N o se bebe ajenjo en P a r í s . . . en ese m u d o y u n á n i m e homenaje 
I Las dami t a s dudosas escasean t a m - que la gen te t r i b u t a a su van idad . 
! b i én . Y p o r l a noche, p r e m a t u r a m e n - , ¡ Por q u é acusar excesiva resistencia 
¡ t e , las pue r t a s se c i e r r a n , los f a r o - ; a las humanas vanidades! Les gus ta 
i les se apagan . i Que se les admi re . H a n sa l ido acaso 
Entonces , ¿ q u é res ta de t í p i c o en I p r e m a t u r a m e n t e , han caminado con 
los bu levares? j exceso p a r a l l e g a r a los bulevares ; 
N o queda mucho , seguramente . L o ; pero a h í , m i e n t r a s pasean en t re dos 
1 t í p i c o t r a d i c i o n a l se ha desvanecido, j amigos o del brazo de una m u j e r , laa 
! como u n a banda de j i l g u e r o s o (le mi radas a d m i r a t i v a s del pueblo de jan 
I co tor ras que ahuyentase u n bobeta-1 en sus corazones c i e r t a t i b i a ca r i c i a 
I zo. Pero hay ahora en los bulevavcs j imponderab le , que es, en efecto, el 
a lgo de intenso e i m p r e v i s t o , que v i o - ¿umo a lado de l a g l o r i a . 
ne a compensar l a ausencia de las 
fo rmas habi tuales . P a r í s se h a que-
dado solo; es decir , solo con sus 
franceses. H a quedado t r i s t e , s i n d u -
Se c u r a r á n del todo, v o l v e r á n a la 
bata l la . E n cuanto a esos, los m u t i -
lados, ¿ q u é suer te les e s p e r a . . . ? 
T a m b i é n los mu t i l ados s ienten el 
l a ; ¡ e r a t a n gozoso el t i n t i n e o d e ' p icor de l a van idad . Cuando pasa un 
las monedas que los ex t r an je ros pi'u-1 soldado a qu i en le f a l t a una p i ' j r na . 
( l igaban! Pero a l quedar solo, de l el p ú b l i c o se detiene, queda mudo, 
fondo de P a r í s surge una i m p r e s i ó n 1 estremecido. E l m u t i l a d o , sobre sus 
e x t r a ñ a , que pocos v ia je ros t e n í a n I dos mule tas , l l eva l i m p i o y nuevo s u 
antes en cuenta. A h o r a es pos ib le | u n i f o r m e . Se h a comprado, q u i z á , u n 
ver y p a l p a r el P a r í s a u t é n t i c o , e l j u n i f o r m e nuevo p a r a el desf i le p o i 
P a r í s que t r aba j a , el P a r í s angust io-1 ios b u l e v a r e s . . . A h í m a r c h a ese sar -
damente labor ioso, que se ocu l taba j gento, j o v e n , hermoso, j u n t o a s u 
bajo l a b u l l a y el cascabeleo de l a s , esposa; dos grandes mule tas , que 
cocotas, los "apaches," los hote leros ¡ aun no ac ie r t a a m a n e j a r con desen-
y los c ien h i jos de l a f a r á n d u l a . 1 v o l t u r a ; y el p a n t a l ó n , doblado has-
L e han robado, pues, l a p a r t e de i t a l a m i t a d , oscila, f l á c i d o . A l l á pasa 
espuma a l bu leva r . Pero los mi smos ! o t ro , con u n a he r ida en la v é r t e b r a ! 
franceses de P a r í s se h a b í a n dejado i anda como u n v i e jo , s in poderse en-
p e r v e r t i r p o r el v i c i o de los e x t r a n - \ derebar, an iqu i l ado p a r a s iempre , 
j e ros : e l v i c i o del e s p e c t á c u l o . Se r a E l p ú b l i c o m i r a ; los her idos r c c i -
a los bulevares a v e r a lgo e x c é n t r i - ben su p r e m i o de a d m i r a c i ó n . Pero 
co, r a r o y t e a t r a l . A n t e s no f a l t a b a n i esos pobres m u t i l a d o s . . . Y a no v o l -
^ ^ ^ ^ ; v e r á n a las t r inche ras . Y a no c o m -
' " I p a r t i r á n l a v i d a de los camara las 
el e s p í r i t u m i l i t a r de l a p o b l a c i ó n t o - ; pn el c u a r t e l y en los campamentos , 
can "one s teps" y " t w o steps," m ú - j D u r a n t e unos meses, m i e n t r a s el f e r -
sicas per fec tamente bai lables , can- i vo r de l a g u e r r a pers i s ta , los m u t i l a -
ciones de " m u s i c - h a l l , " y los p e r i ó d i - i dos p o d r á n l u c i r sus i m i f o r m e s y sus 
eos h u m o r í s t i c o s han hecho p o r el me l l aduras en t re l a g rave admi ra -
rec lu t amien to mucho m á s de lo que | c ión de sus convecinos. Pero d e s p a é s , 
hub ie ran podido hacer o t ros p e r i ó d i - 1 cuando todo t e r m i n e , i r á n a a r r i n c o -
cos con a r t í c u l o s l lenos de frases | narse on u n pueblo, en u n b a r r i o re-
pomposas. H e a q u í u n a c a r i c a t u r a i moto . Se c o n v e r t i r á n en por te ros , e n 
del "Punch , " que representa a u n j vendedores do cer i l las , t a l vez en 
elegante salpicado de b a r r o p o r v n i m e n d i g o s . . . M á s a l l á de l a gMevro, 
a u t o m ó v i l . | cuando los muer tos y a se hayan po-
Si es tuviera usted ves t ido de ' d r ido v o lv idado , q u e d a r á n e ñ E u r o -
" k a k i " — l e dice a l elegante una v i e j a 
que lo contempla—, no le i m p o r t a r í a 
a us ted nada el b a r r o . , . 
Ju l i o C A M B A 
Londres , M a r z o 191o. 
pa mi les de ciegos, mancos, cojos, 
id io tas , derrengados . P a r a el los e l 
h o r r o r y l a angus t i a del p o r v e n i r ! 
J o s é M a . S A L A V E R R I A 
P a r í s 29, M a r z o 1915. 
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^ s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POB 
AVlER D E M O N T E P I N 
ta & 
^udc sei * al señ * { meJor corazón, s é lo 
^ ^ Jamás r0!í deb0' ^ 110 10 ol-aug^ '1 . V e S ' - - A punto estuve de 
a -"""n W y a su v f mi 86 tomo el seño-
iúi'iero 
101 S í d ^ ' S V n a P /^ba hubiese causado 
ug efl ^ ,;r?U80 F e l i p e . - L a he 
Cuba. \rS ^ y ^ a tengo en un lugar se-
los rtel " ^ « í d a d volve-
terior f i / J o sé; pero el ^ ^ ^ 
a cuarenta centavo». «1 
librería 
se Albela. Belascoaín, 32-B). 
 • í oc wni"
bu ciento lo debo. 
"•"^so^r,t0do' a clue sustraje de ¡ 
^ e' ttiS m.e había sido confia-
^siva 8 Cno Público, una prue-1 
Para0 mi qUe el s c ñ o r b a r ó n ha 
11 un aer p r o v i d e n c i a l . 
^^cogifi J V ^t Bcnwr oaron nu 
f a r a u n a l m a bien 
nacida, como l a « i * » & agradec imien-
to es u n lazo mucho m á s fue r t e que 
e l t e m o r . 
— H a b l a s de t u a g r a d e c i m i e n t o . . . 
— Y j u r o a l s e ñ o r b a r ó n que d igo lo 
que siento. 
—Pues b i e n : o c a s i ó n se te presen-
ta de d e m o s t r á r m e l o con hechos. 
— E s t o y dispuesto a e l lo . D e s p u é s 
de las pa labras las obras : he a q u í m i 
c a r á c t e r . 
X V I I I 
— ¿ E s t á s dispuesto a hacer l o que 
te mande, sea lo que sea?—repuso 
Fe l ipe . 
— S i n t i t u b e a r , s e ñ o r b a r ó n — c o n -
t e s t ó Vandame. 
O b r a r á s en benef ic io t u y o . . . A l 
t r a b a j a r pa ra m í , t r a b a j a r á s pa ra 
t í . . . H a r é t u f o r t u n a . 
— A p l a u d o esa generosa ifiea de l se-
ñ o r b a r ó n — e x c l a m ó el c r iado con 
acento c ó m i c o . — S i e m p r e he i d o l a t r a -
do l a f o r t u n a de l e j o s . . . p l a t ó n i c a -
m e n t e . . . y me g u s t a r í a mucho t u -
tes rlfl • • • 
D e s p u é s de haber logrado l o que 
debemos l l e v a r a cabo, t e en t r ega re 
c iento c incuenta m i l francos. 
— C i e n t o c incuen ta m i l f r a n c o s -
r e p i t i ó Vandame , s in parecer des lum-
hrado;—en efecto, en una suma m u y 
bon i t a . / . C u á n d o se c o b r a r á ? 
E l d í a qu*-' en t re en p o s e s i ó n de | 
la he renc ia de m i t í o . 
pues qUé, ¿ e s t a ya t an malo el 
s e ñ o r de Vadans? 
— H a m u e r t o . ¡ 
— H a hecho bien en decidirse el 
buen s e ñ o r - d i j o J u l i á n con f r i a l d a d . . 
— ¿ C u á n t o de ja? 
Seis mi l l ones proxima-mente . I 
| — ¿ N o ha hecho t e s t a m e n t o ? 
— N o . 
| —Entonces , el s e ñ o r b a r ó n hereda 
i fo rzosamente la m i t a d ; es m u y bo-
i n i t o . 
—Es insu f i c i en te—repuso F e l i p e . — 
I L o qu ie ro todo . 
— L o comprendo ; ¿ p e r o puede s e r ? ! 
— S í , y es m u y f á c i l conseguir lo , j 
— ¿ P a r a eso es p a r a lo que puede; 
j serle ú t i l HU c o l a b o r a c i ó n a l s e ñ o r ; 
I b a r ó n ? 
, — S Í . 
— ¿ Q u i e r e e x p l i c a r m e e l s e ñ o r ba- j 
1 r ó n lo que t e n d r é que hacer ? 
— H e l o a q u í : el c a d á v e r de m i t í o j 
i s e r á t r a n s p o r t a d o m a ñ a n a a Com - i 
1 p i é g n e , donde t iene su p a n t e ó n l a ; 
' f a m i l i a Vadans . U n f u r g ó n recogerá! 
I el f é r e t r o en la cal le G a r a n c i é r e , y 
¡ e m p r e n d e r á l a m a r c h a s in detenerse | 
¡ hasta P o n t a r m é . E n u n a posada d f I 
i este pueblo p e r n o c t a r á n el cochero | 
de Cha l l ins , que debe a c o m p a ñ a r P1¡ 
í c a d á v e r . Neces i to que, du ran te l a 
' noche, sea subs t i tu ido e l f é r e t r o que 
enc ie r ra los restos m o r t a l e s del con-
j de con o t ro que n o contenga m á s que 
1 t i e r r a . ¿ H a s c o m p r e n d i d o ? 
V a n d a m e h a b í a escuchado con p r o -
funda a t e n c i ó n . 
—Per fec tamen te — c o n t e s t ó . — Se i 
t r a t a , pues, de hace rme en seguida! 
con u n cabal lo, u n coche, u n a t a ú d , ' 
h e r r amien t a s y en f i n , todo lo nece- l 
sar io p a r a operar la s u b s t i t u c i ó n . ' [ 
— E s o es. 
— T o d o q u e d a r á encargado esta no-1 
che y m a ñ a n a m e p o n d r é en c a m i - j 
n o ; a f i n de no p e r d e r t i empo , con-
v e n d r á que me ind ique adonde d e b e r é j 
i r u n u i c r o . I 
— A la C h a p e l l e - e n - S e r v a l . . . I r é 
a r e u n i r m e con t igo a las ocho o las 
nueve de l a noche. 
— B i e n , i r é d u r a n t e el d í a a Pon-
t a r m é a v i s i t a r las posadas f t o m a r 
mis medidas . 
—Es preciso h a l l a r un campo r a -
so donde podamos e n t e r r a r el f é r e -
t r o subs t i t u ido s;n g r a n t r a b a j o . 
— Y o lo e n c o n t r a r é , ¿ p e r o c ó m o 
vamos a a b r i r el f u r g ó n ? 
— T ú e n c o n t r a r á s e l medio. Todos 
los detal les los dejo a t u ca rgo . T e n -
d r á s cuidado de p r o p o r c i o n a r t e una 
plancha de cobre sobre l a cual m a n -
d a r á s g r a b a r los nombres y a p e l l i -
dos de m i t í o , e l d í a de su nac imien -
to y el d í a de su d e f u n c i ó n . 
— S e r á preciso que me d é esos da-
tos p o r escr i to . 
— V o y a hacer lo . 
C o g i ó Fe l ipe una ho ja de pape l y 
e s c r i b i ó lo que d e b í a g rabarse en l a 
placa, teniendo cuidado de d e s f ¡ g u r a r 
la l e t r a . 
— ¿ P o r q u é no hemos de v a l e m o s 
de l a p laca del o t r o ? — p r e g u n t ó V a n -
dame. 
—Porque no t e n d r í a m o s t i empo do 
q u i t a r l a . Es preciso s i m p l i f i c a r todo 
lo posible a f i n de t e r m i n a r p ron to . 
—Es verdad . 
J u l i á n se g u a r d ó e l pape l en su 
por tamonedas y p a r e c i ó r e f l ex iona r . 
—Cua lqu ie ra c r e e r í a que te preocu-
pa a lgo—le d i j o F e l i p e . — ¿ Q u é es? 
— N a d a me preocupa ; pe ro me i n -
teresa una cosa. 
— ¿ C u á l ? 
— M e p regun to q u é beneficio puede 
repor ta r le l a s u p r e s i ó n de u n c a d á -
ver, y c ó m o esto puede l l e v a r la he-
rencia entera a sus manos . 
_ — N o in ten tes a d i v i n a r l o — d i j o Fe-
l ipe con sonr isa i n q u i e t a , — é s e es ¡ni 
s e c r e t o , . . A d e m á s ya c o m p r e n d e r á s 
i m á s t a rde lo que ahora t e parece os-
I c u r o . . . Tienes m i s ins t rucc iones , a s í 
1 que, puedes poner desde luego manos 
i a l a obra. 
— M e f a l t a lo esencial. 
| — ¿ E l q u é ? 
— E l ne rv io de la g u e r r a . . . 
, — ¿ D i n e r o ? 
— S í , s e ñ o r ; " S u M a j e s t a d el D i -
nero ." 
| — ¿ C u á n t o necesi tas? 
— I m p o s i b l e prec isar lo que me cos-
1 t a r á el cabal lo y e l cocho, p o r l a ra -
¡ z ó n s e n c i l l í s i m a de que me f a l t a t i e m -
po pa ra regatear . I r é a l mercado de 
caballos, donde a veces se encuen-
t r a n a l g u n a » g a n g a s . . . N o s é lo que 
cuesta u n f é r e t r o de g r a n t a m a ñ o , de 
encina, de p r i m e r a c l a s e , , . Tene-
mos a d e m á s la placa, el g rabado , las 
he r ramien tas y u n a p o r c i ó n de peque-
ñ e c e s . . . E n t r é g u e m e e l s e ñ o r b a r ó n 
t res m i l f rancos y le d e v o l v e r é r e l i -
giosamente hasta el ú l t i m o c é n t i m o , 
d e s p u é s de hecha l a o p e r a c i ó n . 
Fe l ipe a b r i ó uno de los cajones de 
su mesa esc r i to r io y t o m ó de é l t res 
bi l le tes de m i l f rancos , que e n t r e g ó 
a Vandame. 
— Y a tiene d ine ro : ve te en segui-
da. 
— V o y a hacer lo a s í , porque para 
tenerlo todo dispuesto p a r a m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a , es preciso no per-
der u n m i n u t o . 
— M a ñ a n a en t re ocho y med ia y 
nueve de la noche i r é a r é u n i r m e con-
t igo a l a C h a p e l l e - e n - S e r v a l . . . 
— E s p e r a r é a l s e ñ o r b a r ó n , y ha-
b r é tomado ya todas m i s precaucio-
nes. 
D e s p u é s de v e s t i r J u l i á n e l t r a j e 
que conocen nuestros lectores, se en-
c a s q u e t ó u n a peluca r o j a que le ha-
b ía servido pa ra d is f razarse en car-
naval y le des f iguraba p o r comple to , 
se puso u n sombrero f l e x i b l e de an-
chas alas y se d i r i g i ó al mercado de 
caballos p o r e l b u l e v a r de M o n t p a r -
nasse. 
A l l í c o m p r ó u n cabal lo j o v e n y 
fuer te , unos arreos s ó l i d o s y el " c h a r 
a b a ñ e s " que conocemos y a , yendo en 
seguida a l a f u n e r a r i a en cuyas o f i -
cinas, le p r e g u n t a r o n q u é deseaba. 
— M e marcho m a ñ a n a p o r l a m a ñ a -
na a Seine-Port—repuso con e l acen-
to de u n verdadero campes ino .—Voy 
a en te r r a r a u n t í o m í o , m u y buena-
persona, que h a m u e r t o d e j á n d o m e 
una bon i t a herencia . Quis ie ra hacer-
le u n r e g a l i t o p o r v í a de ag radec i -
mien to y n o veo o t r o que convenga 
m á s a l quer ido d i f u n t o que u n f é -
re t ro de encina, b i en acondicionado, 
un a r t í c u l o de p r i m e r a . . . N o me 
f i j a r é en e l precio. Vengo , pues, a 
compra r uno. ¿ P u e d o ser? 
- P e r f e c t a m e n t e , cabal lero. 
— ¿ T e n d r á n la bondad de de ja r -
me v e r l a m e r c a n c í a ? 
— H e a q u í u n vo lan te p a r a l a f á -
b r i c a . . . calle del Camino Verde . Pa-
g a - á usted a l l í . 
K l empleado d ló dicho v o l a n t e a 
Tu l i án , el cual lo t o m ó y p r e i r u n t ó : 
— ¿ A q u é hora p o d r é p r e sen t a rme 
m a ñ a n a p o r la m a ñ a n a con el coche 
para buscar el ob je to? 
| —Desde las siete en adelante. 
—Muchas grac ias , y hasta quo ten» 
| ga l a f o r t u n a de v o l v e r s i me l legas* 
¡ o t ra herencia . 
I V a n d a m e s a l i ó de l a adminis t ra* 
j c ión de pompas f ú n e b r e s . 
— A h o r a — p e n s ó , — e s preciso d e j a i 
i el caballo y e l coche en a l g ú n lada 
| hasta m a ñ a n a . 
1 E n u n a posada de la ca l le de S a i n t ' 
Dcnis d e j ó ambas cosas, y so f u é a 
ver a u n grabador , e l c u á l p r o m e t i d 
/a p laca pa ra l a noche y c u m p l i ó su 
palabra . 
J u l i á n se o c u p ó de las d e m á s c o m -
pras, y c u l u g a r de v o l v e r a l a cal le 
j de Assas , se q u e d ó ' a d o r m i r en la 
posada de l a calle do Sa in t -Denis . 
A l quedarse solo Fe l ipe de G a r e i r 
1 nes, s a c ó de su bo l s i l l o e l sobre quo 
c o n t e n í a el tes tamento y e l recibo de 
¡ N i c o l á s Vandame. V o l v i ó a leer los 
con suma a t e n c i ó n y luego e n c e n d i ó 
| una b u j í a pa ra quemar los . 
Cuando se d i s p o n í a a a p r o x i m a r a 
ambos documentos l a l l a m a que d e b í a 
reduc i r los a cenizas, se de tuvo , ref le -
x i o n ó breves momentos , y d i j o cou 
voz i n i n t e l i g i b l e . 
— ¿ Q u é i b a a hace r? ¡ S e r í a l ocu 
r a in s igne d e s t r u i r estos papeles! S 
fracasase m i p l a n p r i m i t i v o , p o d r í a i 
ser p a r a m í á n c o r a de s a l v a c i ó n . 
G u a r d ó e l tes tamento y el r e c i b 
en u n c a j ó n de la mesa, y regres-
tí ho t e l de l a calle G a r a n c i é r e , don 
de de ja ra a su madre y donde n a d 
h a b í a pasado duran te su ausencia. 
Y a sabemos que J u l i á n V a n d a m 
se h a b í a conformado r e l i g i o s a m e n t 
con las ó r d e n e s recibidas y que l a 
p lanes de F c l i p o se h a b í a n rea l i z» 
Mayo 25 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 cent 
j P a r a e s t a r s a n o 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS. 
S A N 
f>E UTILIDAD PUBLICA DESDE i m 
CIGARROS OVALADOS ; 
LA MAS PINA DE MESA. 
i r 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 Ilíros, deToWénáosc 25 c í s . por los envases Tactos, naga sus pedidos a TA(M, 4. Tfil 
M A S N O T I C I A S » P U E R T O 
tjma/a/mí-i. 
No VINO E U R I L E 
En el "Olivette" se esperaba al co-
ronel mejicano señor Gonzalo Buri-
le que se decía venía a comprar ar-
VICTOR MANUEL Y GUIUERMOIL 
V i e n e de U p r i m e r a p l a n a 
escaramuza,, ^ las márgenes del río I tenido que replegarse en varias par-
Tson 1 l e s ' 
Anúnclase que los austro-alemanes j VAPOR NORUEGO T O R P E D E A D O 
Ta han cruzado el vale del Adige en | Londres. 2") 
dirección de Verona con objeto <le 
asestar un buen golpe al centré de la 
línea italiana. . tT.v-
L A L E G A C I O N I T A L I A N A EN 
V I E N A 
Viena, 25 
E l Embajador de l.talia salió ano-
rhp para Roma acompañado de todo 
«*I personal de la Legación y el Con-
sulado 
P A R T E AUSTRIACO 
Viena, 25 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que en el "raid" aereo efectuado ayer 
contra la costa oriental de Italia los 
aviadores austríacos causaron incen-
dir.4 y otros dañes de importancia 
con sus granadas. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado, 25 
Anunciase oficialmente que las 
fuerzas austro-alemanas que operan 
en Galitzia, no han adelantado una 
sola pulgada de terreno desde hace 
tres dias y que por el contrario han 
E l vapor noruego "Minerva" que 
navegaba de ShieWa a Christianía, fué 
torpedeado en el Mar del Norte por 
un sumarinc alemán. 
L a tripulación ha sido desembarca-
da en Tyne. 
PEQUEÑOS J T O M B A T E S 
Viena, 25 
Se han iniciado pequeños combates 
«MI algunes lugares del Tirol, í*n la 
frontera. 
Cerca de Strasoldo sa aparecido «a 
caballería italiana. 
Los ataques de los aeroplanos aus-
tríacos se han extendido por una dis-
tancia de más de 350 millas, casi 
abarcando toda la costa Italiana d<?l 
Adriáticc. 
P A R T E ÓFIÓI I L I T AMANO 
Roma. 2r>. 
E l TWnistro «le la Guerra ha publi-
cado el siguiente i)arte oficial: 
"lias fuerzas italianas lian penetrado 
on Austria ocupando a Oiporetto. Cor-
mons, Terzo y Cuignand. v 
I M ON VI MI N l i s DE LA C E N -
Sl RA, 
lxuniros, 2"». 
Debido a la extríoia eensura. es im-
posible averiguar luiis detalles tle la 
batalla naval del Adriático. 
S E R E T I R A N LOS DIPLOMATICOS 
D E AUSTRIA V A L E M A N I A 
Roma, 24. 
Han salido de esta capital los re-
presentantes diplomáticos de Aus-
tria v Alemania. 
P R O T E S T A D E HOLANDA 
Haya, 24. 
M Gobierno de los Países Bajos 
le ha dirigido una nota al de Ale-
mania protestando del hundimiento 
del ^apol• Lusitania. 
L a nota holandesa está substan-
cialmente inspirada en la de los lis-
tados Unidos por el mismo caso. 
SI PRESION DE UN P E R I O D I C O 
I T A L I A N O 
Roma, 25. 
Kl periódico "Corriere d'ltalia" ha 
sido suprimido por haber publicado 
detalles extraoficiales de la batalla 
naval del Adriático, 
mas, pero dicho señor no llegó, no 
comprobándose por lo tanto lo publi-
cado por algunos colegas. 
E L F E R R Y 
En su viaje de hoy ha traído el 
ferry-boat "H. M. Flagler" 17 carros 
de carga general y 6 carros más pa-
BL "MORTHMOUNT" 
De Filadelfia con un cargamento 
de 2,717 toneladas de carbón mine-
ral llegó hoy el vapor inglés de es-
te nombre, en 7% días de navegación. 
" " S I T U A C I O N D E L A G U E R R A 
Londres, 25. 
Se han reanudado los combates en 
el campo occidental de la guerra, pe-
ro no hay indicios de que los aliados 
Intenten efectuar un avance general. 
En Oriente, al parecer, los contra-
ataques rusos, habiendo sido conteni-
dos los teutones por todas partes. 
Grave accidente 
NIÑA A R R O L L A D A 
E n Jesús del Monte por el tranvía 
número 126 fué arrollada esta ma-
ñana la niña María Matilde López e 
Iglesias, dejándola en estado grave. 
ra tomar pina, con los que volvió a 
salir para Key West, llevando tam-
bién otros 3 carros más vacíos. 
E L " P E T R A " 
Procedente de Mobila, en 8 días, 
con carga general, llegó el vapor no-
ruego "Petra," sin novedad. 
E L " P A S T O R E S " Y E L "TENADO-
R E S . " 
E l vapor blanco "Pastores" que 
viene también de New York, llegará 
mañana por la mañana a las tí, con 
solo 8 pasajeros para este puerto y 
otros en tránsito. 
E l vapor "Tenadores," de la mis-
ma compañía, jlega el jueves de Puer-
to Limón y Colón, trae 9 pasajeros 
para la Habana y 58 en tránsito pa-
ra New York. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
A su regreso de Méjico, este va-
por de la Compañía trasatlántica es-
pañola saldrá también para Barcelo-
na y Cádiz, vía New York, con un 
crecido contingente de pasajeros que 
se espera llegue alrededor de un mi-
llar, dada la gran demanda que exis-
te de pasajes. 
Entre ellos irán muchos conocidos 
comerciantes de esta Isla. 
C A S A S D E CAMBí rk 
A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ' 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades 5 21 
Luis en plata española 5>22 
En cantidades . í17 1 
Peso americano en plata española * V 
Plata española contra oro oficial . . . . . . 
Oro español contra oro oficial 
Plata española contra oro español 
95l/2 Qí 
951/ Z ! 
100U 
951/' 
o n o wm 
Los 
Con 
ESTABLO DE LUZ(m,GU0 PE,,lcu>"i 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
X I T I IT V / " \ M r \ < : / A - 1 3 3 8 (ESTABLO)-
l l ^ l v I L l f O W ^ ^ I A . 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
GRANDES GANGAS! BARATISIMOS PRECIOS! 
EN LOZA Y CRISTALERIA 
A las familias, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, revendedores y a 
cuantas personas necesiten L O Z A Y C R I S T A L E R I A se les avisa que 
" L A A N T I G U A T I N A J A 3 1 , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P i a z a d e l V a p o r , 
= está vendiendo casi regalado todo. • 
P R E C I O S CASI R E G A L A D O S . Las de 59 piezas, decoradas, a esco-
ger, a $8-50; de 94 piezas, a escoger, a $11-00; de 114 piezas, a $22-00; 
Vajillas de 74 piezas, a $12-00. Todo plata. L I C O R E R A S , con ocho pie-
zas, desde 90 centavos, $1-00; $1-25 y $1-50. — J U E G O S D E R E F R E S -
CO, con ocho piezas/de $2-25 a $4-50. Portamacetas de todos tama-
ños, decoradas elegantemente, baratísimas, imitando azulejos, 
v también muy barato, todo lo de uso diario. 
No dejen de venir cuanto antes. / 
L A A N T I G U A T I N A J A . - V I C T O R I A N O S U A R E Z . - R E I N A , 1 9 
FRENTE A L A PLAZA. TELEFONO A - 4 4 8 3 . VENDEMOS LAS A F A M A D A S REVESTI DURAS BELGAS. 
m m 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
M a y o 24. 
Plata española 
Oro español 
' ¿ r * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * j r * r j r * * * * * * M -̂̂ .f̂ f.̂ .'̂  ' 
fia sé que están ya en la Habana y 
los de este lugar pide ni i hija qu"? 
actualmente reside allí, que se loa 
deje a ella. 
Poco después de estos preparati-
vos supe que el Museo estaba ame-
nazado de desaparecer, cosa que se 
me hacía duro aceptar, habiendo tan-
tos buenos patriotas entre los que f Per8oDÍfica^ 
descollaba la alta personalidad de us- ¡.a S L l l>aC'?,Uetividarl fie la? 
ted, que yo miraba a la vanguardia T o c a d ^ 
para proteger ese monumento que noá ^ tod j * va ía '« 1 e PS 
da honra y prestigio. (.omo repre^entant 
"Vuélvese a hablar ahora de lo mis- Imana. ''"U 
mo, pero se me hace difícil admitir ! K0 'efl necesario describir 
que no se conservo esa obra monu- 1 cil es de imaginarse la ' Pllei 
mental, la más grandiosa que se ha , gación, valor y actividari fran 




P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , Neptuno. 169, antes en Bernaza, 55, 
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-3133. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
E . P. D. 
K L, S E Ñ O R 
FELIPE IBERN Y SAÑUDO, 
H A F A L L E C I D O 
Y fijado su entierro para las 9 de la mañana del miércoles, 
26 del actual, el suscribiente, por sí y en nombre de su hija au-
sente y demás familiares, suplican a las personas de su amistad 
concurran a la casa mortuoria; calle de Virtudes, número 35, para 
acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón; favor que agra-[ 
dccei'án grandemente. Habana, Mayo 25 de 1915. 
A G U S T I N D E Z A R R A G A 
9930 25-m 
Fábrica de Coronas de Bíscuit 
De ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
L A H U E L G A D E "ASTl R I A S 
Madrid, 25. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, en su conversa-
ción de hoy con los periodistas, se 
ocupó principalmente del grave con-
flicto que ha de presentarse dada la 
actitud en que se han colocado los 
mineros de Mieres y Langreo. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que 
en vista de la gravedad que para to-
da España ha de tener la huelga ca-
so de ser ésta declarada en Astu-
rias, el Gobierno se verá precisado a 
tomar rápidas medidas. 
En este sentido ha telegrafiado el 
ministro al Gobernador de Oviedo, 
diciéndole además que agote todos los 
recursos para evitar que la huelga 
se plantee. 
B A N Q U E T E A L SEÑOR L E R R O U X 
Tenerife, 25 
E l señor Lerroux hn sido obsequia-
de con un banquete por sus amigos 
políticos. 
A l acto asistieron muchos comen-
sales. 
A la hora de los brindis el jefo de 
los radicales pronunció un discurso 
saludando a sus correligionarios de 
Canarias. 
Durante el discurso hizo alusión a 
la guerra europea afirmando que los 
intereses de España están ligados a 
los de Francia e Inglaterra, 
Fué muy aplaudida 
SE CEDE 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68. 
JWéfonoA:3518: 
El Museo Nacional 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ha servido mi apellido sin que am-
biciones, rivalidades, ni espíritu de 
partido lo hayan desviado de la sen-
da trazada ni se haya jamás atrave 
sado para restarle las grandezas que 
Mencióo, lean esto que les loleresa 
sus buenos hijos le proporcionaron; 
estando yo alejado, quizás para siem-
pre, de ese terruño amado, donde no 
aspiro a cosa alguna y sólo ambicio-
no que su "Solitaria" brille a la par 
con el Sol; con este anhelo es que ele-
vo a usted mi súplica, de patriota re-
conocido, para que no deje que des-
aparezca ei Museo Nacional, que es 
gloria de Cuba, y también de su fun-
dador, a quien no tengo el gusto de 
conocer, pero que lo quiero por e1 
servicio magno que le tiene hecho, 
i E n caso de que sea necesaria una 
i subvención para conservarlo, cuénta-
se conmigo, que contribuiré, como ya 
he contribuido, con objetos que va-
lía, para mí, más que el oro, por 
que les tenía un cariño que quizá ha-
bía aumentado en los cuarente y tan-
tos años que los conservaba y solía 
revisarlos con reverente amor. 
Desee que el señor Emilio Here-
dia me suplicó con fecha de Junio 16 
del año pasado, que le donase, para el 
Museo Nacional, objetos que sabía 
se relacionaban con nuestra historia 
patria, escribí acto continuo a F i la -
delfia, Habana y Camaglley, para 
que le mandase los que allí tenían y 
preparé los que aquí tenía, esperando 
buena oportunidad para mandarlos 
sin exponerse a perderse, lo que hice 
después de algunos meses de espera, 
por no haber entre Perú y Cuba con-
venio postal al respecto; a la fecha 
deben estar recibidos. Los de Filadei-
consumado, después de la de nuestra I re de los oficiales v ñu i . . 
'nes el servicio de ¡os s u S S 
vivo donde se exhiben con otras mu- I L a guerra nos ha familiarizaii 
chas glorias, las reliquias que nos : estas nuevas unidades de coffii,a0, 
recuerdan los titánicos esfuerzos que ' 
se hicieron para obtener patria y li-
bertad. 
Para la conservación de la be1 la 
obra hay muchos buenos que, no du-
do, lo apoyarán a usted y yo, soñan-
do siempre con mi Cuba y con mis 
hermanos queridos, uno mis votos a 
los suyos para que la conserven in-
tacta y que, como un acto de mereci-
da justicia, quede al cuidado de 
quien se desveló por ella; niuiruno, | cornpañera> erposibíraTireil 
como un buen padre, puede atender nético entusiasmo de los marinos¡ 
más solícito a su hija y seria muy sen- | en ios acorazados se preparan 
sible que le pusieran padrastro cuan-
do tiene vivo a su padre. 
Con sentimientos de mi mayor con-
sideración y estima, tengo especial 
placer en suscribirme su muy aten-
to compatriota y S. S. 
P. D.—¿Necesitaré dar pruebas 
de mis sanos propósitos; ajenos de to-
da ambición o miras particulares, ba-
jo ningún sentido? Las "Memorias" 
que le adjunto, alejarán toda sospe-. 
cha; en ella encontrará usted que en i f Parf ceir d.ep ^ los vivos. Soto 
cu», cu i a . " ^ J ^ . te el profesional podrá apreciar 
todos tiempos hemos servido a la pa | e*ncla téca ic /que 8 
tria, hasta el sacrificio, cuando ha -
sido necesario, propendiendo sólo a 
su resurgimiento. 
Vale 
Indepondencia, que es como templo | s l s i i  c 
liariaí 
ua coi 
cuyo estrecho espacio tienen fln. 
vir unos pocos hombres en u ¡J 
incomodidad debiendo soportar J 
tínuamente el olor del aceite 
el soberano del lugar; en iasqueyi 
que renunciar para utilizar i0 
posible el espacio disponible a 
bustible para calentarse y aún̂  
cocinar y donde uavegaiído bajt 
agua para llevar ¡a destrucción 
enemigo se tiene que pentiinej 
continuamente con la muerte coJ 
el combate. E n los sumergibles! 
valor y ei entusiasmo deben coníiJ 
sarse, por decirlo así, en silendJ 
resolución y firme voluntad conĉ  
tradas en la callada ejecución 
una orden y en la voluntad de pJ 
manecer firmes en circunstancias"/ 
parecen lo más a propósito parâ  
Pilitarla y acabarla. 
Otto Weddigen tuvo la fortomi 
. ¡ inmortalizar BU nombre antes de «I 
Número 1669. — Vapor noruego 
"Petra" capitán Pedersen proceden-
te de Mobila en 3 días de navegación 
con 2.111 toneladas y 23 tripulantes 
a L . V. E . Placé. 
Con carga general. 
Número 1670. — Vapor inglés 
"Northmount" capitán Sutherland 
procedente de Filadelfia en 7 y me-
dio días de navegación con 1.908 to-
neladas y 20 tripulantes a L . V. Pla-
có 
hazañas, pero para apreciar 611 
i lor y su pericia no se necesita 
i profesional y al pensar en las di 
I nocidas profundidades del Mar 
Norte o del Canal de la Mancha i 
¡que el " U . 29" ha desaparecido; 
\ ra siempre con sus heroicos m 
\ sentimos que acompañan al pesarj 
; orgullo con que se tributa el últl» 
homenaje a los héroes. Otto Wedl 
gen ha desaparecido, pero su noatl 
vivirá imperecedero en las futof 
centurias y su ejemplo será feo 
en heroicos hechos mientras qniíj 
alemanas surquen los mares, m 
trag hijos de Alemania marchea1 
combate por la Patria en la tiefl 
o en el mar. 






















no "Atenas" capitán Hobnes pr«l 
dente de Colón y Bocas del Toro' 
Cuban Trading v Co. 2.717 tonela- 5 días de navegación con 4.960 «»l 
das carbón bitummioso a granel. Jadas y 89 tripulantes a S. Beil<̂  
Mi iastre y con 26.000 racj| 
Número 1671. — Vapor amerka- plátanos para New Orleans en 
no "Hrnry M. Flagler" capitán Whi- i aito. 
te procedente de Key West en 9 horas \ 
de navegación con 2.699 toneladas y 
44 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Con carga general. 
»i asi 
En la Habana dicen que el calor les molesta, que hay una atmós-
fera sofocante; pues que tomen el carro de Jesús del Monte con trans-
ferencia a San Francisco, que les digan al conductor que los baje en la 
finca L a Mambisa; allí encontrarán fresco, árboles frutales, palomas, jar-
dines donde pasar un día de los más agradables; el dueño pone a su dis-
posición un cocinero franco-italiano que le confeccionará después al ta-
gliarmi e ravioal a Stalama, bonillabaiss. lapin en sivet a la marsellesa, 
A : j 1 • 1 un 11 n n n T i'x < n n n t : ̂ uster a la american, platos que no se encuentran en ningún Restaurant 
CarmajeS Oe LUjO e l VapOr , DragOneS 2 0 . - TeletOnO A - 4 0 2 4 . d e la Habana, del mismo hay refrescos de primera marca, y helados con-
feccíonados en la misma casa con productos de primera calidad. Los al-
muerzos son campestres, debajo de la hermosa arboleda y sumamente 
baratos.—VIBORA. 
C 2294 5t-25 
E D U A R D O C A N A L . 
Coches para entierro, bodas y b a u t i z o s . . . . $ 2-50. 
Vis-a-Vis de duelo, entierro $ 5-00. 
NECROLOGÍA 
E L DR. D. C A R L O S PEDROSO Y 
S C L U . 
Ayer al medio día dejó de existir 
en esta ciudad nuestro muy querido 
y anticuo amig0 el señor doctor don 
Carlos Pedroso y Scull. hijo del Mar-
qués de San Carlos de Pedroso y her-
mano de la inolvidable Margarita 
Pedroso, cuyas obras d6 beneficencia 
valiéronle el título de Angel de la 
Caridad. 
Que en paz descanse el finado ami-
fo y recioan su señora viuda, doña 
Luz Speuoer, y demás familiarea 
nuestro sentido pésame. 
E l entierro del s«ñor Pedroso y 
Scull se efectuará esta tarde, a las 
cuatro y media, saliendo ol cortejo 
fúnebre de la casa número 39 do la 
;aiie de Dragones. 
D. F E L I P E I B E R N 
También será sepultado mañana, 
•niórcoles. a las nueve de la misma, 
?1 cadáver del señor don Felipe Ibern 
y Sañudo, cuyo dulce carácter y tra-
tô  cortés granjeáronle gran estima-
úón entre sus numerosas amistades. 
Que pn paz descanse «I señor Ibem 
7 Sañudo a cuyos deudos dárnosles 
Pl más sentido pésame, \ 
Número 1672. Vapor a m erica-
Número 1673. — Vap*)r amenj 
no "San José" capitán K w ^ n 
cedente de Boston en 5 días M \ 
vegación con 3.296 toneladas ) 1 
tripulantes a S. Bellows. 
Con carga general. 
f 
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